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E D I T O R I A L 
V O L N E G O C I A R L A C O N S E L L E R I A ? 
D es de I'l de gener les illes Balears "gau-deixen", a la fi, de la competència edu-cativa. El procés s'ha dut a te rme amb 
una manifesta improvisació i amb una dotació 
econòmica insuficient. 
El pressupost d'Educació és de 40 .800 
milions, xifra que no ens equipara a la despesa 
mitjana per alumne del territori MEC. 
El proppassat dia 7 de gener es constituï-
ren les meses sectorials d'educació de l'ensen-
yament públic i privat-concertat. El que ha anat 
succeint des d 'aquesta data fins el 17 de febrer 
-moment en què es redacta aquest editorial- es 
podria qualificar com la negació per part de la 
Conselleria del camí de la negociació amb els 
sindicats representatius. Un seguit d'actua-
cions confirmen aquest fet: 
La Conselleria d'Educació anuncia la gra-
tuïtat de l'educació infantil (3,4 i 5 anys) al sec-
tor privat, sense consultar les organitzacions 
sindicals ni comprometre recursos per comple-
tar l'oferta pública d 'aquesta etapa. 
El MEC ha transferit els costos de les eta-
pes obligatòries i el sector públic: finançament 
de l 'ensenyament públic i els concerts del sec-
tor privat. 
Si es detreuen recursos cap aquesta etapa, 
la pregunta que ens feim és si hi haurà prou 
recursos per finançar l'etapa obligatòria i públi-
ca, que és competència fonamental de la 
Conselleria. 
Dia 12 de febrer, el portaveu del Govern i 
Conseller d'Educació anuncià, després de mol-
tes hores de reunió del govern en ple, que "el 
nostre repte és la qualitat i, per tant, farem tot 
el possible per millorar la dels nostres alumnes 
i, t ambé per satisfer els pares" . "Volem el 
màxim període d'escolarització. Aquest és el 
nostre objectiu fonamental". "No es tracta de 
negociar per negociar. Es tracta d 'aportar solu-
cions per a tots. I. en aquest sentit, és evident 
que la setmana blanca suposa un trastorn a 
mitjan curs per a moltes famílies". 
Anem per parts : És o no és demagògia afir-
mar que la qualitat del sistema educatiu de les 
illes Balears depèn del fet que l'alumnat tengui 
tres dies de classe més o manco? Nosaltres 
pensam que la qualitat del sistema educatiu 
està en relació directa a la inversió que els 
poders públics hi dediquin. Si el Sr. Ferrer se 
n'ha adonat ara, que la negociació que va fer 
amb Madrid va ser desastrosa, que els doblers 
no bastaran per dotar la comunitat autònoma 
d'un sistema educatiu de qualitat, que es deixi 
de cortines de fum i es posi a treballar de 
valent per intentar trobar-hi una solució. 
Amb aquestes actuacions i declaracions és 
inviable encetar una veritable negociació. Si hi 
afegim una manca de propostes concretes per 
part de la Conselleria a les Meses de 
Negociació, és clar que l'interrogant que dóna 
títol a aquest editorial és ple de sentit. 
L'STEI vol denunciar aquesta situació i exi-
geix a l'Administració responsabilitat i voluntat 
de negociació. 
Esperem que la reunió de la Mesa Sectorial, 
del 17 de febrer, hagi servit per posar les bases 
per a un procés de negociació. 
L'STEI i la resta d'organitzacions sindicals 
hem exigit i la-Conselleria així ho ha acceptat-
la total desvinculació de l'equiparació retributi-
va de la modificació del calendari escolar, el 
cessament de campanyes de desprestigi de la 
tasca docent i hem reclamat que la Conselleria 
faci propostes constructives a les Meses de 
Negociació, en comptes de provocar la comuni-
tat educativa. 
Esperam que aquests bons propòsits de 
rectificació es transformaran en fets. La quali-
tat educativa depèn de la millora material del 
sistema educatiu (plantilles, recursos didàc-
tics,...) i de la raonable satisfacció de la comu-
nitat educativa. 
En definitiva, si es vol restablir el diàleg, si 
es vol que les negociacions prosperin, que es 
deixin de demagògia, que deixin d'enfrontar la 
comunitat i posin en coneixement dels repre-
sentants dels treballadors i treballadores de 
l 'ensenyament les propostes, si se'n tenen, per 
discutir i arribar a possibles acords, n 
Tal com es va anunciar, aquest número 
conté un seguit d'articles que completen la 
sèrie que hem dedicat a la "Didàctica de la 
Història", continuació dels que aparegueren 
en l'anterior PISSARRA. 
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U n P r o j e c t e 
p e r a l ' à r e a d e l e s 
C C . S S a l ' E S O 
A n t ò n i a Riera R i u t o r t 
IES Santa Margalida 
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E ls projectes a l'Ensenya-ment Secundari, i a CC SS sobretot, són un sis-
tema de treball quasi perfecte. 
L'edat dels alumnes i els nivell 
dels seus aprenentatges, els 
fan gaudir d'una considerable 
autonomia que facilita i agilit-
za la tasca. Per altra part, 
aquest sistema, resulta una 
font considerable d'autoesti-
ma ja que són un marc propi-
ciatori d 'exteriorització de 
reaccions i sentiments de tot 
tipus. 
Els projectes tenen en aques-
tes consideracions uns dels 
seus elements més atractius, 
encara que el que els fa més 
recomanables, a nivell didàc-
tic,són: 
1. La seva capacitat globa-litzadora: el punt de parti-
da, únic i primer són els co-
neixements previs dels alum-
nes. Tot el seguit d'objectius, 
continguts, etc. s'inicien aquí. 
2 . La programació d'activi-ta ts per part del professo-
rat no significa cap tasca 
forçada, ja que els projectes 
inclouen totes les activitats 
que proposa la LOGSE a l'hora 
d'exercir el tercer nivell de 
concrecció. 
Però, disortadament, no tot 
són avantatges a l'hora d'es-
collir aquest tipus de tasca. 
Els projectes es troben millor 
dins un horari no gaire estruc-
turat o massa fragmentat com 
el que predomina dins l'en-
senyament secundari. 
Per altra part la seva carac-
terística principal, la globalit-
zadora, pot xocar ben de front 
amb qualsevol programació, 
ja que la implicació tan direc-
ta de l 'alumnat ens pot con-
duir per uns camins totalment 
inesperats, element que impli-
ca, per part del professorat 
una acurada preparació, ja no 
només del que es farà, sinó 
t ambé del que es podria fer. 
Presentar-vos un resum d'a-
questa tasca resulta bastant 
difícil, però he decidit només 
donar-vos una mostra de l'es-
quema que pot seguir qualse-
vol projecte, més o menys 
adaptat al tema de l'època 
baix-medieval i el mapa con-
ceptual que ens va servir de 
guia per desenvolupar el tema 
(aquest mapa conceptual va 
sorgir de les preguntes que fe-
ren els alumnes). Per desgrà-
cia no us puc transmetre ni la 
preparació prèvia de possibles 
i crec que presenta bastants 
garanties d'èxit. 
El que segueix és l'ESQUEMA 
DELS PROJECTES que té la 
següent composició i interpre-
tació. Ens trobarem amb tres 
columnes, la de REFERENTS, 
PAUTES DE TREBALL I la da-
rrera, ACTIVITATS A DESEN-
VOLUPAR. La de l 'esquerra, la 
dels referents, és la columna 
que d'alguna manera podríem 
anomenar institucional, es la 
que pertoca al camp dels prin-
objectius, continguts, acti-
tuds, ni les lectures prelimi-
nars, ni les tasques d'obser-
vació, ni tampoc l 'entusiasme 
dels alumnes que acolliren la 
tasca; tampoc puc plasmar to-
tes les activitats que de mane-
ra paral·lela es dugueren a 
te rme com les de : lectura, 
concentració, recerca, organit-
zació del treball, el treball en 
grup, i a més, a més tota la 
formació conceptual. Però ho 
he experimentat positivament 
cipis. La del centre, són les 
pautes de treball per aconse-
guir que la teoria es pugui fer 
realitat, és per tant, la passa 
intermitja entre la teoria i la 
pràctica, la qual trobarem de-
senvolupada en la columna de 
la dreta. Les dues primeres, 
esquerra i cent re són les 
mateixes per a qualsevol pro-
jecte; la de la dreta, canvia se-
gons el tema elegit. 
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REFERENTS PAUTES DE TREBALL ACTIVITATS A DESENVOLUPAR 
1.- NIVELL DE 
CONEIXEMENTS 
PREVIS 
1.- QUÈ SABEM SOBRE ' 
• Anotar tot el que es pot sentir, percebre, 
ocórrer. 
- Ordenar-ho. 
• Escriure-ho amb claretat (és el punt de par-
tida del treball). 
1.- Tendrem una classe a gran grup on tots 
hi direm el que sabem del tema: l'època 
baix-medieval. Un secretari anirà apuntant el 
que es diu i es passarà una còpia per a tots. 
2.-MOTIVACIÓ: 
NOUS CONTINGUTS 
2.- QUÈ ENS AGRADARIA SABER DE ' 
- Fer-se preguntes concretes sobre alguns 
aspectes. 
- Agrupar-les per temes o blocs de relació. 
- Seleccionar les que més interessin. 
2.-Abans d'introduir-nos dins aquest apartat 
veurem una pel·lícula, "EL NOM DE LA 
ROSA".Introduïda per part del professor 
(explicar com s'ha de mirar el film, i orientar 
per a una millor comprensió,...) Una vegada 
fet això, els alumnes es faran preguntes de 
tot tipus, de caire intel·lectual, de caire afec-
tiu, ètic, estètic, instintiu, ideològic... Una 
vegada fetes aquestes preguntes les dividi-
rem en seleccionades, que seran les que 
faran el posterior mapa conceptual adjunt. 
Les no seleccionades es contestaran en el 
mateix moment, ja que són massa tancades 
i per tant, no susceptibles a la investigació. 
Les seleccionades, es posaran amb ordre. 
Aquesta primera fase ens permetrà detectar 
els coneixements previs i també l'actitud de 
l'alumnat davant el tema. Podrem passar a 
una tercera fase. 
3.-PLANTEJAMENT 
D'HIPÒTESIS 
3.-QUINA RESPOSTA DONAM A LES PREGUNTES 
ANTERIORS? 
-Escriure les respostes que us semblin més 
acertades a cada una de les preguntes selec-
cionades. 
3.- Intentarem entre tots donar una resposta 
intuitïva de totes les preguntes anteriors. 
Aquesta fase que sembla una bogeria és de 
vital importància per una posterior avaluació 
i sobretot per una autoevaluació. 
4.- ZONA DE 
DESENVOLUPAMENT 
PROPER 1 RECERCA 
D'INFORMACIÓ 
4.- COM PODEM COMPROVAR-HO? ON PODEM 
TROBAR INFORMACIÓ? 
- A qui podem preguntar? 
- Quins arxius podem consultar? 
- Amb quines biblioteques podem contar? 
- Quines institucions poden ajudar-nos? 
• Quins materials tenim ja a l'aula, al centre, 
a casa...? 
4.- Començarem a posar sobre la taula els 
possibles recursos de què disposam: hu-
mans i materials. 
5.ORGANITZACIÓ DE 
LA INFORMACIÓ 
5.- ENS ORGANITZAM 
- Repartim les tasques entre tots els mem-
bres del grup/s i segons l'activitat el nombre 
de components diferirà. 
- Assenyalam un termini per tenir aquest tre-
ball acabat i sempre que els recursos ho per-
metin s'ha de respectar aquest compromís. 
5.-Ens organítzam per grups. 
També es decidiran els seus caps i una orga-
nització de tasques més o menys temporalit-
zada. 
Dins aquest apartat s'ha de mentalitzar que 
s'està treballant en grup, i les responsabili-
tats que això comporta. 
6.- AVALUACIÓ 
PROCESUAL 
6.- EL DIA ASSENYALAT FEIM UNA POSADA EN 
COMÚ, FENT UNA EXPOSICÓ DELTREBAL INDICANT: 
- El que s'ha fet. 
- Com s'ha fet. 
- Amb quines dificultats ens hem trobat i 
com les hem resolt. 
-Quina informació hem recollit. 
6.- Es farà una exposició del procediment 
dut a terme, de les dificultats, com s'ha 
resolt qui els ha ajudat, en definitiva les pos-
sibles sol·lucions que ajuden a la realització 
d'altres activitats. 
7. ELABORACIÓ DE 
CONCLUSIONS 
7. - PREPARAM LA INFORMACIÓ OBTINGUDA 
ENTRE TOTS PER EXPOSAR-LA A UN ALTRE CURS, 
A GRUPS DE PROFESSORS 0 PARES 0 ALUMNES 
D'ALTRES CENTRES. FINS 1 TOT SI A LA LOCALITAT 
HI HAGUÉS MITJANS DE COMUNICACIÓ TAMBÉ ES 
PODRIA PLANTEJAR. 
7.- Organitzam la informació per ser trans-
mesa . Com, qui, on i el més important, 
per què, ja que segons els destinataris 
aquesta organització es farà de diferent 
manera. També es poden dur a terme infor-
macions a diferents grups i així la participa-
ció és més gran. 7.1.FUNCIONALITAT 
1 EXPRESSIÓ 
7.1.-ORGANITZAM UNA CONFERÈNCIA SOBRE 
- Decidir qui serà o seran els ponents. 
- Elaborar un programa per informar sobre el 
títol de la conferència, els ponents, el lloc, 
l'hora i sobretot mirar que estigui ben fet i 
sigui atraient. 
8.- AVALUACIÓ 
FORMATIVA 
8. -AVALUAM TOT EL PROCÉS SEGUIT FINS ARRI-
BAR AL FINAL PASSA A PASSA. 
-Tornar agafar les preguntes que s'hagin 
plantejat al punt 2. 
-Intentar tornar a respondre-les, però ara 
amb la informació obtinguda. 
- Comprovam si les respostes coincideixen 
ara amb les que havíem contestat abans. 
8.- L'avaluació consistirà a respondre totes 
aquelles preguntes que l'alumnat al co-
mençament de l'activitat havia fet i ja havia 
respost de manera intuitïva. Ara després 
d'haver treballat el tema des de molts de cai-
res, amb molta d'informació si són capaços 
de contestar, vol dir que han après, per tant 
que el procés ha estat adequat. 
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De les preguntes que els alumnes van fer, en seleccionaren 36, i elaborarem un MAPA CONCEP-
TUAL que ens va servir de guia a l'hora de desenvolupar el treball. 
Aquest mapa conceptual es va repartir a tot l'alumnat, però els grups només treballaren uns deter-
minats apar ta ts . Més tard, cada grup va comunicar a la resta de companys la part que li corres-
pongué. Com a treball final s'entregà un dossier individual que consistia en una síntesi de tots 
aquests apar ta ts . (Els números que trobareu al costat de cada concepte és el corresponent a les 
preguntes) 
LA PROBRESA ( 2 8 ) 
í 
e s en t e sa 
1 
PELS BENEDICTINS ( 1 3 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 1 ) PELS FRANCISCANS (4 , 7 , 1 3 , 1 8 ) 
igual q u e 
I 
diferent q u e 
f 
de l s q u e sorg i ran 
i 
EL PODER ESTABLERT ( 8 , 9 ) ELS FRATICELLI ( 2 0 ) 
q u e vol pro tegi r 
\ 
ELS MENDICANTI ( 2 0 ) 
T 
q u e foren p e r s e g u i t s per 
L'ORDRE SOCIO-ECONÒMIC VIGENT ( 2 6 ) 
per la qual cosa cal c o m b a t r e 
H E R E T G E S ( 2 0 ) 
q u e j u n t a m e n t a m b a l t r e s 
f omen ta r en la c r eac ió d e 
EL NOU CONCEPTE DE SABER ( 1 , 3 , 2 4 , 2 5 ) 
LA INQUISICIÓ ( 1 7 , 2 0 ) 
q u e condue ix a 
i 
q u e n o m é s se ra 
ENFRONTAMENT 
DE LES 
UNIVERSITATS (34,35) 
UN HOME NOU 
(2, 3 , 10, 22 , 3 1 , 
3 3 , 36 , 23) 
UN NOU 
MÈTODE 
INSTRUMENT 
REPRESSOR 
DEFENSOR 
D'INTERESSOS 
q u e e s mani fes ta rà EN EL NOU ART: EL GÒTIC 
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Com a conclusió, i, pel que fa 
als alumnes, he observat que 
treballant d'aquesta manera, 
els estam comun ican t una 
sèrie de valors, (encara un poc 
apartats del món de l'ensenya-
ment) com són : que ells són 
importants, que tenen coses a 
dir i que són valuoses, tant 
com les que diuen els ll ibres. 
Que l 'atreviment és una cosa 
sana, i que l'error és només 
una passa profitosa cap a un 
aprenentatge cert i efectiu. 
També he advertit, que aquest 
sistema de treball els ajuda a 
desenvolupar unes capacitats 
irrenunciables dins la societat 
del futur: els capacita per ob-
servar, mirar, descobrir, inves-
tigar..., capacitats que els fa-
ran fruir de totes les coses 
amb què contactaran, és, per 
tant, un sistema d'aprenentat-
ge uti l i tarista al cent per cent. 
I ja a títol personal, us puc 
assegurar que he experimen-
tat, el primer de tot una gran 
satisfacció, però no només pel 
que hem aconseguit f inalment 
amb l 'alumnat, sinó per les 
grans possibil itats que desco-
breixes en tu mateix com a 
professional. 
Part d'aquesta satisfacció és 
deguda al fet que el teu paper 
dins l'aula pren un camí dife-
rent del que fins ara se'ns 
havia adjudicat. Amb aquest 
sistema no ets l ' intèrpret ni el 
transmissor d'uns textos que 
han dissenyat alguns experts, 
no ets aquell que sempre té la 
raó i to thom ha d'escoltar, 
sinó que ets un organitzador, 
un guia, un t imoner d' idees: 
les dels teus alumnes. Sents 
l 'autonomia, la responsabil i-
tat, la l l ibertat, i sobretot, el 
compromís i la imp l icac ió 
dins el procés d'ensenyament-
aprenentatge. • 
Més de 10. 
residents ja han 
escollit 
•vM/^l • v i a t g e s 
vlramunrana 
Pér.quflpn 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P*|1Í||||1I 
Carrer 31 de desembre,12 
Tel: 204600. Fax: 204450 
Palma de Mallorca 
SANICALOR 
SALES DE BANY 
SANITARIS, CALEFACCIÓ, 
AIRE CONDICIONAT, 
PISCINES, CERÀMICA, GRES, 
ACCESSORIS DE BANY 
Exposició 
A u s i à s M a r c h , 3 8 
T l . 2 9 1 2 6 4 
F a x 2 9 1 2 6 5 
0 7 0 0 3 P a l m a d e M a l l o r c a 
Exposició, oficines i 
magatzem 
G r e m i d e l s B o t e r s , 1 9 
T l . 4 3 0 2 0 0 
F a x 4 3 1 4 8 0 
0 7 0 0 9 P a l m a d e M a l l o r c a 
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j i . n i H J U i . w i 
AL PROPER MES D'ABRIL 
T E N D R A LLOC A PALMA, 
LA FIRA DIDÀCTICA ' 9 8 
I FIRA A LES ILLES BALEARS 1 998 
D EDUCACIÓ. FORMACIÓ i RECURSOS 
DEL 22 AL 26 D'ABRIL 1998 
L'Educació, la Formació i els Recursos Didàc-
tics, des del material imprès fins a les noves tec-
nologies aplicades al camp de l'educació i la for-
mació, són els àmbits que estaran representats a 
aquesta fira que fendrà lloc del dia 22 al 25 d'abril 
del present any, en el recinte firal de Balears, 
Polígon de Llevant. 
Fa mesos que un equip de treball interdiscipli-
nar, format per professionals dels distints àmbits 
esmentats i, lògicament, també, per experts en 
muntatge de fires, està, treballant en l'organització 
del que serà, esperam, un esdeveniment impor-
tant per a tota la comunitat de les Illes, ja que, la 
fira DIDÀCTICA, neix amb la vocació d'arribar a 
tota la població, en considerar tant la formació 
com l'educació com a processos sempre inaca-
bats que abracen tot el cicle vital de la persona. 
Els objectius que persegueix la fira són amplís-
sims: des de la sensibilització de tota la població 
de les Balears del valor fonamental que tenen tant 
l'educació com la formació pel progrés, el benes-
tar i el futur de les nostres Illes; fins a objectius 
més concrets adreçats especialment als profes-
sionals de la nostra comunitat, que treballen als 
sectors de l'educació i la formació, com són, 
donar a conèixer: 
- Les noves tecnologies i la seva aplicació pràc-
tica als àmbits educatiu i formatiu. 
- Les novetats editorials i tota la bibliografia 
existent a l'abast del professional de l'educació. 
- Les iniciatives, experiències i projectes a les 
Balears, a Espanya i a Europa als àmbits educa-
tiu, formatiu i el dels recursos didàctics com a 
eines auxiliars. 
Altres objectius més generals adreçats a tota la 
població que podríem enumerar són: 
- Informar de tota l'oferta educativa i formativa 
que disposam a les Balears a l'abast de totes les 
persones: cursos presencials, a distància, mate-
rials impresos, audiovisuals, utilització de les 
noves tecnologies de la informació, etc. 
- Informar tota la població de la LOGSE així 
com del model educatiu propi de la nostra 
Comunitat Autònoma. Exposició d'altres iniciatives 
i sistemes de la resta de comunitats autònomes de 
l'Estat Espanyol. 
- Reunir a un sol espai els diferents àmbits 
representatius de tot el món educatiu. 
UN EXTENS PROGRAMA D'ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES 
Com no podia faltar a una fira d'aquestes ca-
racterístiques, s'està preparant un programa d'ac-
tivitats complementàries que esperam que sigui 
un element dinamitzador més al voltant de la fira 
DIDÀCTICA'98. Per fer un avanç del que serà 
aquest programa, amb activitats per a infants, jo-
ves, professionals i públic en general, hauríem de 
diferenciar: 
CONFERÈNCIES, començaran el dilluns dia 
vint, i tendran lloc durant tota la setmana al saló 
d'actes de la Casa de Cultura de SA NOSTRA, al 
carrer Concepció. Contarem amb conferenciants 
de talla nacional com són: Fernando Savater, 
Bernabé Tierno, Sebastià Serrano, etc. 
CONCURSOS, s'han programat quatre concur-
sos dels quals ja en tenim les basses a disposició 
dels interessats: 
- Fotografia escolar, adreçat especialment a 
infants i joves en edat escolar. 
- Disseny de cartells, el treball guanyador serà 
el cartell de la propera edició de la fira. Va adreçat 
a joves, no professionals, fins els vint-i-cinc anys. 
- Pàgines Web escolars. 
- Disseny d'unitats didàctiques en multimedia. 
TAULES RODONES, una cada dia sobre 
temes tan diversos com: Mitjans de Comunicació i 
Educació; Assessorar, Orientar, Informar; La 
Formació Ocupacional i el seu grau d'inserció, etc. 
TALLERS, amb una oferta molt diversificada, 
que va des de la Internet com a recurs didàctic, 
disseny de pàgines web, tallers de: dança, teatre, 
música, forja i xapa, pastisseria, perruqueria i 
maquillatge, etc. 
Ben aviat esperam editar una revista promocio-
nal de la fira DIDÀCTICA'98, on hi haurà tota la 
informació referida tant als expositors participants 
com a totes les activitats de les que ja hem fet, un 
breu avanç. Des de PISSARRA volem convidar 
tota la Comunitat Educativa a participar en aquest 
esdeveniment per aconseguir el major profit per a 
l'educació de les nostres Illes. 
Joan Torrens Vanrell 
Promotor i Director de DIDÀCTICA '98 
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Un repte 
d e futur 
Jaume Serra i Barceló 
IES Josep Sureda i Blanes 
M alauradament, el te-ma de l 'ensenyament de la Històr ia està 
d 'ac tua l i ta t . Era d'esperar. 
Emperò la discussió no s'ha 
plantejat en termes científics 
o didàctics, sinó a nivells polí-
t ics i, una vegada més, corpo-
ratius. Del que es tracta no és 
de defensar l 'alumnat (al cap i 
a la f i , els ciutadans del futur) , 
sinó de "demostrar- los" i afa-
vorir interessos de grup clas-
se. És un conflicte per parcel·les 
de poder en el qual alumnes i 
professors són moneda de 
canvi en mans d'uns i dels 
altres. El problema és que, en 
la polèmica encetada, es tergi-
versa, manipula i menteix des-
caradament. Un repàs als ob-
jectius didàct ics i al " temar i " 
p roposats pel min is te r i i 
posats a l 'abast del públ ic 
mostra que són ben indicatius 
del que es pretén. 
El que resulta sorprenent és 
que des de certs mit jans de 
comunicació no sols es mani-
puli el tema d'ensenyament, 
sinó que s'obvien els darrers 
30 anys d' investigació històri-
ca i d idàct ica. Termes que 
semblaven superats a nivell 
científ ic retornen amb més 
força i s ' intenta presentar-los 
com a veritats inalterables. I 
tot això, a f i rmant que des de 
certes comuni tats autònomes 
es manipula i tergiversa la 
història. 
L'aspecte més sorprenent de 
to ta aquesta po lèmica és 
veure com algunes de les per-
sones que realitzen uns atacs 
més durs al currículun d'His-
tòria de l'ESO no coneixen ni 
els aspectes més elementals 
de l 'o rdenament jur íd ic , ni 
l 'es t ruc tura educat iva o el 
curr ícu lum. Parlant amb di-
verses persones que (habitual-
ment fora dels ins t i tu ts i, 
malauradament, amb alguns 
que en procedeixen) han 
donat suport al que ja es co-
neix com a "Reforma de la Re-
fo rma" , s'ha pogut constatar 
que: 
1. Es desconeix (o s' ignora voluntàr iament) aquell pr in-
cipi pedagògic bàsic que diu 
que s'ha d'anar d'al lò conegut 
a allò desconegut, d'al lò pro-
per a allò llunyà. 
L'aspecte més sorprenent de tota aquesta 
polèmica és veure com algunes de les 
persones que realitzen uns atacs més 
durs al currículun d'Història de l'ESO no 
coneixen ni els aspectes més elementals 
de l'ordenament jurídic, ni l'estructura 
educativa o el currículum. 
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2. Es desconeix que el cer-vell dels adolescents no és 
una esponja que s'infla a vo-
luntat dels polít ics. La super-
puntual i tzació dels continguts 
comuns implicaria que no hi 
hauria temps per veure els 
suposats propis de la comuni-
tat. 
3 . Es desconeix que l'ESO no està implantada del tot. 
En conseqüència, extrapolen 
problemes puntuals a la gene-
ralitat d'uns cursos que de fet 
no s ' imparteixen a la majoria 
de l'Estat. Caldria esperar al 
manco que s ' implantàs del tot 
per tenir elements de judic i . 
4. Es desconeix tota lment que implica un curr ículum 
(i més obert) , un cicle o una 
etapa. D'aquesta manera es 
posen dins el mateix sac pro-
blemes de batx i l le ra t (que 
indubtab lement cal revisar) 
amb els d'una etapa obligatò-
ria que no pretén fer larves 
d'universitaris, sinó ciutadans 
amb una cultura bàsica. Lò-
gicament, es desconeix que 
els objectius generals s'han 
d'assolir en 4 anys i no en un 
curs escolar. 
5 . No s'han llegit els contin-guts oficials del currícu-
lum de l'àrea. D'aquesta ma-
nera hi ha hagut " ter tu l ians" 
sorpresos quan han vist que la 
Històr ia seguia essent una 
matèria incardinadora de l'à-
rea i que no havien desapare-
gut temes cabdals com el 
Descobr iment d 'Amèr ica o 
Felip II. 
6. Per no mirar, no s'han mirat ni els llibres de text 
de comuni tats tan conflictives 
com el País Basc o Catalunya. 
Quan s'han arr ibat a publicar 
aspectes "escandalosos" re-
sulta que no ho eren tant. In-
dubtablement ningú no dubte 
que hi pugui haver llibres de 
text amb aspectes confl ict ius 
o professors que en el seu ús 
de la l l ibertat de càtedra pre-
sent in aspectes al manco 
d'una manera un tant pecu-
liar. Emperò, això passa arreu. 
Sense anar més enrera, exis-
teix un l l ibre de text de 
Cultura Clàssica, aprovat pel 
MEC (?) que presenta un ma-
pa de distr ibució de les llen-
gües romàniques aberrant, i 
amb diferències sospitoses en 
les seves versions catalana i 
castellana. En resum, s'han 
general i tzat anècdotes que, 
moltes vegades, per desídia 
administrat iva han passat. 
7 . S'obvia que les planifica-cions de Centre les aprova 
el Consell Escolar. En con-
seqüència, el model educatiu 
d 'un determinat inst i tut és 
f ru i t del consens de tota la 
comuni ta t educativa: pares, 
alumnes, professorat, perso-
nal no docent i ajuntaments. 
La personalització de perso-
nalitats implica desvirtuar el 
model . Que moltes vegades 
aquesta aprovació es conver-
teixi en un t ràmi t administra-
t iu no suposa irresponsabili-
tat, sinó que s'ha d'entendre 
segons la dinàmica part icular 
de cada Centre. En tot cas, 
que els representants de ma-
res i pares donin la seva apro-
vació a una determinada pro-
posta és indicatiu de la con-
fiança en els equips educa-
t ius. 
8. Es desconeix l'existència d 'una func ió inspectora 
sobre la p lan i f icac ió dels 
plans de centre. Aquest punt 
seria més conf l ic t iu, ja que no 
cal suposar que tot inspector 
de la SITE hagi de tenir prou 
preparació en totes les àrees, 
ni que hi hagi prou personal i 
temps per poder fer una anàli-
si axhaustiva de l 'allau docu-
mental que cada curs li arr i-
ba. Emperò això seria un altre 
tema. 
En resum, i pel cas de la nos-
tra Comunitat Autònoma, a 
punt de rebre les transferèn-
cies en matèria educativa es 
corre el peril l de veure avortat 
el recobrament del nostre pas-
sat abans d'haver-se iniciat. 
Per desgràcia, les declara-
cions d 'aquel les persones 
amb responsabi l i ta ts pol í t i -
ques no permeten esperar 
gran modif icacions d 'un pano-
rama marcat per la inèrcia i el 
voluntarisme. 
El procés d'aculturació 
Sovint he defensat que el reco-
brament de la llengua de ma-
nera aïllada d'altres aspectes 
(i especialment la història) és 
una tasca abocada al fracàs. 
Al cap i a la f i , la història ens 
dirà qui som i per què ho som. 
En cas contrar i , el que estam 
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fent és mantenir un procés 
d'aculturacíó cada cop més 
for t i de l latinització de la 
Llengua Catalana. 
Existeix una anècdota (prou 
sagnant) de com s'ha produït 
aquest procés. En el mes de 
juny de 1935, una editorial de 
la Nostra Terra explicava: En 
certa ocasió, dins l 'actual 
règim, el Ministre d' Instrucció 
Pública del Govern espanyol 
(Marcel·lí Domingo) es trobava 
a Barcelona, i amb mot iu d'un 
sopar que li fou ofert, pronun-
ciar els postres, un brindis en 
el qual s'estengué en consi-
deracions encertades entorn 
de la pedagogia lògica que 
imposa l 'ensenyança en la 
llengua materna de l ' infant, 
encomiant el recent decret de 
bi l ingüisme que així ho feia 
possible. Acabat el sopar, 
sembla que se li va acostar 
qualque mallorquí que l'havia 
escoltat i aplaudit, per dema-
nar-li com era, doncs, que allò 
tan natural a Catalunya no 
s'estengués a Mallorca on era 
igualment natural. I diu que el 
Ministre li comentà: 
Veurà, a Madrid, com que enca-
ra no han decidit sobre si vostès 
havien de participar de la cultu-
ra castellana o de la catalana, 
hem optat per deixar-los, men-
trestant, sense cultura... 
tellana ni l 'andalusa. El pro-
blema és mol t més greu. El 
que es presenta és un esper-
pent d'un model cultural que, 
a la realitat, no existeix com a 
fenomen únic. És el Bienve-
nido, Mr. Marshall de J.L Ber-
langa. Implica deixar-nos sen-
se cultura per incloure aquells 
aspectes que en un moment 
determinat interessin més des 
del punt de vista econòmic. 
Tal és el cas, per exemple, 
d'ara l'alemany. 
El procés disgregador 
Sembla un tòpic dir que el 
procés de castel lanització té 
Sovint he defensat que el recobrament de 
la llengua de manera aïllada d'altres 
aspectes (i especialment la història) és 
una tasca abocada al fracàs. Al cap i a 
la f i , la història ens dirà qui som i 
per què ho som. 
I seguim igual. No és cert que 
haguem patit un procés de 
castellanització ni d'andalusit-
zació. Qui af irma tal cosa, no 
coneix de fet ni la cultura cas-
les seves arrels en la Guerra 
de Successió i els Decrets de 
Nova Planta. Emperò, cal 
insistir que aquest també és 
un tema manipulat . Els de-
crets de Nova Planta no parlen 
per a res de llengua. I s'ha 
d'afegir que el procés és ante-
rior i molt més intens. 
Cal recordar que pels reis de 
la Casa d'Àustr ia, la Corona 
d'Aragó impl icava un peri l l 
per a la construcció del model 
absolutista.El pr imer pas va 
ser separar Aragó. Recordi's 
que aquest regne rebé la pri-
mera empenta repressora a 
f inals del regnat de Felip II. La 
pèrdua de la independència 
polít ica, la desaparició de l'a-
ragonès com a l lengua va 
potenciar la separació d'a-
questes terres d 'un ideal de 
koiné. Aquesta és una arma 
peri l losa. Cal recordar que els 
grups anti-catalanistes posen 
especial esment en el fet que 
Jaume I era rei d'Aragó... i, 
com avui en dia, a Aragó es 
parla castellà... ja es té la pri-
mera segregació. 
Aragó ha quedat fora i s'ha 
vist atreta a l'esfera centralis-
ta i es tendeix a oblidar que 
existeixen mol ts d 'aspectes 
comuns: concepte de poder, 
predomini de la l lei, jurats,. . . 
Emperò el problema rau està 
en el fet que to thom s'ha dei-
xat caure en el parany. Basta 
repassar les publ icacions per 
veure com Aragó s'ha donat 
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per perdut (o voluntàr iament 
ignorat) i s'ha hagut de subs-
t i tu i r per uns "Països Cata-
lans", on la llengua ve a repre-
sentar-ho tot . 
El següent pas és precisament 
la segregació dels "Països Ca-
talans" i la polèmica, el pa-
rany, es dóna entorn de la llen-
gua. I val a dir que ho estan 
aconsegu in t . N o t ò r i a m e n t , 
aquesta disgregació és ben 
present també a la nostra 
comuni tat , on s'eleva a vir tut 
política i, f ins i tot , patriòt ica 
el més aberrant analfabetis-
me. No de bades alguns des-
tacats anticatalanistes predi-
quen en favor d'aquest empo-
ri de v i r tuts pàtries que era en 
Jordi des Racó i contra aquest 
t raïdor catalanista que era 
Mn. Alcover. 
No sembla haver de discut ir 
que no ten im el sentit de la 
balearitat ,per tant per què 
par lar de " l legos baleàs"?. 
Això és producte d'una divisió 
provinciana sense cap sentit 
en el nostre entorn. Emperò 
aquest fet s'ha vist reforçat 
per grups de poder caciquil 
que defensaven les seves par-
cel·les de poder. A vegades 
parcel·les petites, minúscules, 
però per a ells prou impor-
tants. El fonament d'aquest 
poder s'ha de cercar en la 
potenciació de rivali tats de 
caire t r iba l . D'aquesta mane-
ra, es posa esment més en els 
elements de confl icte entre les 
illes que en els de contacte, 
més incidència en els ele-
ments diferenciadors que en 
els comuns. 
Malauradament, aquest pro-
cés es veu reforçat pels part i ts 
polít ics. L'Estatut d'Autono-
mia i la Llei de Normal i tzació 
Lingüística, en aquest sentit, 
presenta un punt summament 
perillós quan es parla de les 
diverses modal i tats del català. 
Això que, en principi és posi-
t iu , ens deixa en desavantatge 
a causa d'un mercat esquifit. 
Es podran fer mai llibres de 
text que recullin el solleric o el 
pollencí? 
D'altra banda, existeix un 
panorama descoratjador. El 
Govern Balear no ha plantejat 
res en més de 10 anys en què 
es suposava que s'havien de 
preparar les transferències. 
Dia 1 de gener ens trobarem 
exactament com abans en 
temes d'adequació del currí-
cu lum. Aquesta, diem-ne, de-
sídia es veu també en altres 
temes. Cal demanar-se, per 
exemple, on són algunes pu-
blicacions didàctiques, pega-
des amb fons públics, que no 
s'han distr ibuït o que han t in-
gut una distr ibució un tant 
caòtica, com la nova versió de 
l'Atlas de les Illes Balears, per 
exemple, o un determinat car-
tell didàctic sobre els reis de 
la Casa de Mallorca. 
I malgrat tot, hi ha un 
futur... 
Malgrat les línies anteriors, 
cal ser opt imista. Cal recordar 
el crit del 68: Siau realistes, 
demanau la utopia! En aquest 
sentit, és un bon indicador 
com Mal lorca, que durant 
molts d'anys va anar al recer 
de Catalunya en temes educa-
t ius, avui en dia la supera en 
certs aspectes. El problema 
és que encara saben vendre 
mol t bé els seus productes i 
nosaltres seguim tenint un 
cer t complex d ' in fer ior i ta t . 
Però el cert és que aquí s'ha 
feta i es fa molta de feina posi-
tiva. 
Emperò, cal tenir en compte 
que, mentre no hi hagi una 
forta pressió social, pressió 
que ha de començar pel 
col·lectiu dels docents, les for-
ces polít iques no es mouran. 
Seran les demandes del 
col· lectiu, amb la impl icació 
de pares i a lumnes, les que 
provocaran un canvi substan-
cial que no quedi en un tema-
ri de "pa amb fonteta" . A tal 
efecte caldria fer força per 
aconseguir: 
- Que els temes de la Història 
de les Balears no es distr i-
bueixin com un s imple annex 
(acabaria per no fer-se). Per 
això s'haurien de legislar els 
continguts mín ims després de 
fer consultes a histor iadors i 
docents. 
- Trencar el model localista, 
disgregador i aïl lacionista. És 
a dir, estudiar sols història de 
Sóller i gens de Fornalutx. 
- Posar esment en aquells 
temes que ens uneixen a tots 
els habitants de les illes més 
que en aquells que ens sepa-
ren que, moltes vegades, són 
anècdotes sovint potenciades 
per crear divisions. 
- Sol·licitar que la Conselleria 
encarregàs a un grup d'ex-
perts la redacció d 'un bon 
manual d'Històr ia de les Ba-
lears (publ icac ió inexistent) 
que ajudàs al professorat a 
preparar les classes. 
- Exigir la publ icació de mate-
rials didàctics bons. N'hi ha 
molts d'una gran vàlua que 
dormen en mul t i tud de cai-
xons que no arr iben a ser del 
tot coneguts. 
Courage mes amis • 
Alguns destacats anticatalanistes 
prediquen en favor d'aquest empori de 
virtuts pàtries que era en Jordi des 
Racó i contra aquest traïdor 
catalanista que era Mn. Alcover. 
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Les C i è n c i e s SOCIALS 
a l'ESO 
UN PROJECTE PER ALES BALEARS1 
J a u m e A l z i n a i M e s t r e 
IES Llorenç Garcias i Font 
Algunes consideracions 
generals 
L'aprovació, l'any 1990, de la 
Llei d'Ordenació General del 
Sistema Educatiu representa 
l'inici d'una sèrie de transfor-
macions gairebé radicals que 
afecten tant l 'estructura del 
propi sistema com la dinàmi-
ca dels processos d'ensenya-
ment i aprenentatge. Poste-
r iorment, el desplegament de 
la LOGSE va determinar la 
publicació del curr ículum de 
l'Educació Secundària Obliga-
tòria en l 'àmbit terr i tor ial de 
competència del MEC, fins ara 
d'obligada aplicació a les Illes 
Balears, l'única comuni tat au-
tònoma de l'estat espanyol 
amb llengua pròpia que no ha 
comptat fins ara, amb les 
competències educatives. 
Conseqüentment, al currícu-
lum oficialment establert, es 
fixen tant els objectius i els 
principis metodològics gene-
rals de l'etapa, com els objec-
t ius, els continguts i els crite-
ris d'avaluació corresponents 
a cada una de les àrees disci-
plinàries. Tots i cada un d'a-
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quests e lements s 'entenen 
com a normat ius i correspo-
nen a l 'anomenat pr imer nivell 
de concreció del curr ícu lum. 
Malgrat tot, una de les carac-
teríst iques més significatives i 
innovadores del nou marc 
curr icular rau, precisament, 
en el fet de determinar que es 
dot in els centres educat ius 
d 'au tonomia suf ic ient per 
adoptar i prendre decisions 
específiques per tal de concre-
tar i complementar els parà-
metres establerts al currícu-
lum oficial. Ens t robam, tan-
mateix, davant un curr ículum 
obert i f lexible. Des de la 
redacció mateixa del Disseny 
Curricular Base (el DCB), i 
també des dels decrets poste-
riors que el desenvolupen i 
complementen, es fan af irma-
cions clares i rotundes en 
aquest sentit, tot considerant 
que, a part i r dels referents 
normat ius, cal determinar els 
ajustaments pert inents per tal 
de contextuali tzar les propos-
tes d 'àmbi t general a cada 
una de les diferents realitats 
educatives. 
La l l ibertat curr icular recone-
guda als docents pren, alhora, 
un protagonisme desconegut, 
en contraposició a una tradi-
ció normativa i reglamentaris-
ta que, f ins fa poc, ha definit 
la relació dels centres i dels 
equips docents amb les admi-
nistracions educatives. Però 
l 'esmentada l l ibertat curr icu-
lar implica també uns nous 
reptes per als professors, 
sobretot a l'hora de dissenyar, 
coordinadament, tot el con-
junt de referents documentals 
propis i característics de cada 
centre (ens referim, específi-
cament als projectes curr icu-
lars d'etapa), és a dir, d'a-
quells instruments necessaris 
que, amb la f inal i tat d'assegu-
rar la imprescindible coherèn-
cia de la pràctica docent, con-
figuren el perfil de les estratè-
gies d' intervenció didàct ica. 
En últ ima instància, l'aplica-
ció de tots aquests planteja-
ments, i d'altres que aquí no 
s 'exposen, obren el camí 
d 'una renovació educativa 
que, en l'etapa de l'educació 
secundàr ia, se'ns presenta 
plena de possibi l i tats, però 
també d' interrogants i de pro-
blemes. Perquè, l'experiència 
dels últ ims anys, en aquells 
centres que han avançat l'apli-
cació de l 'anomenada "refor-
ma educativa", mostra, si més 
no, que l 'administració educa-
tiva, mit jançant la improvisa-
ció que la caracteritza, no ha 
sabut donar una resposta sa-
t is factòr ia a qüest ions tan 
importants com la saturació 
de les aules, les escasses do-
tacions de recursos materials 
i didàctics o la planificació 
acurada de la xarxa de centres 
públics. 
Al seu torn, es palesa la deso-
rientació de molts dels do-
cents, no només pel que fa al 
coneixement i la comprensió 
del conjunt de referents nor-
mat ius que conf iguren la 
LOGSE, sinó també, i sobre-
tot, a l'hora d' introduir i de 
materialitzar, en la pràctica 
educativa específica de cada 
una de les àrees disciplinà-
ries, les propostes d'actuació i 
els suggeriments que la nova 
legislació estableix i normati-
vitza. En d'altres, l'escepticis-
me vers les possibil i tats del 
nou marc curricular o el desà-
nim quant a l'efectivitat dels 
resultats acadèmics amena-
cen la continuïtat en l'aplica-
ció de les mesures de renova-
ció pedagògica. 
Certament, ens podem trobar 
-si és que ja no hi estem 
immersos de ple- amb una 
si tuació paradoxa lment in-
comprensible en la qual la 
implantació dels canvis es-
tructurals i organitzat ius (ens 
referim a qüestions tan impor-
tants com la general i tzació de 
l 'educació fins als setze anys, 
la reordenació dels centres 
docents, l 'e laboració de la 
documentac ió ins t i tuc iona l , 
etc.) que afecten el conjunt 
del sistema educat iu, es faci, 
encara, en el marc d'uns plan-
tejaments didàct ics descon-
textuali tzats de la realitat que, 
to t seguint la inèrcia dels 
esquemes i els hàbits tradicio-
nals, don in p r io r i ta t quasi 
absoluta al discurs memorís-
tic i repetit iu dels cont inguts 
estr ictament conceptuals. Si 
és així, si els equips docents o 
els professors en general, no 
aconsegueixen perfi lar noves 
estratègies de planif icació i 
d' intervenció didàct ica i peda-
gògica, necessàries per acon-
seguir les f inal i tats i els objec-
t ius que el sistema educatiu i 
la societat demanda, el fracàs 
de la reforma educativa està 
assegurat. 
Per tot això, la formació i l'ac-
tua l i tzac ió del professorat , 
tant pel que fa a l 'ordenació 
Es tracta de garantir, mitjançant el 
projecte o disseny curricular, la presència 
efectiva, real i equilibrada d'aquells 
elements que caracteritzen i distingeixen 
la nostra realitat social, cultural, 
històrica, geogràfica, natural o lingüística. 
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general del sistema educat iu, 
com pel que es refereix, espe-
cialment, a la seqüenciació 
dels continguts discipl inaris, 
les programac ions d idàc t i -
ques i l 'elaboració de les pro-
gramacions d'aula s'esdevé 
inajornable i abso lu tament 
pr io r i tà r ia . Tanmateix, els 
camps d'actuació són diver-
sos i complementar is i les ini-
ciatives són competència tant 
de l 'administració educativa 
que les ha de fomentar, difon-
dre i donar suport , com dels 
equips docents que les han de 
material i tzar en la pràct ica 
quotidiana. 
L'Àrea de Ciències So-
cials, Geografia i Histò-
ria a l'ESO 
En el marc d'aquestes breus 
consideracions de caràcter 
general que acabam d'expo-
sar, cal reafirmar el paper, cer-
tament impor tan t , que li 
correspon a l'àrea de Ciències 
Socials, Geografia i Història 
en la formació integral dels 
alumnes de secundària. Aquesta 
af irmació es posa de relleu no 
només per les característ i -
ques disciplinàries que li són 
pròpies (ampl iades mi t jan-
çant la incorporació de noves 
discipl ines com l 'Antropolo-
gia, l 'Economia, l 'Ecologia, 
etc), sinó també per la conne-
xió múlt iple que es dóna entre 
els objectius de l'àrea i els 
generals de l'ESO que, natu-
ralment, no podem explicitar 
aquí. 
L'altra qüestió que es plante-
ja, la que és objecte d'aquest 
art icle, és fonamenta a part i r 
del següent interrogant: És 
necessari inserir en el currícu-
lum general de l'àrea de Cièn-
cies Socials d'aquells contin-
guts que són específics de la 
Geografia i la Història de les 
illes Balears?. La resposta és, 
al nostre entendre, absoluta-
ment af irmativa. El currícu-
lum, entès com a guia i com a 
ins t rument per or ientar la 
pràctica pedagògica, no pot 
obviar, en la seva aplicació al 
context terr i tor ial de la nostra 
comuni tat autònoma, aquest 
plantejament. I això per vàries 
raons, de mol t dist inta natura-
lesa: 
Primer, perquè és funció del 
curr ículum evitar que es pro-
dueixi un buit, o una disfun-
ció, en el desenvolupament i 
en l 'apl icació pràct ica dels 
con t ingu ts cur r i cu la rs d'a-
questa àrea discipl inàr ia, en 
relació al tema que comen-
tam. Es t racta, en definit iva, 
professors, sembla , doncs, 
indiscutible. 
Segon, perquè, com han apun-
tat d'altres autors més quali f i-
cats, tot atenent al paradigme 
emergent del construct iv isme, 
el medi real i la informació 
que proporciona sobre els ele-
ments i els fenòmens tant so-
cials com naturals, constitueix 
el referent pr imer a part i r del 
qual els alumnes estructuren -
bé que amb la interacció d'al-
tres processos més comple-
xos- els seu propi sistema de 
valors individual. Tal vegada 
és per això que des del mateix 
de garantir, mit jançant el pro- curr ícu lum oficial s'estableix, 
jecte o disseny curricular, la com a una de les f inal i tats 
presència efectiva, real i equi- especí f iques de l 'àrea de 
l ibrada d 'aque l ls e lements Ciències Socials, la de conèi-
que caracteritzen i dist ingei- xer, comprendre i valorar crít i-
xen la nostra realitat social, cament l 'entorn pròxim com a 
cul tural , històr ica, geogràfica, punt de part ida per assolir 
natura l o l ingüís t ica, per coneixements més generals, 
quant és un fet constatable 
que, f ins ara almenys, el trac- Tercer, perquè la recuperació 
tament dels esmentats contin- de la consciència nacional i de 
guts ha assol i t una minça la memòr ia col · lect iva, la 
d imensió en la immensa ma- defensa de les senyes pròpies 
jor ia de les programacions d ' ident i tat , les que ens identi-
d idàct iques. Si de cas, en f iquen i part icular i tzen com a 
aquells casos més favorables, poble i com a comuni ta t histò-
s'incloïa com un apèndix su- rica, mai no serà possible si 
p lementar i , o quasi anecdòtic, s'exclou la determinació i la 
dels temes més generals. La ferma voluntat d ' incorporar 
u t i l i ta t i l 'ef icàcia d 'a i ta ls els con t ingu ts que afecten 
adaptac ions, com a instru- concretament el nostre àmbi t 
ment per orientar l'acció dels terr i tor ia l , amb l 'objectiu no 
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solament de provocar, afavorir 
i facilitar, mitjançant l'ensenya-
ment, llur comprensió i conei-
xement, sinó també amb la 
f inal i tat d'assolir d'altres co-
neixements més generals. Dit 
amb altres paraules, mai no 
es pot defensar ni valorar allò 
que no s'estima; i mai no es 
pot est imar allò que no es 
coneix. 
Finalment, la responsabil i tat 
més immediata en relació a la 
redacció d'un disseny curr icu-
lar que t ingui en compte tots 
aquests components , per 
acompl i r i afrontar amb èxit 
les funcions anteriors, corres-
pon, naturalment, a les admi-
nistracions educatives i, mol t 
par t icu larment, a les que de-
penen de l 'admin is t rac ió 
autonòmica. Ara, amb el tras-
pàs immedia t de les com-
petències educat ives, el 
Govern de les Illes Balears 
haurà de prendre, urgent-
ment, les iniciatives pert i-
nents (la redacció del currícu-
lum prescript iu que inclogui 
les característiques específi-
ques del nostre medi natural, 
social, cultural i l ingüístic) per 
tal de donar resposta a unes 
demandes socioeducat ives 
cada cop més inajornables. 
La didàctica de la Geo-
grafia i la Història a les 
illes Balears: un proble-
ma no resolt 
La incidència efectiva del 
cur r ícu lum, com a element 
normativitzador, sobre la reali-
tat escolar, depèn, però, d 'un 
con junt de var iables mol t 
diverses. De tots els compo-
nents que configuren la meto-
dologia de l 'ensenyament ens 
interessa destacar, especial-
ment, aquells d'apl icació di-
dàctica que, en darrrera ins-
tància, són els que possibil i-
ten i faci l i ten l'execució efecti-
ca del disseny curricular. 
I, en aquest aspecte, el balanç 
del que fins ara s'ha treballat 
a casa nostra no és massa afa-
lagador. Perquè, malgrat que, 
des de la dècada dels anys 
setanta, la recerca i la investi-
gació en el camp específic de 
la història i de la geografia de 
les illes Balears hagi avançat 
espectacu larment , això no 
obstant, no ha ocorregut el 
mateix amb la t raducc ió 
didàctica d'aquests coneixe-
ments científics. De fet, els 
treballs de didàctica ocupen 
una minsa dimensió en el con-
junt de la bibliografia que, 
sobre aquestes disciplines, és 
a l'abast de qualsevol lector. 
Una anàlisi o relació del que 
s'ha publicat fins ara -que, per 
raons d'espai, no és possible 
real i tzar a aquest ar t ic le-
exemplif icaria ben clarament 
l 'af irmació anterior. 
Tampoc no existeixen, encara, 
suf ic ients mater ia ls suple-
mentar is , prèviament selec-
cionats (fonts documentals, 
sèries estadístiques i gràf ics, 
quadres- resum, organigra-
mes, cronologies...), que faci-
l i t in la tasca dels docents els 
quals, a l'hora d 'estructurar o 
d'organitzar les unitats didàc-
t iques, el material d'aula, han 
de realitzar l'esforç, a vegades 
insalvable, d'haver de dedicar 
bona part del temps disponi-
ble a la recerca d'aquestes 
informacions. 
Segurament aquestes man-
cances que acabam d'expo-
sar, totes elles relacionades 
amb les escassa disponibi l i tat 
d 'una bib l iograf ia dedicada 
especialment a la didàctica de 
la geografia i de la història, 
aplicada al marc terr i tor ial de 
les illes Balears, obeeix a la 
conjunció d'una sèrie de fac-
tors condicionants, d'entre els 
quals interessa destacar els 
següents: 
D'una banda, la poca atenció 
que fins ara han merescut les 
d idàct iques específ iques en 
els plans d'estudis universita-
ris d 'ambdues discipl ines. De 
fet, aquest ha de ser conside-
rat un factor distorsionador i 
un entrebanc seriós, precisa-
ment pel paper que li corres-
pon, al nostre entendre, a la 
inst i tució acadèmica univer-
sitària que hauria de poten-
ciar, canalitzar i orientar, no 
solament la investigació cien-
tífica que li és inherent, sinó 
també d'altres línies d'investi-
gació didàctica que, malgrat 
tot, tampoc no li són, o no ho 
haurien de ser, completament 
alienes. 
De l 'altra, cal esmentar l'ab-
sència gairebé total d ' in ic iat i -
Mai no es pot defensar ni valorar allò 
que no s'estima; i mai no es pot 
estimar allò que no es coneix. 
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ves individuals que es plante-
gin la preparació i la publica-
ció de materials didàctics de 
forma més o menys regular i 
s is temàt ica. Més difíci l és, 
encara, localitzar equips esta-
bles que treball in en aquesta 
d i recció. Esperem que el 
supor t inst i tuc ional pugui 
canalitzar i potenciar en el 
futur immediat els projectes i 
les propostes que es presen-
t in . 
Finalment, voldríem apuntar 
també les dif icultats i als con-
dicionants que representa el 
fet de no disposar d 'un cos 
bib l iogràf ic actual i tzat que, 
tot incloent les úl t imes apor-
tacions de la investigació i la 
recerca pròpies d 'aquestes 
disciplines, ofereixi una visió 
general i s istemati tzada, com-
prensible i, alhora, científica 
de la història i la geografia de 
les illes Balears. Pensem que 
les condicions en què treba-
llen els professors de pr imària 
o de secundària no afavorei-
xen gaire la consul ta dels 
nombrosos articles i treballs 
d' investigació científ ica que 
han aparegut els úl t ims anys, 
entre d'altres circumstàncies 
perquè es troben dispersos 
arreu de múl t ip les revistes 
especialitzades. 
I, encara, una consideració 
f inal . En el context de les illes 
Balears, assistim a una "des-
compensac ió" del coneixe-
ment històric i geogràfic que, 
pr ior i tàr iament, s'ha centrat 
en l'illa de Mallorca en detr i-
ment de les il les menors . 
Certament, el referent de la 
majoria dels treballs d'investi-
gació i de divulgació científica 
abasta exclusivament l 'àmbit 
mallorquí i poques vegades 
adquireix una dimensió globa-
l itzadora. Per això, les infor-
macions d isponib les sobre 
cada un dels terr i tor is insulars 
són mol t desiguals. El cas 
més favorable de Mal lorca 
contrasta obertament amb el 
de les Pitiüses les quals, molt 
sovint, són, o han estat, mar-
g inades dels pro jectes de 
recerca. Aquesta realitat, que 
una anàl is i deta l lada del 
mater ia l imprès demost ra 
sens dubte , representa un 
inconvenient seriós a l'hora 
d 'es t ruc tu ra r els p lanteja-
ments d idàc t ics ja que es 
corre el peri l l de reproduir 
aquestes mancances (en al-
guns aspectes això és inevita-
ble) i, sobretot, d ' ident i f icar el 
tot , el conjunt de l 'arxipèlag, 
amb les característ iques prò-
pies i específiques de només 
una de les parts. 
Hom conclou, per això, que 
l 'adaptació del disseny curr i -
cular al context i a la realitat 
sociocul tural , històrica, natu-
ral, terr i tor ia l i l ingüística de 
les illes Balears, com a punt 
de part ida, s'esdevé una qües-
t ió absolutament pr ior i tàr ia i 
inexcusable. Però, cal no obli-
dar, tampoc, que l'eficacia en 
l 'ap l icac ió d 'aquesta docu-
mentació inst i tucional resta 
condicionada per d'altres fac-
tors i, sobretot, per la possibi-
l i tat que els docents (i els 
alumnes) t inguin al seu abast 
un conjunt d 'elements com-
p lementar is impresc ind ib les 
(un material didàct ic acurat, 
versàtil i divers) que, en úl t ima 
instància, són els que han de 
possibi l i tar l'execució pràctica 
i realista del marc i del projec-
te curricular, prèviament esta-
blerts. • 
1 Aquest article reprodueix, 
quasi íntegrament, els argu-
ments que ja foren publicats per 
l'autor a la revista L'Arc, 
Quadern Informatiu de l'Institut 
de Ciències de l'Educació, 
Universitat de les Illes Balears, 
núm.l, juny del 1996, pp.41-
43. 
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La Història de les 
nies Balears a 
l'Ensenyament Secundari 
Bartomeu Carrió i Trujil lano 
IES Llucmajor 
L 'ensenyament de la His-tòria a Secundària no pot defugir el debat recent 
sobre les humanitats. Faci el 
que faci el Ministeri d'Edu-
cació, com sol passar en 
aquest àmbit , t indrà col·lec-
t ius en contra. I és que no es 
poden reformar les humani-
tats si no canvien moltes co-
ses. Entre aquestes, la qüest ió 
dels horaris és fonamental . 
Canviar els horar is , però, 
generaria greuges compara-
t ius entre el professorat. La 
reforma feta a part i r de la 
LOGSE sembla que continuarà 
endavant, amb tots els proble-
mes que se'n deriven: infraes-
t ruc tu res , rat ios a lumnes-
aula, optativitats... 
A més, hi ha una qüest ió 
transcendental com és l'exten-
sió de l 'obligatorietat i, per 
tant, la gratuïtat fins als setze 
anys, i la relació amb l'incre-
ment dels concerts educatius 
a l'escola privada. Reformar la 
LOGSE a curt termin i sembla 
impossible, tot i que coses 
més grosses s'han vistes. 
Les expectatives creades pel 
MEC sobre les human i ta t s 
semblen passar sobretot per 
la qüestió de la Història amb 
reminiscències d'èpoques an-
teriors que imaginàvem supe-
ria legi t imitat a la monarquia 
castellanolleonesa per dir igir 
to ta la Península Ibèr ica. 
L ' important és que se sàpiga 
qui o què eren Viriato, don 
Pelayo, Covadonga, Guzmàn el 
rades. És a dir, tornar a estu-
diar ll istes interminables de 
reis i fets pol í t ics " impor -
tants" l l igats a una determina-
da concepció de l 'Espanya 
imperial i unitàr ia. La visió 
mossarabista que creà el mi te 
de la Reconquesta i que dona-
Bueno, el Cid Campeador, 
Felip I I , la honra sin barcos, 
e t c , etc. 
A risc d'exageracions, la veri-
tat és que només hi hauria 
temps d 'arr ibar a això i poca 
cosa més, sense cap revisió 
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crítica d'aquests mites o sím-
bols, perquè el que es pr ima 
és una determinada visió uni-
tarista de la Història d'Es-
panya. 
L'organització de l'en-
senyament de la Història 
L'obligatorietat de l'ensenya-
ment f ins als setze anys, per 
una banda, i per l'altra l'incre-
ment de ratios d 'alumnes per 
grup que es desprèn de les 
instruccions del MEC des del 
curs passat, conformen una 
sèrie de problemes que fan 
que els alumnes que cursen 
l'ESO, l 'acabin o no, no puguin 
fer segons quines f lor i tures i 
els que fan el Batxiller de la 
LOGSE partesquin d'uns ni-
vells que tampoc. 
Tres hores la setmana d'His-
tòria d'Espanya a Segon de 
Batxiller és el temps que dedi-
quen tots els alumnes d'a-
questa etapa postobl igatòria. 
A Primer, poc més de la mei-
tat de l 'alumnat té quatre ho-
res setmanals d'Història del 
Món Contemporani . A Segon, 
també la meitat aproximada-
ment fa Geografia, i un nom-
bre semblant solen fer His-
tòria de l 'Art. 
En el Segon Cicle de l'ESO, 
que major i tàr iament es fa als 
insti tuts, i en el Batxil lerat, 
amb això sí que té raó la Mi-
nistra, pràc t icament només 
s'estudia Història Contempo-
rània, havent passat d 'un 
model on quasi no era possi-
ble passar del "descobr iment" 
d 'Amèrica, a un altre en què 
gairebé sempre s 'estudia 
història contemporània. Per 
acabar d'arreglar-ho, només 
un nombre de joves, aproxi-
madament la meitat del total 
o no acaben l'ESO o l'acaben i 
no estudien Batxiller, cosa per 
altra par t semblant a la situa-
ció anterior derivada de la Llei 
d'Educació de 1970 però que, 
per tant , no augmenta els 
nivells anter iors quan s'ha 
generalitzat l 'educació fins als 
setze anys. 
La situació per tant, si no 
erram el diagnòstic, és difíci l. 
Demanar més hores d'Histò-
ria, a més, perjudicaria altres 
assignatures. Facem el que 
facem i siguin quins siguin els 
recursos hi ha coses que no es 
poden solucionar si no hi ha 
una altra d is t r ibuc ió del 
temps i si no es té present que 
s'ha de baixar el nombre d'a-
lumnes per aula. 
A l'ESO, essent un ensenya-
ment obligatori en el que, lle-
vat de la repetició d'un curs, 
els a lumnes promocionen 
automàticament, i a la que 
s'hi ha accedit d'una manera 
semblant (només es pot repe-
t ir un curs a Primària), és 
absurd pensar que es pot fer 
tot el que diu el projecte de 
decret. En segons quines cir-
cumstàncies, per desgràcia 
f reqüents, és erroni creure 
que un professor pot organit-
zar el grup classe amb tres o 
quatre nivells di ferents. És 
una aberració castigar el pro-
fessorat amb uns planteja-
ments que només poden dur a 
la desil·lusió quan veus que el 
que pots fer per als alumnes, 
amb la seva diversitat social i 
familiar, és molt poc: ni pots 
dedicar el temps necessari als 
que voldrien estudiar més, ni 
als que no poden o no saben 
com fer-ho. 
Les solucions són costoses i 
per aquest mot iu es pot pen-
sar amb ingenuïtat de propo-
sar ies , però ajudarien a mil lo-
rar la situació: 
1) Aprofundir en la diversi-
tat. 
2) Respectar els màx ims 
d 'a lumnat per aula i tendir als 
mínims. 
3) Desdoblar grups una hora 
setmanal. 
4 ) Impar t i r com a màx im 
devuit hores lectives. 
La resta ha de passar per pro-
gramar i treballar cont inguts 
de tota mena, per cercar es-
tratègies motivadores a part i r 
del medi i dels interessos de 
l 'alumnat. Perquè el professor 
es renovi o recicli contínua-
ment. Perquè s 'empr in a l'au-
la recursos i material divers, 
etc. 
Quina Història? 
Què ensenyar a Secundària? 
Que l 'alumnat pot adquir i r pri-
mer uns coneixements més 
concrets i en el Batxi l lerat uns 
altres de més abstractes gai-
rebé tots hi estam d 'acord. 
Ara bé, el que cal és establir 
què s'ha d'ensenyar, què han 
d 'aprendre els a lumnes a 
Secundàr ia. Que a mesura 
que promocionen d'un curs a 
un altre han d'aprendre a interre-
l a c i o n a r aspectes socials, 
econòmics, polít ics i culturals 
ja ho sabem. Però, vulguis o 
no, s 'hauran d 'establ i r uns 
períodes, fixar-se en uns fets 
determinats. . . 
Seria genial que els nostres alumnes 
coneguessin la major part dels mites de 
la Història d'Espanya i de la Història de 
Mallorca i que els coneguessin en un 
sentit crític. Però no hi ha temps. 
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En tota la polèmica encetada 
hi ha expressades preocupa-
cions diverses, desconeixe-
ments de la realitat i de la 
diversitat de les aules, senti-
ment que la joventut actual 
desconeix la Història, que es 
pr ima massa la contempora-
neïtat, que es fan localismes 
en algunes comunitats autò-
nomes... Està clar que aques-
ta polèmica ha obert un debat 
que era necessari . A lhora, 
posa damunt la taula tota una 
sèrie de desconf iances i 
malentesos; uns per ignoràn-
cia i d'altres que semblen 
derivats de la lluita part id ista 
sempre relacionada amb 
qüestions electoraiistes. 
Convé aclarir, pel que fa a 
currículum de mínims, sobre-
tot a l'ESO, que tant el projec-
te de decret d'ensenyances 
mínimes de l'ESO, com els 
decrets vigents derivats de la 
implantac ió de la LOGSE 
(ESO: RD 1 0 0 7 / 1 9 9 1 , RD 
1 3 4 5 / 1 9 9 1 . . . Batxil lerat: RD 
1178 /1992 i RD 1 1 7 9 / 1 9 9 2 ) , 
són uns mínims, com ja s'ha 
dit mol t màxims, tot i no 
reflectir el percentatge que 
tocaria legislar cada comuni-
tat autònoma. Així doncs, ni 
els decrets anteriors ni l'ac-
tual projecte del MEC no sem-
blen viables, pel que fa sobre-
tot a l'ESO, si no es deriva en 
una ensenyança major i tàr ia-
ment memoríst ica i amb uns 
nivells de fracàs escolar que 
no agradarien a ningú. 
Un altre aspecte són els incon-
venients d'una redacció unita-
rista expressats a la "Intro-
ducció" del nou projecte quan 
diu que hi ha "tiempos-espa-
cios con contenidos concretos 
para que sean tratados de forma 
preferente: la Unión Europea y, 
sobre todo, la Historia de Es-
pana como horizonte histórico 
común", tot i que abans s'es-
menta que es compta amb "la 
posibi l idad de desarrollar en 
las sucesivas escalas los anà-
lisis históricos y geogràficos: 
Universo / s i c / , Occidente, 
Unión Europea, Espana, na-
cional idad, región, provincià, 
local idad". Aquesta redacció 
es torna a comprovar en els 
objectius generals per a la 
Història quan en el 5è es parla 
de "Comprender y valorar el 
caràcter unitar io de la trayec-
toria històrica de Espana con 
sus diversidades l ingüístico-
cul tura les" . Aquestes expre-
ssions no existeixen en els tex-
tos ara vigents. Amb tot , si hi 
ha nou decret segurament hi 
haurà matisacions que des-
l luiran aquestes fixacions uni-
formitzadores. 
De tota manera la polèmica és 
ideològica per tots els costats. 
L'historiador Pierre Chaunu, 
deia que la història estava 
històr icament vinculada a la 
cons t rucc ió de l 'Estat. En 
aquest sent i t , a qualsevol 
estat del món és mol t difícil 
explicar una història no unita-
rista i un i fo rmi tzadora . Un 
dels pr inc ipals exemples el 
ten im a França on resultaria 
peri l lós desmit i f icar la f igura 
de Napoleó. Que Espanya t in-
gués una dictadura feixista o 
feixist i tzant durant uns qua-
ranta anys i que aquesta ens 
volgués vendre una idea 
d'Espanya imper ia l , immor ta l 
i única, ha permès una certa 
revisió. Però aquesta idea 
d 'Espanya és anter ior al 
Franquisme i costa de deixar, 
com ho demostra tot aquest 
enrenou. El punt de vista dels 
que af i rmen que algunes co-
mun i ta ts au tònomes volen 
imposar una història vincula-
da a la construcció d'aquestes 
comuni tats és exagerat. 
A Mallorca la Història que 
s'ensenya ha de contemplar 
les etapes històriques, les cul-
tures i les formes de vida que 
s'hi han donat. El problema és 
el temps de què és disposa i el 
com relacionar-ho amb la 
Història d'Espanya i la gene-
ral. Seria genial que els nos-
tres alumnes coneguessin la 
major part dels mites de la 
Històr ia d'Espanya i de la 
Història de Mallorca i que els 
coneguessin en un sentit crí-
t ic . Però no hi ha temps . 
Davant això cada professor 
haurà de manipular, en el bon 
sentit de la paraula, i t r iar què 
convé treballar. 
Independentment del que es 
faci de la Història general i 
d'Espanya, i alhora interrela-
cionat amb això mateix, l'a-
lumnat ha de cercar informa-
ció sobre Mallorca o cadascu-
na de les Illes Balears, amb la 
di f icul tat que això compor ta , i 
ha de processar-la amb l'aju-
da del professor i les seves 
estratègies d idàc t iques . La 
Història de les Illes Balears ha 
de ser coneguda per la nostra 
societat començant pels joves. 
No fer-ho és colonitzar cultu-
ralment un poble i això és tan 
menyspreable com tancar-se i 
rebutjar el coneixement d'al-
tres àmbi ts més generals o 
diferents. 
La LOGSE parla d'educació 
integral en "cone ixements , 
destreses i valors", a més del 
foment de l '"esperit cr í t ic", 
del "compor tament democrà-
t ic" , del respecte a "totes les 
cu l tures" , de " rebuig a tot 
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t ipus de d iscr iminac ió" , de 
"efectiva igual tat de drets 
entre els sexes", i de "autono-
mia pedagògica dels centres". 
També es refereix a la "forma-
ció en el respecte de la plura-
litat l ingüística i cultural d'Es-
panya", a la "tolerància", a la 
"pau, la cooperació i la solida-
r i ta t entre els pob les" . El 
coneixement de la Història de 
les Illes Balears és completa-
ment necessari per compl i r 
amb aquests principis educa-
t ius. 
Per posar alguns exemples, el 
coneixement de la Cul tura 
Talaiòtica o de les colonitza-
cions púnica i romana ens 
relaciona amb tots els pobles 
mediterranis del nord i del 
sud. L'etapa musulmana ens 
pot ajudar a fer conèixer i a 
relacionar-nos amb l ' Islam i la 
seva presència actual. L'etapa 
de la Corona Catalanoara-
gonesa ens aporta la com-
prensió de les arrels culturals 
del nostre present i ens lliga a 
Europa. La Monarquia Hispà-
nica ens interrelaciona amb la 
lluita per l 'hegemonia a l'Eu-
ropa moderna i els problemes 
der ivats del contacte amb 
nous pobles. L 'absolut isme 
borbònic i el central isme libe-
ral ens porten a conèixer l'es-
t ructura dels Estats nacionals. 
Els grans confl ictes socials de 
la baixa edat mit jana (Assalt 
al Call i Qüestió Xueta, Revolta 
Forana) i de l'edat moderna 
(Germania, lluites nobil iàries i 
bandositats...) ens demostren 
que aquí s'ha patit discr imina-
ció racial i explotació senyo-
rial. Els problemes econòmics 
de l'edat contemporània deri-
vats de situacions com les de 
la crisi de la fil·loxera, la pèr-
dua de les colònies de Cuba i 
Filipines, la crisi de subsistèn-
cies durant la Primera Guerra 
Mundial , la Guerra Civil... ens 
fan protagonistes del nostre 
temps (emigracions, immigra-
cions, repressió feixista, e t c ) . 
La gairebé inexistència de 
dones a la nostra històr ia 
escr i ta ens permet mol tes 
preguntes a fer a la Història. 
L'organització social en les 
diverses èpoques. Les distin-
tes formes de poblament, els 
productes agraris (com per 
exemple el per què no hi ha 
oliveres a gran part de l'època 
musulmana), els artesans, el 
comerç i les institucions co-
mercials (Consolat de Mar...) i 
industrials, la literatura i l 'art. 
Ensenyar la nostra Història no 
té per què ser incentivar la 
recerca de greuges històrics. 
Però tampoc s'han de negar. 
En una societat com la mallor-
quina, a la vista dels proble-
mes que pat im, cal que la 
Història jugui un paper molt 
impor tan t pel que fa a la 
defensa dels nostres béns 
artístics així com que la me-
mòria del passat no es deixi 
perdre. Molt sovint els nostres 
alumnes no tenen clar que cal 
conservar els nostres arxius a 
Mallorca mateix, així com les 
nostres obres d 'ar t i el nostre 
patr imoni monumental i ar-
queològic. Encara que només 
fos per un mot iu purament i 
s imp lemen t econòmic hau-
ríem de pensar que és aquí 
que cal conservar-lo. Com el 
defensaran si no el coneixen? 
El debat està servit en un 
moment crucial com ho és 
l 'assumpció de les esperades 
competències d'educació. És 
qüestió d'establ ir els currícu-
lums adients. Cal fer feina, a 
més, amb un marc que reco-
negui l 'autonomia dels cen-
tres i que respecti la profes-
s ional i ta t del pro fessorat , 
amb confiança. • 
Psicologia 
clínica i 
formació 
Cl Metge Josep Darder núm 19, 2n B 
Tel. 27 61 51 
07008 PALMA DE MALLORCA 
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA 
EN ADULTS I NINS 
A CÀRREC DE PSICOTERAPEUTES 
ESPECIALITZATS 
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Didàctica de les 
ciències socials 
Pere Alzina Seguí 
IES Alaior 
Introducció 
L'ensenyament de les ciències 
socials és una tasca força 
complexa. Les ciències socials 
estan farcides de conceptes 
abstractes amplis i de difícil 
concreció. La contextualitza-
ció dels conceptes generals a 
l 'entorn proper i la generalit-
zació de regles i lleis als en-
torns més llunyans és un repte 
per l'ensenyant. Per altra ban-
da, la manipulació, a nivell 
cogn i t iu , del concepte de 
temps històric complica l'es-
tud i . Les ciències socials tre-
ballen amb imatges mentals 
(const rucc ions personals a 
part i r d'explicacions, a part i r 
de lectures, a part i r de restes 
arqueològiques...) que s'han 
d'organitzar, classificar, orde-
nar...però per damunt de tot , 
demanen una comprens ió 
dels fenòmens estudiats, ade-
quadament relacionats i ana-
litzats (buscant causes i con-
seqüències). 
Les ciències socials han de 
potenciar, per tant, el raona-
ment abstracte, el pensament 
social i el pensament crític de 
l 'a lumnat. Tot un repte per la 
didàct ica. És difícil precisar 
com cal treballar per aconse-
guir els anteriors object ius; el 
que sabem, anal i tzant la prò-
pia experiència, és que l'expli-
cació dels fets h is tòr ics 
seguint l 'ordre cronològic o re-
latant els grans esdeveni-
ments o l 'estudi de la geogra-
fia de t ipus descr ipt iu no po-
tencien les habi l i tats de pen-
sament. 
Comprendre per canviar 
Quin és l 'objectiu fonamental 
de les ciències socials? Quina 
és la intenció final? Què volem 
aconseguir? 
Respondre aquestes pregun-
tes no és una tasca fàci l . En 
tot cas podem dir que l'objec-
t iu final de les ciències socials 
no és saber geografia i histò-
ria. No és conèixer les capitals 
del països del món, les grans 
cordil leres, els accidents geo-
gràfics, les etapes històriques 
o els pr inc ipa ls esdeveni-
ments que han marcat el de-
venir de les civi l i tzacions. Tots 
aquests cont inguts són mit-
jans, no són f inal i tats. 
La f inal i tat darrera de les cièn-
cies socials, des del meu punt 
de vista, és COMPRENDRE 
PER CANVIAR,COMPRENDRE 
PER MILLORAR LA NOSTRA 
REALITAT. Per assolir aquesta 
f inal i tat necessitam manejar 
un con junt i m p o r t a n t de 
dades, necessitam compren-
dre el passat, analitzar el pre-
sent i fer projeccions de futur. 
El que ens cal és IMAGINACIÓ 
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per buscar al ternat ives als 
problemes que ara ens afec-
ten. El que ens cal és mil lorar 
l 'equil ibri natural, aconseguir 
una vida digne, repart i r la 
riquesa, evitar el racisme i la 
xenofòbia. . .Necessi tam unes 
ciències socials interpretat i-
ves, amb capaci tat d 'ofer i r 
a l ternat ives als prob lemes 
actuals. Les ciències socials 
descriptives no ens ajuden a 
interpretar i a t robar línies 
d'actuació compromeses per 
intentar solucionar els conflic-
tes de la societat actual, tot i 
que les dades (la descripció 
del fets i dels llocs) són un 
punt de part ida per a la inter-
pretació i per l 'acció. 
Fomentar el pensament 
social i el pensament 
crític 
La didàctica de les ciències 
socials ha de fomenta r la 
superació de reptes intel·lec-
tuals i la resolució de proble-
màtiques complexes. Cal en-
senyar a interpretar, a analit-
zar, a elaborar i construir in-
formació per respondre una 
pregunta, una qüestió impor-
tant, un problema, un conflic-
te... 
La didàctica de les ciències 
social ha de capaci tar als 
alumnes a adquir i r nova infor-
mació i noves habil i tats en di-
ferents àmbi ts del coneixe-
ment. La didàctica de les cièn-
cies socials ha de permetre 
aplicar el que s'ha après en la 
resolució de nous problemes i 
també ens ha de permetre tre-
ballar les tècniques per a co-
municar els resultats de la 
nostra investigació a altres 
persones i col·lectius. 
La comunicació dels resultats 
de les petites investigacions 
és una estratègia didàct ica 
força motivadora. L'alumnat 
comprèn que el seu treball 
serà llegit i comentat per al-
tres persones, comprèn que 
pot apor tar quelcom a la 
societat, comprèn que el tre-
ball escolar és un treball so-
cial en el sentit més ampli de 
la paraula. 
Cal fomentar el pensament 
crí t ic, entès com una eina 
imaginativa i creativa que ens 
permet resoldre problemes. 
Una persona assoleix el pen-
sament cr í t ic 'quan és capaç 
de PENSAR, SENTIR I AC-
TUAR en societat. 
Les ciències socials han de fer 
emergir el pensamet social 
quot idià, el que es diu i el que 
es dóna per segur, i contrastar 
aquest punt de vista amb el 
pensament cientí f ic capaç 
d'analitzar, interpretar i sug-
gerir línies d'acció. L'estudi de 
la geografia i de la història ha 
de part i r de les realitats viscu-
des, dels problemes del pre-
sent, dels fets concrets i avan-
çar vers la comprensió i inter-
pretació geogràfica i històrica, 
projectant línies d'actuació. 
Una proposta didàctica 
alternativa 
Tot discurs teòric ha de tenir 
uns referents pràctics, unes 
exemplif icacions que ens per-
metin imaginar i concretar la 
teoria en acció pedagògica. 
Moltes són les propostes que 
han sorgit des d'aquests plan-
tejaments crít ics; la diversitat 
de formes de fer i d 'actuar 
són, des d'una postura eclèp-
t ica, una bona solució per 
plantejar l 'ensenyament i l'a-
prenentatge de la geografia i 
de la història. Avui, tot i tenir 
en compte aquesta reflexió, 
op ta rem per presentar un 
plantejament didàct ic concret, 
complex i a l ternat iu: la resolu-
ció de problemes o di lemes 
socials. 
En pr imer lloc, es presenta o 
sorgeix un problema, una pre-
gunta di f íc i l , una qüestió im-
portant. . . 
En segon lloc, s' investiga, es 
debat i es dialoga sobre el 
problema plantejat. Es sugge-
reixen possibles actuacions, 
possibles sort ides i al ternat i-
ves. 
En tercer lloc, s'analitza el 
problema i s 'enmarca dins les 
coordenades geogràf iques i 
històriques, tot i que podem 
trebal lar des d 'a l t res àrees 
científ iques a part i r d 'un plan-
te jament interdiscip l inar. El 
problema pot ser comparat 
amb altres situacions, pot ser 
analitzat des del punt de vista 
d'altres civi l i tzacions i pot ser 
valorat des d'una perspectiva 
històrica. 
Necessitam unes ciències socials 
interpretatives, amb capacitat d'oferir 
alternatives als problemes actuals. 
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En quart lloc, cal buscar alter-
natives al problema plantejar. 
Tota la classe pensa, en petits 
grups cooperatius, les possi-
bles vies de solució. Tota la 
classe valora les diferents so-
lucions aportades i, f inalment, 
opta per una de te rminada 
línia de treball . 
Finalment, cal analitzar la in-
cidència que t indrà la nostra 
acció i projectar tot el que 
s'ha après a la vida quotidia-
na. De l'anàlisi d'algun proble-
ma es pot deduir la necessitat 
d'alguna acció concreta. La 
actuació esdevindria l'eina 
clau de l 'aprenentatge, tot i 
que cal dir que no sempre és 
possible la actuació directa 
sobre un problema. 
Vegem un exemple concret. 
En una classe de pr imer 
cicle d'ESO es planteja una 
interessant discussió. Alguns 
alumnnes es queixen de les 
restr icc ions que els seus 
pares imposen a l'hora de 
tornar a casa els dies de 
festa. Comenten que els 
pares els diuen que quan ells 
eren joves això no passava i 
que no s'atrevien a discut ir 
amb els seus pares (els 
avis). Un grup d'al· lots diu 
que això no és veritat i que els 
seus pares prohibeixen allò 
que ells ja han fet de joves. Un 
altre grup opina el contrar i . 
Decidim plantejar una petita 
recerca per intentar averiguar 
el que realment passava fa 
uns quaranta, cinquanta i cent 
anys enrera sobre les sort ides 
en dies de festa. La qüestió 
queda plantejada de la 
següent manera: 
Com es divertien els nostres 
pares i mares i els nostres avis i 
àvies? 
Decidim entrevistar persones 
majors (pares, mares, avis i 
àvies), buscam documen ts 
que ens parlin sobre la vida 
quotidiana en diferents èpo-
ques històriques. També ana-
l i tzam com es diverteixen dife-
rents civi l i tzacions en l'actua-
litat ( t r ibus berebers, els bos-
quimans i els indis). Com-
provam les impor tants dife-
rències entre èpoques històri-
ques i c iv i l i tzac ions. Cons-
ta tam que les formes de diver-
sió són mol t diferents i estan 
mol t influïdes per aspectes 
culturals i religiosos. 
Dels aspectes purament fes-
t ius els alumnes es comencen 
a interessar per altres aspec-
tes: la roba, la decoració, els 
objectes quot id ians, els t ipus 
de gua rn imen ts (pen t ina ts , 
penjol ls, pintures...) que es 
posen les persones per anar 
de festa en diferents èpoques 
h istòr iques. Aquestes situa-
cions es comparen amb l'ac-
tual i tat (es parla de la "roba 
past i l lera", dels conjunts de 
música més coneguts, dels 
" r i tuals" per divertir-se...). Es 
constata una impor tant diver-
sitat de formes de divertir-se 
dins la mateixa classe. El pro-
fessor in tenta t reba l lar la 
COMPRENSIÓ de tots els fe-
nòmens i de totes les formes 
de ser i d'actuar. 
Finalment es torna a la qües-
t ió inicial i, mit jançant el tre-
ball a part i r de grups coopera-
t ius, es redacten algunes pri-
meres conclus ions provisio-
nals: "Abans no hi havia tanta 
l l ibertat com hi ha ara. És veri-
tat que els nostres pares i avis 
no podien fer les mateixes 
coses que nosaltres fe im avui 
en dia, tot i que en diferents 
c iv i l i tzacions i en di ferents 
èpoques històriques les mo-
des i els costums canvien radi-
calment." 
Buscam possibles alternatives 
al problema plantejat. Ana-
litzades les diferents alternati-
ves ( l l ibertat tota l , els pares 
sempre tenen raó, som res-
ponsables i podem fer el que 
volem, no volem l imitacions 
de cap t ipus.. .) arr ibam a 
una línia d'acció de consens: 
quan t inguem un problema 
d'aquest t ipus par larem, dia-
logarem i pactarem amb els 
pares. Vam consta tar la 
necessi tat de comprendre 
les postures de pares i de 
f i l ls. Al llarg del temps ana-
l i tzàrem els confl ictes que 
sorgien sobre aquesta qües-
t ió i valoràrem l'eficàcia de 
la nostra alternativa "dialo-
gant" i "pact ista". 
Aquesta petita recerca ens 
va servir per treballar con-
ceptes abstractes a part i r de 
realitats concretes i prope-
res, tot i que això no implica 
que no es puguin plantejar 
qüestions abstractes i mol t 
llunyanes. La història va aju-
dar a resoldre, o com a mín im, 
va ajudar a comprendre mi l lor 
una qüestió que es planteja 
cada cap de setmana a molts 
adolescents. 
És així com entenc la formació 
de persones crít iques: perso-
nes capaces de pensar, sentir 
i actuar en el món actual. 
Quines conseqüències pot 
tenir aquesta experiència a 
nivell didàctic? 
Pens, en aquest moment , que 
la didàctica ha de servir per 
ensenyar estratègies de pen-
sament a l 'a lumnat, tot plan-
tejant problemes complexos i 
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reproduir, dins la classe, les 
passes principals del pensa-
ment abstracte. No ens ser-
veix de res dir que un alumne 
no pensa bé o dir-li simple-
ment que ha de pensar. El pro-
blema és que molts d'ells no 
saben com fer-ho, molts alum-
nes no han t ingut l 'oportunitat 
d'aprendre a pensar i l'escola 
ha d'assumir aquest repte. 
Un altre factor didàctic impor-
tant és el treball en grups coo-
peratius. És una obvietat que 
entre tots tenim més idees 
que pensant tot sols. Per tant 
cal fomentar el treball coope-
ratiu com a eina per assolir el 
pensament crít ic. 
... Però ens queden molts 
entrebancs a superar 
Les actuals dinàmiques dels 
centres i de l 'administració 
educativa no afavoreixen la 
recerca didàct ica i la formació 
que aquests canvis exigeixen 
als ensenyats. Hem de tenir 
en compte tot un conjunt de 
factors que poden returar el 
procés d' innovació: 
- Els llibres de text, seqüen-
ciats des de la lògica interna 
de la matèr ia, parlan d 'un 
conjunt de fets i esdevenimets 
estereotipats. És difícil t robar 
documents sobre , per exem-
ple, la vida quotidiana d'una 
comuni tat . 
- Hi ha molts pocs materials 
editats que es centr in en l'en-
senyança de les estratègies de 
pensament . Ens manquen , 
per tant, models a seguir i 
exemplif icacions que ens per-
met in mi l lorar la nostra pràc-
t ica. 
- La formació i la preparació 
dels docents, de forma conti-
nuada i al l larg de tota la vida, 
pot fer inviable un procés de 
generalització de la innovació. 
Aquest és un factor mo l t 
impor tant ; caldria una contí-
nua formació, donats els can-
vis socials que es produeixen, 
els nous confl ictes que es 
generen i la gran quantitat 
d' innovacions que sorgeixen 
en el camp científic i didàctic. 
- Les realitats de les nostres 
aules ha canviat sobtadament; 
i, prev is ib lement , seguiran 
canviant. Així, és possible, que 
quan dominen una determina-
da situació conflictiva, aques-
ta hagi canviat i necessitem 
noves estratègies i nous plan-
te jaments . Això suposa un 
repte continuat que exigeix 
una gran quanti tat d'energia 
vital i de ganes de treballar. 
Podem dir que aquestes reali-
tats exigeixen, per part del 
professorat, una gran dosi 
d 'opt imisme. 
- L'organització del temps i de 
l 'espai (especia lment a se-
cundària) no és la més adient 
per poder desenvolupar un 
curr ículum de les característi-
ques descrites. Es necessiten 
agrupaments horaris més am-
plis i una nova concepció de 
l'explicació oral, per par t del 
professor, a la classe. 
- A tots els problemes assen-
yalats s'hi afegeix l 'a lumnat. 
En pr incipi , tots els alumnes 
prefereixen la classe magistral 
a l'activa part ic ipació en la 
construcció del propi saber. 
Prefereixen fer un simple exer-
cici d 'ompl i r buits a fer una 
recerca. De totes maneres, l'a-
lumnat , va adqu i r i t noves 
habil i tats quan descobreix el 
sentit de les propostes innova-
dores. 
Per fer pensar una estona... 
Quan observes, de forma pro-
gressiva, que la majoria d'al-
lots i al·lotes van adquir in t un 
sentit crític del que els enre-
volta, quan constates que els 
alumnes més difíci ls "s'enro-
IIen" en algunes act iv i ta ts , 
quan descobreixes que molts 
són capaços de raonar sobre 
aspectes de la vida amb pro-
fundi tat , i quan, un dia, algun 
alumne "despenjat" et plante-
ja un con junt de mi l lores 
socials, sòlides i alternatives, 
penses que el t rebal l , els mal-
decaps, les enrabiades i les 
hores d'estudi han valgut la 
pena. n 
No ens serveix de res dir que un alumne 
no pensa bé o dir-li simplement que ha de 
pensar. El problema és que molts d'ells 
no saben com fer-ho, molts alumnes no 
han tingut l'oportunitat d'aprendre a pen-
sar i l'escola ha d'assumir aquest repte. 
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La Geografia i la 
Història de les Illes 
Balears 
(DINS L'ENSENYAMENT SECUNDARI) 
Miquel Àngel Casesnoves 
IES Josep M. Cuadrado 
Fa unes setmanes, en el marc d'una reunió realit-zada a Ciutadella per tal 
de constituir una associació 
d'història i arqueologia, algú 
va fer notar que els al·lots de 
la meva ciutat gairebé desco-
neixen tot de la història de 
Menorca. El que deia aquesta 
persona té un fons de raó: són 
mol t pocs els alumnes que 
tenen un mín im de coneixe-
ments històrics de la seva illa 
-m'est ic referint aquí a Menor-
ca- o fins i tot de la seva loca-
l i tat . Potser una anècdota 
m'ajudarà a i l lustrar-ho. L'any 
passat vaig preguntar als 
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alumnes d'un grup de quar t 
d'ESO si sabien qui era Josep 
Maria Quadrado. Val a dir que 
la pregunta no era casual. 
Quadrado va néixer a Ciu-
tadel la, un dels carrers més 
cèntrics -Ses Voltes- li està de-
dicat i l'IES en el qual impar-
tesc les classes porta el seu 
nom. Per si això fos poc, dins 
l 'entrada de l ' inst i tut penja un 
retrat del polígraf des de l'any 
1996, proclamat a Menorca 
"Any Quadrado". Idò la respos-
ta més f reqüent fou que 
Quadrado devia ser un direc-
tor de l ' inst i tut. 
I és que els continguts de 
tema local solen estar absents 
del programa d'ensenyament 
secundari . I si això és així per 
als temes locals i insulars, 
imaginau-vos pel que fa a les 
qüest ions que afecten l'ar-
xipèlag balear en general. Els 
nostres alumnes coneixen al-
guna cosa de Mallorca, però 
les Pitiüses estan tan allunya-
des de la seva mental i tat com 
Groenlàndia. M ' imag in que 
passa el mateix en sentit in-
vers. No ens ha d'estranyar, 
doncs, que la propaganda ins-
t i tucional del Govern Balear 
parli de "projecte de país"; un 
país encara per vertebrar. Què 
podem fer els professors de 
Ciències Socials per pal·liar 
aquesta situació? Aquesta és 
una pregunta que m'he fet so-
vint. Aquest art ic le és el resul-
tat de la meva reflexió, a la 
l lum de la doble experiència 
com a docent i com a historia-
dor. 
És possible introduir contin-
guts de la geografia i la histò-
ria de Balears en l'ensenya-
ment secundari? Més d'un po-
drà pensar que els temaris ja 
són prou extensos per inclou-
re nous continguts. Algú altre 
afegirà que la història local i 
fins i tot la regional no té cap 
interès o bé que sols fomenta 
el localisme. En la nostra opi-
nió no sols és possible l'en-
senyament de la geografia i la 
història de les Illes, sinó reco-
manable, ja que ajuda l 'alum-
ne a establir l l igams entre els 
temes generals i els que afec-
ten la seva realitat més imme-
diata. La segona pregunta és 
òbvia: com s'ha de fer? Hi ha, 
almenys, dues vies. 
La primera és oferir l'assigna-
tura de Geografia i Història de 
Balears com a optativa en el 
segon cicle d'ESO o fins i tot 
del Batxillerat. Però això és 
més bo de medir que de fer. 
Els departaments de Socials 
van carregats de feina i, en 
molts casos, tot just poden 
cobrir els horaris de les assig-
natures obligatòries. D'altra 
banda, en aquests moments 
no hi ha al mercat cap llibre 
de text sobre geografia i histò-
ria de les Illes. La bibliografia 
és dispersa, manquen recur-
sos didàct ics als centres i 
mol ts professors, pr incipal-
ment els interins provinents 
de fora de Balears o fins i tot 
els docents illencs que no han 
treballat aquesta temàtica al 
llarg dels seus estudis univer-
sitaris, no tenen els coneixe-
ments suficients per impart i r 
la matèria. Poc a poc s'estan 
ompl int els buits pel que fa al 
material -en aquest sentit cal 
recordar que hi ha obres ben 
meritòries-, però aquesta tas-
ca està encara en els seus ini-
cis. 
La segona via és més realitza-
ble i, sens dubte, està a l'a-
bast de tots els centres. Es 
tracta d' incloure cont inguts 
sobre la història de les Ba-
lears en el marc de les assig-
natures de Ciències Socials 
(ESO) i Geografia, Història i 
Història de l'Art (Batxi l lerat) . 
El procediment és senzil l : es 
t racta d ' inc loure els temes 
referents a la història i la geo-
grafia de Balears com a temes 
transversals del cur r ícu lum. 
L'experiència desenvolupada a 
les assignatures Història del 
món actual (Ciències Socials 
de quart d'ESO) i Geografia 
d'Espanya de segon curs del 
Batxil lerat de Ciències Socials 
i Humanitats a l'IES Josep 
Maria Quadrado de Ciutadella 
és satisfactòria. En el pr imer 
cas s'ha ut i l i tzat el següent 
sistema: 
a) Programar en cada unitat 
didàctica del curs un petit 
apartat de cont ingut referit a 
Menorca sobre el par íode 
històric que es fa referència. 
b) Adaptar activitats i /o con-
t inguts procedimentals refe-
rits a Menorca per a cada uni-
tat (comentar is de textos, grà-
f iques, estadís t iques, eixos 
cronològics. . . ) A tal efecte 
resulta út i l la programació 
d'activi tats fora del centre: it i-
neraris urbans, visita a arxius 
i museus, excursions, treballs 
de camp... 
Amb això assoleix un objectiu 
que crec fonamental : l 'alumne 
ha de relacionar els fets del 
context general amb la seva 
realitat immediata, en el nos-
tre cas, l'illa de Menorca (o 
Balears o Mallorca o les Pi-
t iüses). No es t racta de 
Un aspecte que consider essencial és 
que els llibres i recursos didàctics que 
publiquen les institucions públiques 
de qualsevol de les illes de 
l'arxipèlag arribin a les altres. 
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menystenir la història general 
sinó, al contrari , d ' incardinar 
els fenòmens generals dins 
l 'àmbit concret on viu l 'alum-
ne; tot el contrari del localis-
me mal entès. Tanmateix la 
història és bidimensional: se 
situa en el temps, però també 
en l'espai. L'altre objectiu no 
menys important és que l'a-
lumne adquireixi uns coneixe-
ments bàsics sobre l'esdeve-
nir històric de la comuni tat 
humana a la què pertany i a la 
que es sent més identif icat. 
Per exemple, i tornant a l'a-
nècdota que encapçala aquest 
art icle, vaig introduir la figura 
de Josep M. Quadrado en par-
lar dels moviments intel·lec-
tuals i polítics del segle XIX, 
en especial del romant ic isme i 
del debat entre conservadors i 
liberals. 
Pel que fa als alumnes de 
Geografia d'Espanya de segon 
curs de Batxil lerat, hem util it-
zat una estratègia diferent. En 
tost d' incloure els cont inguts 
de forma t ransversal , hem 
optat per la indagació en 
grups de treball d'aspectes 
referits a les Balears a part i r 
de la investigació bibl iogràfica 
o de la uti l i tzació de fonts 
diverses. El procediment és la 
realització d'un treball dins 
cada tr imestre, fet en petits 
grups d'alumnes (de tres a 
cinc). Aquests treballs han de 
consistir en l 'estudi, a nivell 
de la CAIB, d'algun aspecte 
dels que trebal lam al l larg del 
t r imestre a nivell de l'Estat 
espanyol. Per exemple, el te-
ma proposat per el pr imer t r i -
mestre és Unitat i diversitat de 
l'espai balear. A part i r d 'un 
esquema previ fac i l i ta t pel 
professor i comentat a classe, 
així com d'una orientació bi-
bl iogràfica, els alumnes han 
de recopilar informació, ela-
borar-la i redactar el t rebal l , 
en el qual són imprescindibles 
les conclusions i la valoració 
final del grup sobre la seva 
pròpia recerca. Al f inal , els 
treballs poden ser comentats 
en el marc del grup classe 
organitzant un debat moderat 
pel professor. Amb això po-
dem aconsegui r un doble 
object iu: 
aquesta feina no hauria de 
deixar-se de la mà de la bona 
voluntat del professor -que no 
té perquè ser un investigador i 
hauria de ser pal· l iada al-
a) que l 'alumne adquireixi uns 
coneixements relat ivament ex-
tensos sobre la realitat de la 
CAIB sense que això interferei-
xi en el desenvolupament nor-
mal de l 'assignatura, que ja 
de si presenta un temar i prou 
dens i, a més a més, està con-
dicionada per les urgències 
ineludibles de la preparació 
de Selectivitat, i 
b) que l 'alumne sigui capaç de 
realitzar treballs d'investiga-
ció a par t i r de diverses fonts. 
Tanmateix aquest és un dels 
objectius del Batxi l lerat LOG-
SE i la realització de treballs 
de recerca és una excel·lent 
act ivi tat de caràcter prope-
dèutic per als alumnes que 
abans d'un any s'hauran d' in-
tegrar en els estudis universi-
tar is. 
És obvi que això impl ica un 
plus de feina per al professor i 
l 'obliga a conèixer de fo rma 
general almenys els eixos fo-
namentals de la geografia i la 
història de les Illes -de totes 
les illes, no únicament de la 
seva- i la bibl iografia existent i 
a anar formant dossiers de 
mater ia l susceptible de ser 
ut i l i tzat durant el curs. Però 
menys en part per l 'adminis-
tració educativa, que hauria 
de posar a l 'abast del profes-
sorat, bé a través dels CPR, bé 
per altres mit jans, prou mate-
rial de base (bibl iografies, sín-
tesis, unitats didàct iques, iti-
neraris històrics, art íst ics, pai-
satgíst ics, mater ia l audiovi-
sual, cartograf ia, e t c ) . Un as-
pecte que consider essencial 
és que els llibres i recursos 
didàct ics que publ iquen les 
ins t i tuc ions púb l iques de 
qualsevol de les illes de l'ar-
xipèlag arr ibin a les altres. 
Fins ara funcionam com au-
tènt ics c o m p a r t i m e n t s es-
tancs i a les bibl ioteques, no 
ja escolars, sinó f ins i to t les 
públ iques de Menorca és mol t 
difícil t robar mater ials sobre 
Mallorca i, sobretot, sobre les 
Pitiüses. L'assumpció de com-
petències per par t del Govern 
Balear és un bon moment per 
a plantejar l 'ensenyament de 
la geografia i la història de les 
Illes dins la Secundària en el 
marc d 'un model educat iu 
propi de la CAIB. Ara bé, això 
impl ica posar els recursos 
d idàc t ics adients en mans 
dels professors, i aquesta cir-
cums tànc ia , òbv iament , es 
tradueix en diners. • 
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La cuina 
menys c o m ú 
del merca t 
m 
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 JKÏ 
PROCUINE studio 
MOBILIARI DE CUINA 
Cl C e c i l i M e t e l , 5 A 
T f s . : 7 1 7 5 6 1 - 7 1 0 6 4 9 
P a l m a d e M a l l o r c a 
C O T X E S SENSI E C A R N E T (Des d e l s 14 a n y s ) | 
Diesel i Gasolina 
PER CONDUIR SENSE CARNET 
L'oferta de cotxes que poden ser 
conduïts amb una simple llicència 
de ciclomotor i a partir dels 14 
anys no deixa d'augmentar. Els 
models ISIGÓ i AMICA LUNA ja 
estan disponibles en el mercat. 
Isigó descapotable, una de les ofertes més 
completes d'aquest tipus de cotxe. 
L'Amica Luna té una llargària de 2,5 metres. 
AUTOS MANJÓN, S. L. 
A Palma 
Carrer de Manacor, 69 
Tel.: 241567 
A Santanyí 
Carrer Sebastiana Clar, 3 
Tel.: 163106/654313 
A Manacor 
Ronda des Port, s/n 
(Devora benzinera) 
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L'STEI s'entrevista amb el Delegat Insular 
d'Educació a Menorca 
El passat dia 28 de gener de 1998, l 'STEI a Menorca va tenir la pr imera entrevista amb el Delegat 
Insular d 'Educació, Sr. Francisco Pons Olives . L7STEI lliurà el següent document . 
Proposta de temes a t ractar a la Delegació Insular d'Educació a Menorca: 
Sense oblidar que els consells Insulars tenen la facultat d 'assumir dins dels seus àmbits territorials 
respectius la funció executiva i la gestió de l ' ensenyament en tots els seus graus i nivells (Art. 39.19 
de l 'E.A.I.B.) 
1.- Creació d 'una Delegació Insular d 'Educac ió amb competències i atr ibucions executives i de ges-
tió. Dotació d 'una infraestructura (recursos materials i humans) . Pensar amb una descentrali tzació dins 
l'illa. 
2.- Creació de la Junta de Personal 
3.- Constitució d 'una Mesa de Negociac ió , negociació dels següents punts: 
a) Planificació del Sistema Educat iu: Mapa Escolar. 
b) Plantilla d'Infantil i Primària. 
c) Plantilles de Secundària. 
d) Escola Oficial d ' Id iomes . 
e) Escola d 'Ar ts i Oficis. 
f) Centres d 'Adul t s . 
g) Integració, Educació Compensa tòr ia i Garant ia Social. 
h) Projecte de llei: Consell Escolar d 'Educac ió . 
i) Calendari Escolar. Jornada Escolar, 
j ) Concurs de trasllats per illes. 
Ciutadella, 27 de gener de 1998 
Pel Consell d ' I l la 
Onofre Mart í Mir 
AGRAÏMENT 
E n n o m d e "Mal lorca Solidà-
r ia" , u s v o l e m d o n a r l e s g r à c i e s 
m é s s i n c e r e s a t o t s a q u e l l s q u e 
h e u par t i c ipat a la c a m p a n y a d e 
r e c o l l i d a d e l l e n ç o l s p e r a h o s p i -
ta l s in fant i l s d e l ' H a v a n a , " U n 
infant , u n l l e n ç o l " . 
U s a n i m a m a s e g u i r c o l · l a b o r a n t 
e n futures c a m p a n y e s d e c o o p e -
r a c i ó i so l idar i tat . 
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MINISTERI D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 
R E I A L D E C R E T 1 8 7 6 / 1 9 9 7 , d e 1 2 d e d e s e m b r e , s o b r e t r a s p à s d e f u n c i o n s i 
s e r v e i s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t n o u n i v e r s i t a r i . (1) 
L ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 . 3 0 " d e l a C o n s t i t u c i ó e s t a b l e i x l a c o m -
p e t è n c i a e x c l u s i v a d e l ' E s t a t s o b r e l a r e g u l a c i ó d e l e s 
c o n d i c i o n s d ' o b t e n c i ó , e x p e d i c i ó i h o m o l o g a c i ó d e 
t í t o l s a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s i n o r m e s b à s i q u e s p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó , a fi 
d e g a r a n t i r e l c o m p l i m e n t d e l e s o b l i g a c i o n s d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s e n a q u e s t a m a t è r i a . 
L ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a p e r a l e s I l l e s B a l e a r s , a p r o v a t 
p e r L l e i O r g à n i c a 2 / 1 9 8 3 , d e 2 5 d e f e b r e r , i r e f o r m a t p e r 
L l e i O r g à n i c a 9 / 1 9 9 4 , d e 2 4 d e m a r ç , d i s p o s a e n e l s e u 
a r t i c l e 1 5 . 1 q u e c o r r e s p o n a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a l a 
c o m p e t è n c i a d e d e s e n v o l u p a m e n t l e g i s l a t i u i e x e c u c i ó 
d e l ' e n s e n y a m e n t e n t o t a l a s e v a e x t e n s i ó , n i v e l l s , i 
g r a u s , m o d a l i t a t s i e s p e c i a l i t a t s , d ' a c o r d a m b e l d i s p o -
s a t a l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó i l l e i s o r g à n i q u e s q u e , 
c o n f o r m e a l s e u a p a r t a t 1 d e l ' a r t i c l e 8 1 , e l d e s e n v o l u -
p e n , i s e n s e p e r j u d i c i d e l e s f a c u l t a t s q u e a t r i b u e i x a 
l ' E s t a t l ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 . 3 0 " , i d e l ' a l t a i n s p e c c i ó p e r a l s e u 
c o m p l i m e n t i g a r a n t i a . 
E l R e i a l D e c r e t 1 9 5 8 / 1 9 8 3 , d e 2 9 d e j u n y , d e t e r m i n a l e s 
n o r m e s i e l p r o c e d i m e n t a l s q u a l s s ' h a n d ' a j u s t a r e l s 
t r a s p a s s o s d e f u n c i o n s i s e r v e i s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e 
l ' E s t a t a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
D e c o n f o r m i t a t a m b e l q u e e s d i s p o s a e n e l R e i a l D e c r e t 
c i t a t , q u e t a m b é r e g u l a e l f u n c i o n a m e n t d e l a C o m i s s i ó 
M i x t a d e T r a n s f e r è n c i e s p r e v i s t a e n l a d i s p o s i c i ó t r a n -
s i t ò r i a q u a r t a d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a p e r a l e s I l l e s 
B a l e a r s , a q u e s t a C o m i s s i ó v a a d o p t a r e n l a s e v a r e u n i ó 
d e l d i a 1 7 d e n o v e m b r e d e 1 9 9 7 l ' o p o r t ú A c o r d , l a v i r -
t u a l i t a t p r à c t i c a d e l q u a l e x i g e i x l a s e v a a p r o v a c i ó p e r 
p a r t d e l G o v e r n a t r a v é s d e R e i a l D e c r e t . 
E n l a s e v a v i r t u t , e n c o m p l i m e n t d e l q u e e s d i s p o s a e n 
l a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a q u a r t a d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a 
p e r a l e s I l l e s B a l e a r s , a p r o p o s t a d e l M i n i s t e r i 
d ' A d m i n i s t r a c i o n s P ú b l i q u e s i p r è v i a d e l i b e r a c i ó d e l 
C o n s e l l d e M i n i s t r e s e n l a s e v a r e u n i ó d e l d i a 12 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 9 7 , 
DISPÒS: 
Article 1. 
S ' a p r o v a l ' A c o r d d e l a C o m i s s i ó M i x t a d e T r a n s f e -
r è n c i e s p r e v i s t a e n l a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a q u a r t a d e 
l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a p e r a l e s I l l e s B a l e a r s , a d o p t a t 
p e l P l e d ' a q u e s t a C o m i s s i ó e n l a s e v a s e s s i ó d e d a t a 1 7 
d e n o v e m b r e d e 1 9 9 7 , p e l q u a l e s t r a s p a s s e n a l ' E s t a t a 
l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s l e s f u n c i o n s 
i s e r v e i s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t , a i x í c o m e l s m i t -
j a n s q u e e l s s ó n a d s c r i t s e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t n o 
u n i v e r s i t a r i , q u e e s t r a n s c r i u c o m a n n e x a l p r e s e n t R e i a l 
D e c r e t . 
Article 2. 
E n c o n s e q ü è n c i a , q u e d e n t r a s p a s s a t s a l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s l e s f u n c i o n s i s e r v e i s , a i x í 
c o m e l s b é n s , d r e t s , o b l i g a c i o n s , p e r s o n a l i c r è d i t s p r e s -
s u p o s t a r i s c o r r e s p o n e n t s , e n e l s t e r m e s q u e r e s u l t e n d e l 
p r o p i A c o r d i d e l e s r e l a c i o n s a n n e x e s . 
Article 3. 
E l s t r a s p a s s o s a q u è e s r e f e r e i x a q u e s t R e i a l D e c r e t t i n -
d r a n e f e c t i v i t a t a p a r t i r d e l d i a a s s e n y a l a t a l ' A c o r d d e 
la C o m i s s i ó M i x t a , s e n s e p e r j u d i c i q u e e l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a p r o d u e i x i , e n e l s e u c a s , e l s a c t e s 
a d m i n i s t r a t i u s n e c e s s a r i s p e r a l m a n t e n i m e n t d e l s s e r -
v e i s e n e l m a t e i x r è g i m i n i v e l l d e f u n c i o n a m e n t q u e t i n -
g u e s s i n e n el m o m e n t d e l ' a d o p c i ó d e l ' A c o r d , fins a l a 
d a t a d e l a s e v a e n t r a d a e n v i g o r . 
Article 4 . 
E l s c r è d i t s p r e s s u p o s t a r i s q u e e s d e t a l l e n e n la r e l a c i ó 
n ú m e r o 2 d e l ' a n n e x , s e r a n d o n a t s d e b a i x a e n e l s c o n -
c e p t e s d ' o r i g e n i t r a n s f e r i t s p e l M i n i s t e r i d ' E c o n o m i a i 
H i s e n d a a l s c o n c e p t e s h a b i l i t a t s e n l a S e c c i ó 3 2 d e l s 
P r e s s u p o s t s G e n e r a l s d e l ' E s t a t , d e s t i n a t s a f i n a n ç a r el 
c o s t d e l s s e r v e i s a s s u m i t s p e r l e s C o m u n i t a t s 
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A u t ò n o m e s , u n a v e g a d a q u e e s r e m e t i n a l D e p a r t a m e n t 
c i t a t p e r p a r t d e l ' o f i c i n a p r e s s u p o s t à r i a d e l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a e l s c e r t i f i c a t s d e r e t e n c i ó d e c r è d i t , 
p e r d o n a r c o m p l i m e n t a l q u e e s t à d i s p o s a t e n l a v i g e n t 
L l e i 1 2 / 1 9 9 6 , d e 3 0 d e d e s e m b r e , d e P r e s s u p o s t s 
G e n e r a l s d e l ' E s t a t p e r a 1 9 9 7 . 
Disposició final única. 
El p r e s e n t R e i a l D e c r e t e n t r a r à e n v i g o r e l d i a s e g ü e n t a l 
de la s e v a p u b l i c a c i ó e n e l " B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o " . 
Dat a Madrid a 12 de desembre de 1997 
JUAN CARLOS R. 
El Ministre d'Administracions Públiques 
MARIANO RAJOY BREY 
A N N E X 
D . A n t o n i o B u e n o R o d r í g u e z i d o n J o s é A n t o n i o 
R o s e l l ó R a u s e l l , S e c r e t a r i s d e l a C o m i s s i ó M i x t a p r e -
v i s t a e n l a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a q u a r t a d e l ' E s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a p e r a l e s I l l e s B a l e a r s , 
C E R T I F I Q U E N 
Q u e e n l a s e s s i ó p l e n à r i a d e l a C o m i s s i ó M i x t a c e l e b r a -
d a e l d i a 1 7 d e n o v e m b r e d e 1 9 9 7 , e s v a a d o p t a r u n 
A c o r d s o b r e t r a s p à s d e l e s f u n c i o n s i s e r v e i s d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e 
l e s E l l e s B a l e a r s e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t , e n e l s t e r -
m e s q u e a c o n t i n u a c i ó s ' e x p r e s s e n : 
A) Referència a normes constitucionals i 
estatutàries en què s 'empara el traspàs 
L ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 . 3 0 a . d e l a C o n s t i t u c i ó r e s e r v a a l ' E s t a t l a 
c o m p e t è n c i a e x c l u s i v a s o b r e l a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i -
c i o n s d ' o b t e n c i ó , e x p e d i c i ó i h o m o l o g a c i ó d e t í t o l s 
a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s i n o r m e s b à s i q u e s p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó , a fi 
d e g a r a n t i r e l c o m p l i m e n t d e l e s o b l i g a c i o n s d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s e n a q u e s t a m a t è r i a . 
L ' e s t a t u t d ' A u t o n o m i a p e r a l e s E l l e s B a l e a r s , a p r o v a t 
p e r L l e i O r g à n i c a 2 / 1 9 8 3 , d e 2 5 d e f e b r e r , i r e f o r m a t p e r 
L l e i O r g à n i c a 9 / 1 9 9 4 , d e 2 4 d e m a r ç , e s t a b l e i x e n e l s e u 
a r t i c l e 1 5 . 1 q u e c o r r e s p o n a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a l a 
c o m p e t è n c i a d e d e s e n v o l u p a m e n t l e g i s l a t i u i e x e c u c i ó 
d e l ' e n s e n y a m e n t e n t o t a l a s e v a e x t e n s i ó , n i v e l l s , i 
g r a u s , m o d a l i t a t s i e s p e c i a l i t a t s , d ' a c o r d a m b e l q u e e s 
d i s p o s a a l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó i l l e i s o r g à n i q u e s 
q u e , d ' a c o r d a m b e l s e u a p a r t a t 1 d e l ' a r t i c l e 8 1 , e l 
d e s e n v o l u p e n , i s e n s e p e r j u d i c i d e l e s f a c u l t a t s q u e a t r i -
b u e i x a l ' E s t a t e l n ú m e r o 3 0 d e l ' a r t i c l e 1 4 9 i d e l ' a l t a 
i n s p e c c i ó p e r a l s e u c o m p l i m e n t i g a r a n t i a . 
F i n a l m e n t , l a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a q u a r t a d e l ' E s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a p e r a l e s E l l e s B a l e a r s i e l R e i a l D e c r e t 
1 9 5 8 / 1 9 8 3 , d e 2 9 d e j u n y , r e g u l e n l a f o r m a i c o n d i c i o n a 
q u è s ' h a n d ' a j u s t a r e l s t r a s p a s s o s d e f u n c i o n s i s e r v e i s 
d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
E n c o n s e q ü è n c i a , s o b r e l a b a s e d ' a q u e s t e s p r e v i s i o n s 
n o r m a t i v e s , p r o c e d e i x t r a s p a s s a r a l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s E l l e s B a l e a r s l e s f u n c i o n s i e l s s e r v e i s 
c o r r e s p o n e n t s a l e s s e v e s c o m p e t è n c i e s e n m a t è r i a d ' e n -
s e n y a m e n t n o u n i v e r s i t a r i . 
B) Funcions de l 'Administració de l'Estat 
que assumeix la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i identificació dels serveis 
que es traspassen 
L a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e x e r c i r à , 
d i n s d e l s e u à m b i t t e r r i t o r i a l , l e s s e g ü e n t s f u n c i o n s q u e 
e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t n o u n i v e r s i t a r i e s t a v a r e a l i t -
z a n t l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t : 
a ) L e s f u n c i o n s i s e r v e i s e x e r c i t s p e r l ' a c t u a l 
D i r e c c i ó P r o v i n c i a l d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a e n l e s I l l e s 
B a l e a r s ; a i x í c o m e l p e r s o n a l q u e h i e s t à a d s c r i t q u e 
figura e n l e s r e l a c i o n s q u e s ' i n c o r p o r e n e n e l p r e s e n t 
a c o r d . 
b ) L a I n s p e c c i ó d ' E d u c a c i ó p r o v i n c i a l . 
c ) L a d e p e n d è n c i a , l a t i t u l a r i t a t a d m i n i s t r a t i v a i , 
e n e l s e u c a s , l a p r o p i e t a t i a l t r e s d r e t s q u e l ' E s t a t o s t e n -
t a s o b r e e d i f i c i s i i n s t a l · l a c i o n s d e t o t s e l s C e n t r e s 
p ú b l i c s d e p e n d e n t s d e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a 
q u e e s t r o b i n u b i c a t s e n l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s 
E l l e s B a l e a r s , r e l a t i u s a : 
1) E d u c a c i ó i n f a n t i l 
2 ) E d u c a c i ó p r i m à r i a 
3 ) E d u c a c i ó e s p e c i a l 
4 ) E d u c a c i ó s e c u n d à r i a 
5 ) F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l 
6 ) B a t x i l l e r a t 
7 ) E d u c a c i ó a d i s t à n c i a 
8 ) E d u c a c i ó d e p e r s o n e s a d u l t e s 
9 ) E s c o l e s - L l a r 
1 0 ) C o n s e r v a t o r i s d e M ú s i c a 
1 1 ) E s c o l e s d ' A r t 
1 2 ) E s c o l e s O f i c i a l s d ' I d i o m e s 
1 3 ) C e n t r e s d e P r o f e s s o r s i d e R e c u r s o s 
1 4 ) E q u i p s d ' O r i e n t a c i ó E d u c a t i v a i P s i c o p e d a g ò g i c a 
1 5 ) C e n t r e s R u r a l s d ' I n n o v a c i ó E d u c a t i v a 
d ) L e s f u n c i o n s r e l a t i v e s a l a c r e a c i ó , p o s a d a e n 
f u n c i o n a m e n t , m o d i f i c a c i ó , t r a n s f o r m a c i ó , c l a s s i f i c a -
c i ó , t r a s l l a t , c l a u s u r a , s u p r e s s i ó , r è g i m j u r í d i c , e c o n ò -
m i c i a d m i n i s t r a t i u d e l e s u n i t a t s , s e c c i o n s i c e n t r e s a l s 
q u a l s e s r e f e r e i x l ' a p a r t a t a n t e r i o r , e n t o t s e l s s e u s 
n i v e l l s i m o d a l i t a t s e d u c a t i v e s . 
e ) L e s c o m p e t è n c i e s , f u n c i o n s i a t r i b u c i o n s q u e 
r e s p e c t e d ' a l t r e s C e n t r e s d e t i t u l a r i t a t p ú b l i c a n o c o m -
p r e s o s e n l ' a p a r t a t c ) c o n f e r e i x a l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó 
i C u l t u r a l a l e g i s l a c i ó v i g e n t . 
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f) L e s c o m p e t è n c i e s , f u n c i o n s i a t r i b u c i o n s q u e 
r e s p e c t e a l s C e n t r e s p r i v a t s c o n f e r e i x a l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a l a l e g i s l a c i ó a p l i c a b l e . 
g ) R e s p e c t e d e l p e r s o n a l t r a s p a s s a t , c o r r e s p o n a l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a , e n e l m a r c d e l e s b a s e s g e n e r a l s 
d e l r è g i m e s t a t u t a r i d e l s f u n c i o n a r i s p ú b l i c s i d e l e s n o r -
m e s b à s i q u e s e s p e c í f i q u e s a p l i c a b l e s a l p e r s o n a l d o c e n t , 
e l s a c t e s a d m i n i s t r a t i u s d e p e r s o n a l q u e e s d e r i v e n d e l a 
r e l a c i ó e n t r e e l s f u n c i o n a r i s i l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
d e l e s I l l e s B a l e a r s , i e n t r e e l l s e l s s e g ü e n t s : 
1 ) L a c o n v o c a t ò r i a p e r a l a p r o v i s i ó d e l l o c s 
v a c a n t s q u e d e t e r m i n i l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
2 ) L ' e l a b o r a c i ó i a p r o v a c i ó d e l e s p r e v i s i o n s d e 
n e c e s s i t a t s d e p e r s o n a l . 
3 ) L a c o n v o c a t ò r i a i r e s o l u c i ó d e l s c o n c u r s o s d e 
t r a s l l a t s d i n s l ' à m b i t d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
4 ) E l s n o m e n a m e n t s i c e s s a m e n t s d e l s f u n c i o n a r i s 
p e r o c u p a r l l o c s d e t r e b a l l . 
5 ) E l s n o m e n a m e n t s p e r p r o v e i r i n t e r i n a m e n t 
v a c a n t s , a i x í c o m l a f a c u l t a t d e f o r m a l i t z a r c o n t r a c t e s d e 
c o l · l a b o r a c i ó t e m p o r a l . 
6 ) C o n c e s s i ó d e c o m p a t i b i l i t a t s . 
7 ) R e c o n e i x e m e n t d e t r i e n n i s i , s i é s e l c a s , d e 
s e x e n n i s . 
8 ) R e c o n e i x e m e n t d e s i t u a c i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , 
d e l e s q u a l s e s d o n a r à c o m p t e a l ' A d m i n i s t r a c i ó d e 
l ' E s t a t . 
9 ) C o n c e s s i ó d e l l i c è n c i e s i p e r m i s o s . 
1 0 ) C o n c e s s i ó d e c o m i s s i o n s d e s e r v e i . 
1 1 ) R è g i m d e t r e b a l l i d e v a c a n c e s . 
1 2 ) R è g i m d e r e t r i b u c i o n s . 
1 3 ) R e c o n e i x e m e n t d e d i e t e s i d e d e s p e s e s d e v i a t -
g e -
1 4 ) E l a b o r a c i ó i d e s e n v o l u p a m e n t d e p l a n s i a c t i -
v i t a t s d e f o r m a c i ó i p e r f e c c i o n a m e n t . 
1 5 ) C o n c e s s i ó d e p e r m i s o s i r e c o m p e n s e s . 
1 6 ) I n i c i a c i ó , t r a m i t a c i ó i r e s o l u c i ó d e l s e x p e -
d i e n t s d i s c i p l i n a r i s . 
1 7 ) R e s o l u c i ó d e r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i u s i e x e c u -
c i ó d e s e n t è n c i e s e n m a t è r i a d e p e r s o n a l . 
1 8 ) N o m e n a m e n t i f o r m a c i ó d e D i r e c t o r s i a l t r e s 
c à r r e c s d i r e c t i u s d e l s C e n t r e s p ú b l i c s . 
h ) L ' a p r o v a c i ó , e n l ' à m b i t d e l e s s e v e s c o m p e t è n -
c i e s , d e l c u r r í c u l o d e l s d i s t i n t s n i v e l l s , e t a p e s , c i c l e s , 
g r a u s i m o d a l i t a t s d e l s i s t e m a e d u c a t i u , d e l q u a l f o r m a -
r a n p a r t , e n t o t c a s , l e s e n s e n y a n c e s m í n i m e s f i x a d e s p e r 
l ' E s t a t . 
i ) L a r e a l i t z a c i ó d e p r o g r a m e s d ' e x p e r i m e n t a c i ó i 
i n v e s t i g a c i ó e d u c a t i v a e n l ' à m b i t d e l e s s e v e s c o m -
p e t è n c i e s . 
j ) L a r e g u l a c i ó i, s i é s e l c a s , e d i c i ó d e l s d o c u -
m e n t s d e l p r o c é s d ' a v a l u a c i ó d e l s a l u m n e s , d ' a c o r d 
a m b e l s r e q u i s i t s b à s i c s e s t a b l e r t s p e r l ' E s t a t . 
k ) L ' e l a b o r a c i ó , a p r o v a c i ó i e x e c u c i ó d e l s p r o g r a -
m e s d ' i n v e r s i o n s e n c o n s t r u c c i o n s , i n s t a l · l a c i o n s i e q u i p 
g e n e r a l , e n c o o r d i n a c i ó a m b l a p o l í t i c a g e n e r a l d e 
l ' E s t a t . 
1) L ' e l a b o r a c i ó , s u p e r v i s i ó , a p r o v a c i ó , c o n t r a c t a -
c i ó i e x e c u c i ó d e p r o j e c t e s d e n o v e s c o n s t r u c c i o n s , 
r e f o r m a , a m p l i a c i ó o m i l l o r a d e l e s e x i s t e n t s , a i x í c o m 
la d o t a c i ó i l ' e q u i p a m e n t r e f e r e n t a l s C e n t r e s p ú b l i c s . 
C o n v o c a t ò r i a i r e s o l u c i ó d e c o n c u r s o s i p r o j e c t e s d ' e d i -
ficis i m a t e r i a l . L ' e s t a b l i m e n t d e n o r m e s s o b r e r e d a c c i ó 
d e p r o j e c t e s t è c n i c s . L e s e s p e c i f i c a c i o n s t è c n i q u e s i 
e c o n ò m i q u e s d e l m a t e r i a l i m o b i l i a r i . L ' e l a b o r a c i ó i 
e x e c u c i ó d e p r o j e c t e s d e c a r à c t e r e x p e r i m e n t a l . 
L ' a v a l u a c i ó d e l ' e x e c u c i ó d e l e s c o n s t r u c c i o n s e s c o l a r s . 
m ) L a c o n v o c a t ò r i a , t r a m i t a c i ó i r e s o l u c i ó d e l s 
e x p e d i e n t s p e r a l a f o r m a l i t z a c i ó d e c o n c e r t s e d u c a t i u s , 
a i x í c o m d e l s e u c o n t r o l i p o s s i b l e r e v o c a c i ó , d ' a c o r d 
a m b l e s n o r m e s b à s i q u e s e s t a b l e r t e s p e r l ' E s t a t . 
n ) L a c o n v o c a t ò r i a , t r a m i t a c i ó i r e s o l u c i ó d e l s 
e x p e d i e n t s p e r a l a c o n c e s s i ó d e s u b v e n c i o n s b e n e f i c i s 
a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , d i s t i n t e s d e l e s c o n s i d e r a d e s a 
l ' e p í g r a f a n t e r i o r . 
n y ) L e s f u n c i o n s r e l a t i v e s a t r a n s p o r t e s c o l a r , 
m e n j a d o r s , E s c o l e s - L l a r i C e n t r e s d e v a c a n c e s e s c o l a r s . 
o ) L a i n s c r i p c i ó d e t o t s e l s C e n t r e s p ú b l i c s i p r i -
v a t s d e l s e u à m b i t t e r r i t o r i a l , p e r l a q u a l c o s a l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e s t a b l i r à e l 
s e u p r o p i R e g i s t r e . 
p ) L a g e s t i ó d e b e q u e s i a j u d e s a l ' e s t u d i c o m p r e -
s e s e n l e s c o n v o c a t ò r i e s d e c a r à c t e r g e n e r a l , d ' a c o r d a la 
n o r m a t i v a b à s i c a e s t a t a l . 
q ) L e s f u n c i o n s i m i t j a n s q u e c o r r e s p o n e n a l s 
O r g a n i s m e s a u t ò n o m s d e p e n d e n t s d e l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a i q u e t e n e n r e l a c i ó a m b l e s f u n -
c i o n s i c o m p e t è n c i e s r e l a c i o n a d e s a n t e r i o r m e n t . 
r ) L e s f u n c i o n s d ' e x p e d i c i ó d e t í t o l s a c a d è m i c s i 
p r o f e s s i o n a l s c o r r e s p o n e n t s a l e s e n s e n y a n c e s m í n i m e s 
e s t a b l e r t e s p e r l a L l e i O r g à n i c a 1 / 1 9 9 0 , d e 3 d ' o c t u b r e , 
d ' O r d e n a c i ó G e n e r a l d e l S i s t e m a E d u c a t i u . 
s ) L ' o r g a n i t z a c i ó i g e s t i ó d e l R e g i s t r e d e t i t u l a t s d e 
la C o m u n i t a t . 
L ' e x e r c i c i d e l e s f u n c i o n s i s e r v e i s r e s s e n y a t s a n t e r i o r -
m e n t s ' e f e c t u a r à d ' a c o r d a m b e l p r e v i s t a l ' a r t i c l e 1 4 9 
d e l a C o n s t i t u c i ó i a l ' a r t i c l e 15 d e l ' E s t a t u t d ' A u t o -
n o m i a p e r a l e s I l l e s B a l e a r s t o t g a r a n t i n t , e n t o t c a s , l a 
i g u a l t a t d e l s e s p a n y o l s e n l ' e x e r c i c i d e l s d r e t s i d e u r e s 
c o n s t i t u c i o n a l s . 
C) Funcions i serveis que es reserva 
l'Administració de l'Estat 
S e g u i r a n e s s e n t e x e r c i d e s p e l s ò r g a n s c o r r e s p o n e n t s d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t l e s f u n c i o n s s e g ü e n t s : 
a ) L a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s b à s i q u e s q u e 
g a r a n t e i x i n l a i g u a l t a t d e t o t s e l s e s p a n y o l s e n l ' e x e r c i -
c i d e l s s e u s d r e t s i d e u r e s e n m a t è r i a d ' e d u c a c i ó , d ' a -
c o r d a m b l ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 , l r d e l a C o n s t i t u c i ó . 
b ) L ' e l a b o r a c i ó d e l e s n o r m e s b à s i q u e s p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó , s e n s e 
p e r j u d i c i d e l a c o m p e t è n c i a d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
d e l e s I l l e s B a l e a r s p e r a l d e s e n v o l u p a m e n t l e g i s l a t i u , 
e x e c u c i ó i a p l i c a c i ó d e l a l e g i s l a c i ó d e l ' E s t a t e n a q u e s -
t a m a t è r i a . 
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c ) L ' o r d e n a c i ó g e n e r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u d ' a -
p l i c a c i ó e n t o t e l t e r r i t o r i n a c i o n a l . 
d ) L ' e s t a b l i m e n t d e l a n o r m a t i v a b à s i c a i l a d e t e r -
m i n a c i ó d e l s r e q u i s i t s m í n i m s q u e h a n d e r e u n i r e l s 
C e n t r e s i I n s t a l · l a c i o n s E s c o l a r s . 
e ) L a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s p e r a l ' o b t e n c i ó , 
e x p e d i c i ó i h o m o l o g a c i ó d e t í t o l s a c a d è m i c s i p r o f e s -
s i o n a l s , a i x í c o m l a d e t e r m i n a c i ó d e l s s e u s e f e c t e s 
a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s . 
f) L a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s p e r a l a c o n v a l i -
d a c i ó d ' e s t u d i s i t í t o l s a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s . 
g ) L a f i x a c i ó d e l e s e n s e n y a n c e s m í n i m e s a q u è e s 
r e f e r e i x e n l a d i s p o s i c i ó a d d i c i o n a l p r i m e r a d e l a L l e i 
O r g à n i c a 8 / 1 9 8 5 , d e 3 d e j u l i o l , r e g u l a d o r a d e l D r e t a 
l ' E d u c a c i ó i l ' a r t i c l e 4 d e l a L l e i O r g à n i c a 1 / 1 9 9 0 , d e 3 
d ' o c t u b r e , d ' O r d e n a c i ó G e n e r a l d e l S i s t e m a E d u c a t i u . 
h ) L a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s b à s i q u e s , q u e 
g a r a n t e i x i n e l d r e t i e l d e u r e d e c o n è i x e r l a l l e n g u a c a s -
t e l l a n a . 
i ) L ' a v a l u a c i ó g e n e r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u . 
j ) L ' e s t a b l i m e n t d e l s d o c u m e n t s b à s i c s d e l p r o c é s 
d ' a v a l u a c i ó p e r g a r a n t i r l a m o b i l i t a t d e l s a l u m n e s . 
k ) L a t i t u l a r i t a t i a d m i n i s t r a c i ó d e l s C e n t r e s 
p ú b l i c s a l ' e s t r a n g e r i e l r è g i m j u r í d i c d e l s C e n t r e s 
e s t r a n g e r s a E s p a n y a . 
1) L a t i t u l a r i t a t d e l C e n t r e p e r a l a I n n o v a c i ó i D e -
s e n v o l u p a m e n t d e l ' E d u c a c i ó a D i s t à n c i a . 
m ) L a i n s c r i p c i ó d e t o t s e l s C e n t r e s d o c e n t s e n e l 
R e g i s t r e d e p e n d e n t d e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a , 
p e r l a q u a l c o s a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a p a s s a r à e l s 
s e u s a s s e n t a m e n t s r e g i s t r a l s a l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a . 
n ) L a i n s c r i p c i ó e n e l R e g i s t r e C e n t r a l d e T í t o l s d e 
t o t e s l e s t i t u l a c i o n s a c a d è m i q u e s i p r o f e s s i o n a l s e x p e d i -
d e s p e r l e s A d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s . 
n y ) L ' e s t a b l i m e n t d e l e s n o r m e s b à s i q u e s s o b r e 
r è g i m d e b e q u e s i a j u d e s a l ' e s t u d i d e c a r à c t e r e s t a t a l . 
o ) L ' e l a b o r a c i ó d ' e s t a d í s t i q u e s d ' e n s e n y a n ç a p e r a 
fins e s t a t a l s , p e r l a q u a l c o s a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
p r o p o r c i o n a r à l e s d a d e s p e r a l a s e v a r a l i t z a c i ó i l a 
i n f o r m a c i ó n e c e s s à r i a s o b r e e l f u n c i o n a m e n t d e l s i s t e -
m a e d u c a t i u e n e l s s e u s a s p e c t e s q u a l i t a t i u s i q u a n t i t a -
t i u s , s e g u i n t l a m e t o d o l o g i a e x i s t e n t o l a q u e , e n e l s e u 
c a s , l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t e s t a b l e i x i , a m b l ' o b j e c -
t i u q u e q u e d i g a r a n t i d a l a s e v a c o o r d i n a c i ó i i n t e g r a c i ó 
a m b l a r e s t a d e l a i n f o r m a c i ó e l a b o r a d a s o b r e l e s m a t e i -
x e s m a t è r i e s . D ' i g u a l m a n e r a , l ' A d m i n i s t r a c i ó d e 
l ' E s t a t f a c i l i t a r à a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s t o t e s a q u e l l e s d a d e s q u e s i g u i n p r e c i s o s p e r a l s 
fins p r o p i s d ' a q u e s t a . 
p ) E l s a c t e s d ' a d m i n i s t r a c i ó d e p e r s o n a l n o a t r i -
b u ï t s a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s , c o m 
t a m b é l ' e s t a b l i m e n t d e n o r m e s g e n e r a l s d e c o o r d i n a c i ó , 
d e c o n f o r m i t a t a m b e l p r e v i s t a l ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 . 1 8 d e l a 
C o n s t i t u c i ó . 
q ) L a c o o p e r a c i ó i n t e r n a c i o n a l b i l a t e r a l i m u l t i l a -
t e r a l e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t , 
r ) L ' A l t a I n s p e c c i ó . 
D) Funcions concurrents i compart ides 
entre l 'Administració de l'Estat i de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
forma de cooperació 
E s d e s e n v o l u p a r a n c o o r d i n a d a m e n t e n t r e l ' A d m i n i s -
t r a c i ó d e l ' E s t a t i l a d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s 
I l l e s B a l e a r s , e n c o n f o r m i t a t a m b e l s m e c a n i s m e s q u e 
e n c a d a c a s s ' a s s e n y a l e n , l e s s e g ü e n t s f u n c i o n s : 
a ) L a c o o r d i n a c i ó e n t r e e l s R e g i s t r e s d e C e n t r e s 
D o c e n t s , p e r l a q u a l c o s a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s 
I l l e s B a l e a r s r e m e t r à a l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a 
l e s d a d e s p r e c i s e s p e r a l ' a c t u a l i t z a c i ó d e l R e g i s t r e q u e 
d e p è n d ' a q u e s t . I g u a l m e n t , l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t 
r e m e t r à a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a q u a n t s d ' i n f o r m e s l i 
s i g u i n s o l · l i c i t a t s p e r a q u e s t a . 
b ) L a c o o r d i n a c i ó e n t r e e l s R e g i s t r e s d e T í t o l s 
a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s , a e f e c t e s d e l a q u a l l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a r e m e t r à a l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a l e s d a d e s n e c e s s à r i e s p e r a l ' a c t u a l i t z a c i ó d e l 
R e g i s t r e C e n t r a l d e T í t o l s . I g u a l m e n t , l ' A d m i n i s t r a c i ó 
d e l ' E s t a t r e m e t r à a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a l a i n f o r m a -
c i ó q u e l i s i g u i s o l l i c i t a d a . 
c ) E l m a n t e n i m e n t d e l b a n c d e d a d e s i n f o r m a t i t z a -
d e s d e p e r s o n a l , c e n t r e s i d o c u m e n t a c i ó d ' u t i l i t z a c i ó 
c o n j u n t a , a e f e c t e s d e l q u a l s ' e s t a b l i r a n e l s m e c a n i s m e s 
q u e p e r m e t i n e l f l u x c o n t i n u i r e c í p r o c d ' i n f o r m a c i ó 
e n t r e e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a i l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s E l l e s B a l e a r s . A i x í m a t e i x , 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a f a c i l i t a r à a 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t l a i n f o r m a c i ó i d o c u m e n t a c i ó 
s o b r e a c t e s r e l a t i u s a l p e r s o n a l t r a n s f e r i t 
d ) L ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t i l a d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s p o d r a n e s t a b l i r , a t r a v é s 
d e c o n v e n i o a c o r d , e l s p r o c e d i m e n t s d e c o l · l a b o r a c i ó 
n e c e s s a r i s e n m a t è r i a d ' i n v e s t i g a c i ó e d u c a t i v a , e d u c a -
c i ó a d i s t à n c i a , p r o g r a m e s d ' a l u m n e s , f o r m a c i ó i p e r -
f e c c i o n a m e n t d e l p e r s o n a l d o c e n t , d ' a d m i n i s t r a c i ó i 
d ' i n s p e c c i ó e d u c a t i v a , e d u c a c i ó c o m p e n s a t ò r i a , a i x í 
c o m d e q u a n t e s a l t r e s m a t è r i e s c o n s i d e r e n c o n v e n i e n t s 
p e r a l m i l l o r f u n c i o n a m e n t d e l s i s t e m a e d u c a t i u i p e r a 
l a m a j o r e f i c à c i a e n l a u t i l i t z a c i ó d e l s r e c u r s o s . 
e ) L a C o n s e r g e r i a d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i E s p o r t s i 
e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a e s t a b l i r a n e l p r o c e d i -
m e n t o p o r t ú p e r f a c i l i t a r a l C o n s e l l E s c o l a r d e l ' E s t a t l a 
i n f o r m a c i ó n e c e s s à r i a s o b r e l ' e s t a t i s i t u a c i ó d e l s i s t e m a 
e d u c a t i u . 
f) L a C o m u n i t a t A u t ò n o m a c o l · l a b o r a r à a m b e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a p e r a l ' e x e c u c i ó d e l s 
p l a n s d ' a v a l u a c i ó g e n e r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u d e c a r à c -
t e r e x p e r i m e n t a l q u e e s c o n s i d e r i n n e c e s s a r i s p e r a l ' e -
x e r c i c i d e l e s c o m p e t è n c i e s e s t a t a l s s o b r e o r d e n a c i ó 
g e n e r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u i f i x a c i ó d ' e n s e n y a n c e s 
m í n i m e s . 
g ) L a i n v e s t i g a c i ó i e x p e r i m e n t a c i ó e n m a t è r i a d e 
p r o j e c t e s , c o n s t r u c c i o n s i d o t a c i ó d e c e n t r e s . 
h ) L a i n f o r m a c i ó r e l a t i v a a l s p r e s s u p o s t s e n m a t è -
r i a d ' e n s e n y a n ç a , a l a s e v a e x e c u c i ó , i a l ' a v a l u a c i ó d e 
d e s p e s e s d e p r o g r a m e s e d u c a t i u s . 
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i ) L a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s i 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t p o d r a n a c o r d a r l e s m e s u r e s 
d e c o o p e r a c i ó q u e e s t i m i n c o n v e n i e n t s p e r f a c i l i t a r la 
g e s t i ó d e l s i s t e m a e d u c a t i u i l a p r e s t a c i ó d e l s c o r r e s p o -
n e n t s s e r v e i s . 
E) Béns, drets i obligacions que es traspas-
sen 
E s t r a s p a s s e n a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s e l s b é n s , d r e t s i o b l i g a c i o n s d e s c r i t s e n l ' i n v e n -
t a r i d e t a l l a t d e l a r e l a c i ó a d j u n t a n ú m e r o 1. 
A i x í m a t e i x , l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a e s s u b r o g a r à e n 
e l s d r e t s i o b l i g a c i o n s d e r i v a t s d e l s c o n v e n i s s u b s c r i t s 
p e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a , a i x í c o m e n e l s c o n -
t r a c t e s d ' o b r e s i s u b m i n i s t r a m e n t s v i g e n t s e n e l m o m e n t 
d e l t r a s p à s . 
E l t r a s p à s d ' a q u e s t s b é n s , d r e t s i o b l i g a c i o n s s ' e f e c t u a 
d ' a c o r d a m b e l q u e s ' e s t a b l e i x e n e l s a r t i c l e s 7 i 8 d e l 
R e i a l D e c r e t 1 9 5 8 / 1 9 8 3 , d e 2 9 d e j u n y , i a l t r e s d i s p o s i -
c i o n s a p l i c a b l e s e n c a d a c a s . 
F) Personal adscrit als serveis que es tras-
passen 
1) E l p e r s o n a l q u e e s t r a s p a s s a , a d s c r i t a l s s e r v e i s 
i f u n c i o n s l a g e s t i ó d e l a q u a l e x e r c i r à l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a , a p a r e i x r e f e r e n c i a t n o m i n a l m e n t e n l a r e l a -
c i ó a d j u n t a n ú m e r o 3 . 
E l p e r s o n a l r e f e r e n c i a t p a s s a r à a d e p e n d r e d e l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e n e l s t e r m e s 
p r e v i s t s e n l a L l e i 3 0 / 1 9 8 4 , d e 2 d ' a g o s t , d e m e s u r e s p e r 
a l a R e f o r m a d e l a F u n c i ó P ú b l i c a i e n l e s n o r m e s b à s i -
q u e s e s p e c í f i q u e s d e l a f u n c i ó p ú b l i c a d o c e n t i e n l e s 
m a t e i x e s c i r c u m s t à n c i e s q u e s ' e s p e c i f i q u e n e n l e s r e l a -
c i o n s c i t a d e s i c o n s t e n e n e l s s e u s e x p e d i e n t s d e p e r s o -
n a l . 
2 ) E l s e x p e d i e n t s d e l p e r s o n a l t r a s p a s s a t s e r a n 
r e m e s o s a l s ò r g a n s c o r r e s p o n e n t s d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a , i e s p r o c e d i r à p e r p a r t d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e 
l ' E s t a t a m o d i f i c a r l e s p l a n t i l l e s o r g à n i q u e s i p r e s s u -
p o s t à r i e s e n f u n c i ó d e l s t r a s p a s s o s e f e c t u a t s . 
G) Valoració definitiva de les càrregues 
financeres dels serveis traspassats 
1) L a v a l o r a c i ó d e f i n i t i v a d e l c o s t e f e c t i u q u e , e n 
p e s s e t e s d e 1 9 9 6 , c o r r e s p o n a l s s e r v e i s t r a s p a s s a t s a l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a , s ' e l e v a a 3 4 . 9 0 0 . 6 9 8 . 0 4 8 p e s s e -
t e s . 
2 ) E l finançament, e n p e s s e t e s d e 1 9 9 7 , q u e 
c o r r e s p o n a l c o s t e f e c t i u a n u a l , é s e l q u e e s r e c u l l e n l a 
r e l a c i ó n ú m e r o 2 . 
3 ) E l c o s t e f e c t i u q u e figura d e t a l l a t e n e l s q u a d r e s 
d e v a l o r a c i ó d e l a r e l a c i ó n ú m e r o 2 , e s finançarà d e l a 
f o r m a s e g ü e n t : 
T r a n s i t ò r i a m e n t , fins q u e e l c o s t e f e c t i u e s c o m p u t i p e r 
r e v i s a r e l p e r c e n t a t g e d e p a r t i c i p a c i ó d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a e n e l s i n g r e s s o s d e l ' E s t a t , e l c o s t t o t a l e s 
f i n a n ç a r à a t r a v é s d e la c o n s o l i d a c i ó e n l a S e c c i ó 3 2 
d e l s P r e s s u p o s t s G e n e r a l s d e l ' E s t a t , d e l s c r è d i t s r e l a -
t i u s a l s d i s t i n t s c o m p o n e n t s d e l c i t a t c o s t , p e l s i m p o r t s 
q u e e s d e t e r m i n i n , s u s c e p t i b l e s d ' a c t u a l i t z a c i ó p e l s 
m e c a n i s m e s g e n e r a l s p r e v i s t s e n c a d a L l e i d e 
P r e s s u p o s t s . 
L e s p o s s i b l e s d i f e r è n c i e s q u e e s p r o d u e i x i n d u r a n t e l 
p e r í o d e t r a n s i t o r i a q u è e s r e f e r e i x e l p a r à g r a f a n t e r i o r , 
r e s p e c t e a l f i n a n ç a m e n t d e l s s e r v e i s t r a n s f e r i t s , s ó n 
o b j e c t e d e r e g u l a c i ó a l t a n c a m e n t d e l ' e x e r c i c i e c o n ò -
m i c , a t r a v é s d e l a p r e s e n t a c i ó d e l s c o m p t e s i e s t a t s j u s -
t i f i c a t i u s c o r r e s p o n e n t s d a v a n t u n a c o m i s s i ó d e l i q u i d a -
c i ó , q u e e s c o n s t i t u i r à e n e l M i n i s t e r i d ' E c o n o m i a i 
H i s e n d a . 
H) Documentació i expedients dels serveis 
que es traspassen 
E n e l t e r m i n i d ' u n m e s d e s d e l ' e n t r a d a e n v i g o r d e l 
R e i a l D e c r e t p e l q u a l s ' a p r o v a e l p r e s e n t A c o r d , e s p r o -
c e d i r à a l l i u r a r l a d o c u m e n t a c i ó i e l s e x p e d i e n t s p r e c i s o s 
p e r a l a p r e s t a c i ó e l s s e r v e i s t r a s p a s s a t s , i e s s u b s c r i u r a n 
a t a l e f e c t e l e s c o r r e s p o n e n t s a c t e s d e l l i u r a m e n t i r e c e p -
c i ó . 
L a r e s o l u c i ó d e l s e x p e d i e n t s q u e e s t r o b e n e n t r a m i t a c i ó 
e n l a d a t a d ' e f e c t i v i t a t d e l t r a s p à s t i n d r à l l o c d ' a c o r d 
a m b e l p r e v i s t e n l ' a r t i c l e 8 d e l R e i a l D e c r e t 1 9 5 8 / 1 9 8 3 , 
d e 2 9 d e j u n y . 
I) Data d'efectivitat del traspàs 
E l t r a s p à s d e f u n c i o n s i s e r v e i s o b j e c t e d ' a q u e s t A c o r d 
t i n d r à e f e c t i v i t a t a p a r t i r d e l d i a 1 d e g e n e r d e 1 9 9 8 . 
I p e r t a l q u e c o n s t i , e x p e d i m l a p r e s e n t c e r t i f i c a c i ó a 
M a d r i d a 1 7 d e n o v e m b r e d e 1 9 9 7 . - E l s S e c r e t a r i s d e l a 
C o m i s s i ó M i x t a . - A n t o n i o B u e n o R o d r í g u e z i J o s é 
A n t o n i o R o s e l l ó R a u s e l l . 
(1) Traducció a cura de PISSARRA 
Suplement del BOE núm. 14 (divendres 16 / 01 / 98) 
Relació número 1 
Relació de béns immobles que es traspassen a la 
Comunitat Autònoma deies Illes Balears 
Relació número 2 
Valoració del cost efectiu corresponent als serveis que 
es traspassen a la Comunitat Autònoma de les Illes 
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R E S U M 
Valoració del Cost efectiu corresponent al 
Ministeri de Defensa 
C a p í t o l I 1 3 . 1 4 9 . 4 6 8 
TOTAL 13.149.468 
EL SECRETARI PER L A COMUNITAT A U T Ò N O M A 
José A . Roselló Rausell 
V. i P. EL PRESIDENT 
Mariano Rajoy Brey 
V. i P. L A VICEPRESIDENTA 
M. Rosa Estaràs Ferragut 
ACORDS A ADOPTAR EN COMISSIÓ MIXTA 
TOTAL COST EFECTIU DEL TRASPÀS SOBRE FINANÇAMENT DELS ACORDS DE 
TRASPÀS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ NO 
Secció 1 8 3 7 . 2 0 8 . 4 4 5 . 0 0 0 UNIVERSITÀRIA I NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA CORRESPONENT A L'ANY 1998 
Secció 1 4 1 3 . 1 4 9 . 2 6 8 
TOTAL 37.221.594.468 
Relació número 3 
Relació nominal de personal que es transfereix a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
ACORD COMPLEMENTARI EN RELACIÓ 
AMB LA DENOMINADA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
E n f e r - s e e f e c t i u e l t r a s p à s e n m a t è r i a d ' e d u c a c i ó n o 
u n i v e r s i t à r i a , l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s e s t r o b a e n l a m a t e i x a s i t u a c i ó d ' e x e r c i c i e f e c -
t i u d ' a q u e s t a c o m p e t è n c i a q u e l a r e s t a d e C o m u n i t a t s 
A u t ò n o m e s q u e d i s p o s e n d e l l e n g u a o f i c i a l p r ò p i a . 
P e r a i x ò r e s u l t a n e c e s s a r i e s t e n d r e e l t r a c t a m e n t e f e c t u a t 
p e r a q u e l l e s , d o t a n t - l a d e l f i n a n ç a m e n t c o r r e s p o n e n t p e r 
d u r a t e r m e l a d e n o m i n a d a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
E n c o n s e q ü è n c i a , e n e l P l e d e l a C o m i s s i ó M i x t a d e 
T r a n s f e r è n c i e s A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t - C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s , c e l e b r a t e l d i a 1 7 d e 
n o v e m b r e d e 1 9 9 7 , s ' a d o p t a u n A c o r d C o m p l e m e n t a r i 
a l d e l t r a s p à s e n m a t è r i a d ' E n s e n y a n ç a n o U n i v e r s i t à r i a , 
e n e l s s e g ü e n t s t e r m e s : 
S ' a p r o v a u n a c o m p e n s a c i ó a d d i c i o n a l p e r n o r m a l i t z a -
c i ó l i n g ü í s t i c a a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s p e r u n i m p o r t d e m i l c i n c - c e n t s m i l i o n s d e p e s -
s e t e s . 
l r Q u a n e s p r o c e d e i x i a f i x a r e l p e r c e n t a t g e d e f i n i t i u d e 
l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e n e l s 
i n g r e s s o s g e n e r a l s d e l ' E s t a t a p l i c a b l e a 1 d e g e n e r d e 
1 9 9 8 , e s c o m p u t a r à p e r a l a s e v a fixació, t a n t l ' a c o r d d e 
t r a s p à s e n m a t è r i a d ' e d u c a c i ó n o u n i v e r s i t à r i a , c o m e l 
d e f i n a n ç a m e n t d e l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
P e r c a l c u l a r e l m e n c i o n a t p e r c e n t a t g e d e f i n i t i u , s ' a t r i -
b u i r à a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e l 
t r a m d e l 1 5 d e c e n t d e l a p a r t i c i p a c i ó d e l s i n g r e s s o s 
t e r r i t o r i a l s d e l ' E s t a t p e r l ' I R P F a m b e f e c t e s d ' l d e 
g e n e r d e 1 9 9 8 . 
E l s m e n c i o n a t s p e r c e n t a t g e s d e f i n i t i u s p r o d u i r a n e f e c t e s 
q u a n e s p r a c t i q u i n l e s l i q u i d a c i o n s d e f i n i t i v e s d ' a m b d ó s 
t r a m s d e p a r t i c i p a c i ó c o r r e s p o n e n t s a 1 9 9 8 . 
2 n E l finançament a p e r c e b r e p e r l a C o m u n i t a t A u t ò -
n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e n 1 9 9 8 , s e r à e q u i v a l e n t a l q u e 
h a g u é s r e b u t e n c o n c e p t e d e l l i u r a m e n t s a c o m p t e d e l a 
p a r t i c i p a c i ó e n e l i n g r e s s o s t e r r i t o r i a l s d e l ' E s t a t s i s ' h a -
g u é s p r o c e d i t a l a r e v i s i ó d e l p e r c e n t a t g e p r o v i s i o n a l d e 
p a r t i c i p a c i ó e n e l s i n g r e s s o s g e n e r a l s d e l ' E s t a t . 
E l m e n c i o n a t f i n a n ç a m e n t e q u i v a l e n t é s e l q u e e s r e f l e c -
t e i x a l ' A n n e x I. 
EL SECRETARI PER A L ' A D M I N I S T R A C I Ó DE L'ESTAT 
Antonio Bueno Rodríguez 
EL SECRETARI PER L A COMUNITAT A U T Ò N O M A 
José A. Roselló Rausell 
V. i P. EL PRESIDENT 
Mariano Rajoy Brey 
A q u e s t f i n a n ç a m e n t s ' i n c o r p o r a r à a l s i s t e m a d e f i n a n ç a - V. i P. L A VICEPRESIDENTA 
m e n t a l s e f e c t e s d e l c à l c u l d e l s p e r c e n t a t g e s d e p a r t i c i - M . Rosa Estaràs Ferragut 
p a c i ó p r e v i s t s e n e l c i t a t s i s t e m a . 
EL SECRETARI PER A L 'ADMIN ISTRACIÓ DE L'ESTAT 
Antonio Bueno Rodríguez 
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ORGANIGRAMA DE LA 
CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ 
N ú m . 7 
A c o r d de l C o n s e l l d e G o v e r n de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e les I l les B a l e a r s pe l q u a l s ' a -
p r o v a la m o d i f i c a c i ó p u n t u a l d e la r e l ac ió de l locs de feina c o r r e s p o n e n t al f unc iona r i al s e r -
v e i d e l ' a d m i n i s t r a c i ó d e la C A I B . 
V i s t a la R e s o l u c i ó d e la c o n s e l l e r a de la F u n c i ó P ú b l i c a i In ter ior , a m b d a t a d e d ia 8 d e 
g e n e r d e 1 9 9 8 , m i t j a n ç a n t la q u a l s ' e l e v a al conse l l de g o v e r n la m o d i f i c a c i ó p u n t u a l d e la r e l a -
c ió d e l locs d e fe ina c o r r e s p o n e n t s al p e r s o n a l func ionar i al se rve i d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e les I l les B a l e a r s . 
V i s t s e ls a r t i c l e s 3 2 i 33 d e la L le i 2 / 1 9 8 9 , de 2 2 d e febrer, d e la func ió p ú b l i c a d e la 
C A I B i l ' i n f o r m e f avo rab le d e la C o m i s s i ó Supe r io r de P e r s o n a l d e la C A I B , en s e s s i ó feta el 
d i a 8 d e g e n e r d e 1998 , a q u e s t C o n s e l l de G o v e r n 
A C O R D A 
P R I M E R . - A p r o v a r la m o d i f i c a c i ó pun tua l de la r e l ac ió d e l locs d e fe ina e n e l s t e r m e s 
e n q u è es t r o b a a l ' A n n e x I, ad jun t a a q u e s t A c o r d , tot a i xò refer i t a a q u e l l s l l ocs d e fe ina q u e 
per l ' e s p e c i a l n a t u r a l e s a d e les f unc ions q u e els c o r r e s p o n s ' a d s c r i u e n a u n sol c o s o e s c a l a . L a 
c r e a c i ó o m o d i f i c a c i ó d e l s q u a l s c o r r e s p o n al C o n s e l l de G o v e r n . 
S E G O N . - E s d i s p o s a la p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t A c o r d al B O C A I B . 
P a l m a , a 9 d e g e n e r d e 1998 
E L P R E S I D E N T D E L A C A I B 
Sgt . Jaume M a t a s P a l o u 
L A C O N S E L L E R A D E L A F U N C I Ó P Ú B L I C A I I N T E R I O R 
Sgt . M a r i a de l P i l a r F e r r e r Vanre l l 
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS 
PLACES DE NOVA CREACIÓ 
C O N S E L L E R 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
C a p de se rve i d ' a d m i n i s t r a c i ó g e n e r a l P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' a d m i n i s t r a c i ó g e n e r a l M a ó 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' a d m i n i s t r a c i ó g e n e r a l E i v i s s a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
L l o c b a s e a r q u i t e c t e t è c n i c P a l m a 1 115 .000 16 c b 
L l o c b a s e d e l i n e a n t P a l m a 1 1 1 5 . 0 0 0 14 c c 
S E C R E T A R I A G E N E R A L T È C N I C A 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
C a p de d e p a r t a m e n t d e g e s t i ó e c o n ò m i c a P a l m a 1 2 . 3 1 5 . 0 0 0 2 9 1 a 
C a p d e se rve i d e supervis ió i control d ' o b r a P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p del se rve i j u r í d i c P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de s ecc ió V P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p d e s ecc ió V I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p de s e c c i ó V I I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p d e s e c c i ó V I I I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p de s ecc ió I X P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p d e s e c c i ó X P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p de s e c c i ó X I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e n e g o c i a t V P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 16 c c 
C a p d e n e g o c i a t V I P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 16 c c 
C a p d e n e g o c i a t V I I P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 16 c c 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D E P E R S O N A L D O C E N T 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
S e c r e t à r i a p e r s o n a l P a l m a 1 3 0 0 . 0 0 0 15 1 c d 
C a p d e d e p a r t a m e n t d e p e r s o n a l d o c e n t P a l m a 1 2 . 3 1 5 . 0 0 0 2 9 1 a 
C a p de se rve i d e p r o v i s i ó P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de se rve i d e r e l a c i o n s s i n d i c a l s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de s e rve i s d e c o n t r a c t a c i ó i r e c u r s o s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de s e c c i ó I P a l m a 1 8 2 5 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó II P a l m a 1 7 2 5 . 0 0 0 2 2 c b c 
C a p de s ecc ió III P a l m a 1 7 2 5 . 0 0 0 2 2 c b c 
C a p d e s ecc ió I V P a l m a 1 7 2 5 . 0 0 0 2 2 c b c 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' I N N O V A C I Ó I O R D E N A C I Ó 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
S e c r e t à r i a p e r s o n a l P a l m a 1 3 0 0 . 0 0 0 15 1 c d 
C a p de depa r t . d ' o r d e n a c i ó i i n n o v a c i ó P a l m a 1 2 . 3 1 5 . 0 0 0 2 9 1 a 
C a p d e se rve i d ' o r d e n a c i ó P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de servi d ' i n n o v a c i ó e d u c a t i v a P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e se rve i d e f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e se rve i d e f o r m a c i ó p e r m a n e n t de l 
p r o f e s s o r a t P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e se rve i d ' e n s e n y a m e n t de l c a t a l à P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 
1 
a 
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C a p d e s e c c i ó I P a l m a ] 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó II P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó III P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e n e g o c i a t I P a l m a 1 4 6 0 . 0 0 0 17 c b c 
C a p d e n e g o c i a t II P a l m a 1 4 6 0 . 0 0 0 17 c b c 
C a p de n e g o c i a t III P a l m a 1 4 6 0 . 0 0 0 17 c b c 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D E P L A N I F I C A C I Ó I C E N T R E S 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
C a p d e d e p a r t a m e n t d ' i n s p e c c i ó P a l m a 1 2 . 3 1 5 . 0 0 0 2 9 1 a 3 
C a p d e se rve i d ' i n s p e c c i ó P a l m a 1 1.725.000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' i n v e s t i g a c i ó i 
s e c r e t a r i a r + d P a l m a 1 1.725.000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' i n f o r m à t i c a i 
c o m u n i c a c i o n s P a l m a 1 1.725.000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' e s c o l a r i t z a c i ó , 
p l a n i f i c a c i ó i c e n t r e s P a l m a 1 1 .725.000 2 6 1 a b 
C a p d e s e c c i ó I V P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó V P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó V I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó V I I P a l m a • 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e n e g o c i a t III P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 c c d 
C a p d e n e g o c i a t I V P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 c c d 
P L A C E S Q U E ES M O D I F I Q U E N 
C O N S E L L E R 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
ON DIU: 
L l o c b a s e t è c n i c s u p e r i o r P a l m a 3 115 .000 2 0 c a 
L l o c b a s e aux i l i a r P a l m a 18 115 .000 12 c d 
L l o c b a s e o r d e n a n ç a P a l m a 6 115 .000 10 c e 
HA DE DIR 
L l o c b a s e t è c n i c s u p e r i o r P a l m a 7 115 .000 2 0 c a 
L l o c b a s e aux i l i a r P a l m a 33 115 .000 12 c d 
L l o c b a s e o r d e n a n ç a P a l m a 7 115 .000 10 c e 
S E C R E T A R I A G E N E R A L T È C N I C A 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
ON DIU 
C a p d e s e r v e i s d ' a s s u m p t e s 
e c o n ò m i c s P a l m a 1 1 .725.000 2 6 c a b 
C a p d e s e r v e i s d ' a s s u m p t e s 
g e n e r a l s i r e c u r s o s h u m a n s P a l m a 1 1 .725.000 2 8 c a 
C a p d e s e r v e i s d ' i n v e r s i o n s 
i n f r ae s t ruc tu re s i e q u i p a m e n t s P a l m a 1 1 .725.000 2 8 c a 
C a p d e s e c c i ó II P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
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HA O F DIR: 
C a p de se rve i de c o m p t a b i l i t a t P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de se rve i s d e r e c u r s o s h u m a n s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 c a 
C a p d e se rv ie s d ' e x p e d i e n t s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 c a 
C a p d e s ecc ió II P a l m a 1 1 .050 .000 2 4 c a 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I Ó 
UNITAT O R G À N I C A U N I T A T O R G À N I C A 
O N DIU: H A D E DIR: 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I Ó D I R E C C I Ó G E N E R A L D E P L A N I F I C A C I Ó I 
C E N T R E S 
L L O C D E S T Í D O T C . E S P E C F . C D F P G R 
Sec re t à r i a p e r s o n a l P a l m a 1 3 0 0 . 0 0 0 15 c c d 
C a p d e se rve i d ' u n i v e r s i t a t P a l m a 1 1.725.000 2 8 1 a 
C a p d e s e c c i ó I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 2 1 b c 
C a p d e s e c c i ó II P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 2 c b 
C a p d e s e c c i ó III P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 2 1 b c 
C a p d e n e g o c i a t I P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 1 c d 
C a p d e n e g o c i a t II P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 1 c d 
UNITAT O R G À N I C A U N I T A T O R G À N I C A 
O N DIU: H A D F DIR: 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I Ó D I R E C C I Ó G E N E R A L D E P E R S O N A L 
D O C E N T 
L L O C D E S T Í D O T C.ESPECF. C D F P G R 
C a p d e se rve i d e s u p e r v i s i ó d e 
t r a n s f e r è n c i e s P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e n e g o c i a t II P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 c c d 
HA D F DIR: 
C a p d e se rve i d e g e s t i ó P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e n e g o c i a t I P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 c c d 
U N I T A T O R G À N I C A U N I T A T O R G À N I C A 
O N DIU: H A D F DIR: 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I Ó D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' O R D E N A C I Ó I 
I N N O V A C I Ó 
L L O C D E S T Í D O T C . E S P E C F . C D F P G R 
C a p de se rve i d 'o rdenac ió educat iva P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 c a 
C a p d e se rve i d ' e s t u d i i p r o g r a m e s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 c a 
O N DIU: 
C a p d e se rve i d ' o r d e n a c i ó 
d ' e n s e n y a n c e s p r i m à r i e s i 
s e c u n d à r i e s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
H A DF, DIR: 
C a p de se rve i de l c o n s e l l e s c o l a r P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
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ÇA CJ&\é 
BATEJOS - NOCES 
COMUNIONS 
MENJARS D'EMPRESA 
SALES CLIMATITZADES 
Ctra. Manacor - Inca, km. 9 • Tel. 83 02 46 
07520 PETRA 
TECNOSPORT 
PISCINES 
TENNIS GUNITATS 
PAVIMENTS 
SQUASH P O R O S O S 
POLIESPORTIUS 
Cl Gremi dels Boters, 19 
07009 Palma Cl Deulosal, 19 
Telèfon: 43 02 00 Maria de la Salut 
Fax: 42 14 80 Telèfon: 52 53 50 
Pere Josep Garcias 
Cl Joan Maura, Bisbe, 10 - Palma (Mallorca) Tel. i Fax: 46 20 16 
VENDA DE PIANOS VERTICALS I DE COA 
Primeres marques europees 
BLÜTHNER • BOSENDORFER • C.BECHSTEIN • FEURICH 
FÒRSTER • FURSTEIN • GAVEAU • GROTRIAN-STEINWEG 
HOFFMANN • IBACH • KEMBLE • KINGSBURG • OTTO-BACH 
PETROF • PFEIFFER • PLEYEL • RAMEAU • RÒNISCH • RÒSLER 
SAUTER • SEILER • SCHOLZE • STEINGRAEBER & SÒHNE 
WAGNER • WEINBACH • ZIMMERMANN 
Especialistes en pianos per a professionals i pianos d'estudi 
El millor servei post-venda Més de 70 anys d'experiència 
AFINACIONS • REPARACIONS • RESTAURACIONS 
LLOGUER DE PIANOS NOUS O RESTAURATS 
INSTRUMENTS HISTÒRICS 
(CLAVICÈMBALS • FORTEPIANOS • ORGUES LITÚRGICS) 
PIANOS ELÈCTRICS • ACCESORIS • TRANSPORTS 
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c 
p 
FL 
ARTICLES 
PER A ARTISTES 
PAPERS PINTATS 
PINTURES 
MARCS I MOTLLURES 
Sant Miquel, 7 7 
Tel. 7 2 14 8 3 
0 7 0 0 2 Palma de Mallorca 
SERVEI DE 
LLIBRES 
ESTRANGERS 
LLIBRES 
DELS PAÏSOS 
CATALANS 
JOGUINES 
I LLIBRES 
INFANTILS 
Carrer d 'en R u b í , 5 
Te l . 7 1 3 8 2 1 
0 7 0 0 2 P a l m a 
( M a l l o r c a ) 
Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-ho, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar-lo definitivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI d e f à c i l 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí (cantonada Passeig Mallorca), 1 
Palma de Mallorca 
Telf. 281559 
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Passejar i aprendre: 
deu anys d'itineraris culturals dins el 
marc de la formació de professorat 
Gaspar Valero i Martí 
Girant l'ullada cap enrere 
Al ííarg de gairebé tota la 
dècada dels anys vuitanta i 
d'aquests anys de la dècada 
dels noranta, he tengut ocasió 
de part ic ipar i de viure des 
d'un lloc provilegiat diversos 
plantejaments d' i t inerar is cul-
turals i d'experiències educati-
ves que han t ingut la desco-
berta del medi com a eix 
comú i definidor. En una pri-
mera etapa, la vivència ha 
estat realitzada més com a 
observador, com a alumne o 
com a aprenent de les activi-
tats que es deien aleshores; 
però, a més, en una segona 
etapa, he pogut dissenyar di-
rectament, en equip o tot sol, 
un conjunt de projectes que 
s'han concretat en diversos 
cursos, act ivi tats i publ ica-
cions. Val a dir que l'aprenen-
tatge personal i l 'entusiasme 
per t irar endavant qualsevol 
d'aquestes activi tats no ha 
mancat ni un sol dia; de fet, 
un tòpic que m'agrada recor-
dar és que per molts d'anys 
que s'hagi repetit una deter-
minada act iv i tat, per a mi 
sempre ha estat enriquidora i 
mai no hi ha mancat una certa 
dosi d 'aprenentatge i de rela-
ció personal. 
L'experiència que m'ha dui t a 
centrar-me en aquests it inera-
ris cul turals i pat r imonia ls ha 
estat bàsicament assolida en 
tres f ronts: per una banda, en 
la pedagogia activa i directa 
de les Setmanes de Renovació 
Educativa, organi tzades du-
rant la seva darrera etapa per 
AIRE (Associació Illenca de 
Renovació Educativa). El se-
gon front d 'aprenentatge ha 
estat l 'excursionisme cul tural , 
dins el qual vull esmentar els 
anys passats com a vocal de la 
cultura del GEM (Grup Excur-
sionista de Mallorca), i l'expe-
riència, assaonada d'espais i 
de detalls, viscuda amb la re-
dacció de l 'obra Camins i 
Paisatges. It ineraris culturals 
per l'illa de Mallorca. Un ter-
cer gresol d 'exper imentac ió 
han estat les activitats cultu-
rals dels Cursos de Català de 
l'Obra Cultural Balear, on mol-
tes de les actuacions poste-
r iorment aplicades a la forma-
ció de professorat han assolit 
la forma definit iva. 
Us propòs ara passar revista a 
aquest con jun t d 'ac t i v i ta ts 
que, amb l'epígraf d ' i t inerar is 
cul turals, he pogut desenvolu-
par dins el marc de la forma-
ció del professorat. 
Els itineraris pel centre 
històric de Palma 
Aquest curs 9 7 / 9 8 consti tueix 
el desè any de realització de 
l 'act ivi tat denominada Itine-
raris pel centre històric de 
Palma, organ i tzada in ic ia l -
ment pel Departament de Di-
nàmica Educativa de l'Ajun-
tament de Plama i, des de 
1 9 9 1 , conjuntament amb el 
Centre de Professors i Re-
cursos del Ministeri d'Educa-
ció i Cultura. Més de mil pro-
fessors han pa r t i c i pa t en 
aquesta proposta, amb la qual 
cosa s'ha convert i t en una de 
les activitats més conegudes 
dins el marc de la formació de 
professorat; tots els part ic i -
pants, independentment de 
l 'assoliment dels objectius del 
curs, han contr ibuït a enriquir 
un plantejament que s'ha anat 
adaptant al l larg dels anys. 
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Començàrem amb un cicle de 
tres sessions, organitzat úni-
cament pel Depar tament de 
Dinàmica Educativa, amb el 
que subscriu com a únic pro-
fesssor, i amb un mater ial de 
supor t fotocopiat; actualment, 
després de cinc anys en què 
es feien quatre cursos anuals, 
ens t robam amb tres cicles o 
cursos de cinc sessions cades-
cun , amb una organi tzac ió 
conjunta entre Dinàmica Edu-
cativa i el Centre de Pro-
fessors, i amb un equip de 
tres professors ponents ( Neus 
Cortès, Joan M. Pons i Gaspar 
Valero); a més, comptam com 
a mater ial de suport amb el 
l l ibre que ha publ icat l'Ajun-
t a m e n t de Palma, amb el 
mateix títol que el curs. No 
obstant aquests canvis, que 
suposen una consol idació de 
l 'activitat, els object ius s'han 
mant ingut inalterables: conèi-
xer in situ la riquesa patr imo-
nial del centre històric de la 
ciutat de Mallorca, viure els 
espais del seu urbanisme i de 
la seva història, i aconseguir 
que la ciutat sigui objecte de 
ref lex ió, de cone ixement i 
d 'es tud i , i no únicament una 
s imple intermediàr ia d'apres-
sades gestions. Com dèiem a 
la int roducció del l l ibre de 
supor t : "Els It ineraris pel cen-
tre històr ic de Palma"volen 
ser una proposta d inàmica 
que contr ibuesqui a fomentar 
les poss ib i l i ta ts educat ives 
que la ciutat pot oferir als 
seus nins i nines i a tots els 
seus ciutadans, per tal d'a-
vançar en la idea d'aconseguir 
una escola arrelada en el medi 
i en el seu entorn, com també 
de potenciar la descoberta de 
la c iutat amb la global i tat que 
permet un treball mul t id isc i -
p l inar" . 
Conèixer la Part Forana 
de Mallorca i els itineraris 
dels Cursos de Reciclatge 
El curs 1991 -92 , la nova 
estructuració en mòduls de 
les assignatures de Cultura I 
(Geografia) i Cultura II (His-
tòr ia) dels Cursos de Reci-
clatge, permeté la introducció 
de nous enfocaments i meto-
dologies en aquestes àrees. 
Una de les novetats fou la cre-
ació de les activitats de conei-
xement del medi t i tu lades 
"It ineraris geogràfics per Ma-
l lorca", amb la part ic ipació de 
diversos professors de Geo-
grafia de Reciclatge; "It ine-
rar is arqueològics de Ma-
dissabtes i es visita una pobla-
ció durant el mat í i una altra, 
o un possessió, durnat l 'hora-
baixa. Un dossier de la visita 
serveix de supor t mater ia l , 
mentre el professor i, si es-
cau, els col· laboradors, expli-
quen la història del poble i del 
seu patr imoni h istòr icoart ís t i -
ca i cu l tura l . 
El contacte amb la reali tat 
material i la visual i tzació di-
recta dels centres d ' interès 
I 
1 hm ' f^fV 
4 
l l o rca" , conduï ts per Joan 
Manuel Pons, i "Conèixer la 
Part Forana de Mallorca", amb 
dos grups dir igits per Pere 
Rayó i Gaspar Valero. Després 
de tres anys, la programació 
de les assignatures de Cultura 
de Reciclatge tornà al sistema 
de temar i g loba l , t reba l la t 
dins l'aula, i les activitats it i-
nerants passaren a fo rmar 
par t del programa específic 
de Cursos de Formació Per-
manent. És aquest el marc on 
també s'ha posat en pràct ica, 
durant el curs 96-97, l 'activi-
tat "Ruta de les Rondalles 
Ma l lo rqu ines" , guiades per 
Caterina Valriu, M. Pilar López 
Sastre, Carles Benito i Gaspar 
Valero. 
En concret , l 'act iv i tat "Co-
nèixer la Part Forana de Ma-
l lorca" es realitza durant tres 
que són exp l ica ts (ed i f ic is 
civils i religiosos, monuments , 
museus, objectes d'art, carrers, 
detalls, etc.) mul t ip l iquen l'e-
fectivitat de l 'aprenentatge i 
del coneixement d 'uns espais 
que des de l 'aula serien gai-
rebé inabastables. En mol ts 
de casos, els mestres assis-
tents a l 'activitat repeteixen la 
visita amb els seus a lumnes, 
prèvia adaptació al nivell co-
rresponent. Cal remarcar tam-
bé que el r i tme de trebal l des-
plegat en les sort ides apor ta 
una par t ic ipació i unes inte-
rrelacions personals i ambien-
tals que enriqueixen l 'activitat. 
A "Conèixer la Part Forana de 
Mal lorca" hi col· labora un grup 
de persones, bons coneixe-
dors dels seus respect ius po-
bles, com Pere Rayó, d ' Inca; 
Mn Bar tomeu Mulet, de Sineu; 
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Pereta Daniel, d'Alcúdia; Neus 
Cortès, de Pollença; Antoni Fe-
rrer, de Manacor; i Josep Mo-
rell, de Sóller, entre d'altres. 
Aquestes contarelles o infor-
macions es plantegen d'una 
manera sistemàtica, situades 
en una localització espacial 
jecte Palma, ciutat de Poesia, 
conduït per M. Pilar López 
Sastre i Gaspar Valero, orga-
ni tzat t ambé per Dinàmica 
Palma, ciutat de Llegenda 
Un altre projecte destinat a 
descobrir la ciutat és Palma, 
ciutat de Llegenda, organitza-
da conjuntament per Dinà-
mica Educativa de l'Ajunta-
ment de Palma i pel Centre de 
Professors i Recursos del mi-
nisteri d 'Educació, des del 
curs 1994-95. Es plantegen 
tres it ineraris pel centre histò-
ric que recullen un centenar 
de punts d'explicació que con-
tenen l legendes, h is tòr ies, 
rondal les, anècdotes, mi ra-
cles, tradicions populars, cu-
riositats i detalls urbans, d'a-
cord amb el ll ibre homòn im, 
que serveix de suport al curs. 
Un dels criteris didàct ics que 
s'hi apliquen és el de conèixer 
la ciutat a part i r del fet que 
més crida l 'atenció: per acon-
precisa, avalades per una 
recerca documental i de fonts 
orals considerable. Vora grans 
personatges desf i laran per 
aquests recorreguts molts d'e-
Ens hem passejat per un conjunt 
d'activitats que entren de ple dins el 
disseny curricular de la LOGSE i 
participen de la màxima pedagògica 
de conèixer primer l'espai i la història 
immediates, i així poder passar després 
a l'estudi d'àmbits més extensos. 
seguir aquest object iu, les lle-
gendes i les anècdotes no te-
nen rival. 
Com diu la introducció del lli-
bre de suport: "Palma, ciutat 
de llegenda vol ser una contr i-
bució al coneixement de la 
ciutat de Mallorca a part i r 
d'una proposta suggerent i 
mot ivadora de d e s c o b e r t a 
del cor antic de la c iutat . 
lements de la intrahistòria i de 
la cultura popular, mites, sím-
bols i enigmes. Sens dubte, hi 
t robarem l 'esperit ancestral 
de la Ciutat de Mal lorca". 
Palma, ciutat de Poesia 
Per a l 'actual curs 97 .98 , es 
previst de dur a terme el pro-
Educativa i el Centre de Pro-
fessors. Al l larg de 10 hores, 
distr ibuïdes en tres sessions, 
es recorre la ciutat amb la 
poesia com a fil conductor, lle-
gint o recitant in situ els poe-
mes que es relacionen amb 
els diferents punts de Palma. 
Al l larg d'aquests recorreguts 
es recrearan diferents lectures 
poètiques en els indrets que 
les han vist néixer, en els 
marcs que les han inspirat. 
Poema rere poema, podrem 
conèixer una mica més la ciu-
tat de Mallorca, marcada en 
cada racó del seu urbanisme 
per l 'emprempta de la història 
i de la creat iv i tat l i teràr ia. 
Davant cada indret cantat pel 
poeta, emmarquen els trets 
bàsics de l 'autor i es fa la lec-
tura de la poesia correspo-
nent. Els autors seleccionants 
abasten un ample ventall cro-
nològic, des del poeta àrab 
Ibn al-Labbana (s. XI-XII) f ins 
als de la generació dels cin-
quanta, amb LlorenÇ Moya, 
Jaume Vidal Alcover i Josep M 
L lompar t com a autors 
moderns. 
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Conèixer Mallorca i Pos-
sessions de Mallorca 
Des de fa tres anys també es 
real i tza l 'ac t iv i ta t Conèixer 
Mal lo rca , o rgan i tzada per 
l 'Associació Educativa de les 
Illes. Consta de quatre sort i -
des que volen ser representati-
ves dels diferents espais ma-
l lorquins: dues sort ides visiten 
un poble el mat í i una posses-
sió l 'horabaixa; una tercera 
sort ida visita un àmbi t ciutadà 
(el centre antic i el castell de 
Bellver, f ins ara); mentre que 
la quar ta jornada abasta una 
excursió cul tura l , en contacte 
amb la natura i amb les mos-
tres d 'ocupació rural i de cul-
tu ra popu lar del fora vila 
mal lorquí . 
També s'ha d 'esmentar l 'acti-
vitat organitzada per FETE-
UGT t i tu lada Possessions de 
Mal lo rca, ra l i tzada el curs 
passat, amb un total de vint 
hores dedicades a conèixer 
cinc possessions representati-
ves de Mallorca, tant des del 
punt de vista artístic i arqui-
tectònic com des dels aspec-
tes econòmic i etnològic. 
En definit iva, ens hem passe-
jat per un conjunt d'act ivi tats 
que entren de ple dins el dis-
seny curr icular de la LOGSE i 
pa r t i c ipen de la màx ima 
pedagògica de conèixer pri-
mer l'espai i la història imme-
diates, i així poder passar 
després a l'estudi d 'àmbi ts 
més extensos. Crec que confi-
guren una eina activa de des-
coberta i de valoració de llocs 
representat ius de Mal lorca, 
tant de Ciutat com de la Part 
Forana, on conflueixen combi-
nadament la natura, l 'urbanis-
me, la cultura popular, i la 
història. 
Les joies pat r imonia ls -entorn 
i construcció- mereixen tota 
l 'atenció necessària per a la 
seva conservació i per aconse-
guir que siguin autènt ics ob-
jectes d 'estudi i de vivència. 
Esperem que aquestes activi-
tats, en la línia de l 'educació 
ambiental i de la divulgació 
didàct ica siguin una apor tac ió 
vàlida per a conèixer, est imar i 
conservar, n 
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LLIBRES DE LLENGUATGE 
Tot un sistema d'aprenentatge fet per autors mallorquins 
pensant en les necessitats pedagògiques de les nostres escoles 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Pr imer curs: A N S A PER ANSA. Q U A D E R N S 1,2,3. 
Elisabet Abeyà , Maria Fortuny, Assumpta Mascaró i 
Andreu Terrades. Dotats amb fitxes de treball i Guia del 
mestre . 
Iniciació a la lectura: DE M I C A E N M I C A . Sèrie de 20 
llibrets de lectura progressiva. Text de Ramon Bassa. 
Dibuixos d 'A ina Bonner. 
Sèrie A L B A . C a d a l l ib re a c o m p a n y a t d e la s e v a 
g u i a d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , 
J o a n L l a d o n e t i I m m a c u l a d a Pas to r . 
S e g o n c u r s : 
Te rce r c u r s : 
Q u a r t c u r s : 
C i n q u è c u r s : 
S isè c u r s : 
A L B A 2 
A L B A 3 
A L B A 4 
A L B A 5 
A L B A 6 
L l i b r e s de l e c t u r a : 
C o l · l e c c i o n s A I X Ò E R A I N O E R A , 
T I T E L L E S , T I R U R A N Y i S O L A L T 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
E.S.O. 
Cada llibre acompanya t de la seva guia 
didàctica 
Autors: Ramon Bassa, Miquel Cabot , 
Ramon Díaz, Joan Lladonet i Immaculada 
Pastor 
P r i m e r c u r s : L L E N G U A C A T A L A N A 1 
Segon curs: L L E N G U A C A T A L A N A 2 
T e r c e r c u r s : L L E N G U A C A T A L A N A 3 
Q u a r t c u r s : L L E N G U A C A T A L A N A 4 
L l i b r e s de l e c t u r a : 
Col· leccions S O L ALT, LA F I N E S T R A , 
I L L E S D ' O R i B I B L I O T E C A B À S I C A 
D E M A L L O R C A 
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LA REALITAT MÉS 
IMMEDIATA A TRAVÉS DE 
LA GRAN ENCICLOPÈDIA DE 
MALLORCA 
E l projecte de la Gran Enciclopèdia de Mallor-ca es va iniciar el 1987, 
promogut per l 'empresari ma-
l lorquí Pere A. Serra Bauzà, 
president del Grup Serra, amb 
el suport inicial d 'un grup de 
periodistes que treballaven als 
diaris Ult ima Hora i Baleares. 
Ben aviat, el projecte es posà 
en mans del catedràtic de la 
Universitat de Madr id , el f i lò-
leg i poeta mal lorquí Miquel 
Dolç i Dolç que en va ser no-
ment director, i d 'un grup de 
professionals que consti tuïren 
el Consell de Direcció (Josep 
Mascaró Passarius, Llorenç 
Capel là, Gui l lem Frontera, 
Damià Ferrà-Ponç i Pere Serra 
Bauzà). Es contractà un grup 
de joves universitaris i es ver-
tebrà el cos de recerca i redac-
ció. Ja el desembre de 1988, 
se n'inicià la publ icació en 
fascicles de setze pàgines en 
el dominical Brisas, d 'Ul t ima 
Hora i Baleares. Des de lla-
vors, i de forma in interrompu-
da, l 'enciclopèdia s'ha anat 
pub l icant seguint aquest 
model , amb els avantat-
ges i inconvenients que 
té aquest sistema. Tot 
just el 30 novembre de 
1997 es conc lou la 
pub l icac ió del vo lum 
devuitè, el penúl t im. Aquest 
mateix t om ja inclou una part 
del suplement o apèndix que 
es tancarà a mi t jan vo lum 
denou. L'últ ima part del da-
rrer volum serà destinat a ín-
dex onomàst ic. L'obra tendra 
encara dos volums més desti-
nats a l 'At ies de la Gran 
Enciclopèdia de Mallorca, una 
obra que tendra dues parts 
d i ferenciades. D'una banda 
serà un recorregut per la geo-
graf ia i l lenca, mun ic ip i a 
munic ip i , i, de l'altra tendra la 
versió més moderni tzada del 
p lànol de Mal lorca (escala 
1 :25 .000) . En to ta l , seran 
setanta fascicles i setanta plà-
nols. 
La Gran Enciclopèdia de Ma-
llorca, com indica él seu nom, 
té un caràcter local, sense 
caure en l imitacions de caràc-
ter localista. Ara bé, l 'usuari 
pot trobar-hi resposta sobre 
qualsevol qüestió relacionada 
amb Mallorca. Va ser ideada, 
des de l ' inici, com una eina de 
consulta t radic ional , com un 
Pere Fullana 
Director de la GEM 
conjunt que abastàs totes les 
c iències (sobre to t les de 
caràcter humaníst ic, perquè 
eren les que estaven més tre-
ballades f ins aquell moment ) i 
to ts els aspectes de la vida 
cul tural , social, polít ica, eco-
nòmica de Mallorca. Havia de 
ser un referent clar, una obra 
de caràcter analít ic, ordenada 
a l fabè t icament . En aquest 
sentit, s'ha donat entrada als 
fets, als personatges i als 
aspectes més rellevants del 
present i del passat de Ma-
llorca o relacionats directa-
ment amb Mallorca. Ningú no 
pot defugir que la pr incipal 
f inal i tat d 'una enciclopèdia és 
servir de pr imer contacte amb 
una realitat que es vol estu-
diar, o senzi l lament conèixer 
superf ic ia lment o aprofundir-
hi. Per això, ha de ser fàcil de 
consu l ta , sobreto t perquè 
l'accés no sigui di f icul tós, sinó 
clar, f ins i tot per a no iniciats. 
Per això es va optar per l 'ordre 
alfabètic, i no pel temàt ic , 
amb les di f icul tats que això 
pugui tenir per als no iniciats i 
per a tots aquel ls que no 
saben mol t bé què cercar o a 
on cercar. En qualsevol cas, 
bona part d'aquesta qüestió 
es soluciona a través de la veu 
Mallorca. 
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J a e n u n s e n t i t d i d à c t i c , la 
G E M é s u n a e i n a d e g r a n u t i l i -
t a t p e r c o n è i x e r l ' e n t o r n e n 
q u è v i v i m i la n o s t r a r e a l i t a t 
m é s i m m e d i a t a , t a n t s i s ' u t i -
l i t z a d e s d ' u n a p e r s p e c t i v a 
g e n e r a l p e r a n a r a l a c o n c r e -
c i ó , c o m s i e s p a r t e i x d ' a s p e c -
t e s c o n c r e t s i e s v o l a r r i b a r a 
t e n i r u n a v i s i ó g e n e r a l . P e r 
a i x ò , c a l p a r t i r d e l ' e s t r u c t u r a 
g e n e r a l d e la G E M q u e p o -
d r í e m r e s u m i r e n o n z e a p a r -
t a t s o g r u p s t e m à t i c s ( p o d r i e n 
s e r m é s , p e r ò p e r s i m p l i c a r -
h o , h o d e i x a m e n o n z e ) : b i o -
g r a f i e s , t o p o n í m i a , a s s o c i a -
c i o n s ( e n t i t a t s ) , a r t , c o s t u m a -
r i , f l o r a , f a u n a , e s t a b l i m e n t s , 
p r e m s a , p a t r i m o n i i a l t r e s . 
C a d a s c u n d ' a q u e s t s g r a n s t e -
m e s o a p a r t a t s e n s p o r t a r i a a 
a l t r e s , t a l m e n t c o m s i c e r c à s -
s i m e n u n a b a s e d e d a d e s 
i n t e r a c t i v a , o e n u n s i s t e m a d e 
x a r x a , d e t a l m a n e r a q u e a l 
l l a r g d e t o t a l ' o b r a t a m b é s ' h i 
p o d e n t r o b a r v e u s d e r e f e r è n -
c i a q u e r e m e t e n a a l t r e s v e u s 
m é s e x p l í c i t e s i e x p l i c a t i v e s . : 
B i o g r a f i e s : p o l í t i c s , e s c r i p -
t o r s , i n v e s t i g a d o r s , p r o f e s s i o -
n a l s , e c l e s i à s t i c s , e s p o r t i s t e s , 
a r t i s t e s e n g e n e r a l , . . . 
Toponímia: c i u t a t s , p o b l e s , 
l l o g a r e t s , b a r r i s , p o s s e s s i o n s , 
p r o p i e t a t s , i n d r e t s , p o u s , f o n t s , 
a l j u b s , m o l i n s . 
Assoc iac ions (en t i t a ts ) : e s -
p o r t i v e s , f i n a n c e r e s , r e l i g i o -
s e s , b e n è f i q u e s , s a n i t à r i e s , 
c u l t u r a l s , m u s i c a l s , p o l í t i q u e s . 
A r t : p i n t u r a , e s c u l t u r a , a r q u i -
t e c t u r a , c i n e m a , f o t o g r a f i a , 
m ú s i c a , t e a t r e , . . . 
C o s t u m a r i : f e s t e s , c e l e b r a -
c i o n s , g a s t r o n o m i a . . . 
Flora : a r b ú s t i c a , h e r b ò r i a , 
g r a m í n i a . . . 
Fauna: m a m í f e r s , r è p t i l s , p e i -
x o s . . . 
Establ iments: h o t e l s , b a r s , l l i -
b r e r i e s , b o t i g u e s , c e n t r e s cu l tu -
ra l s ( s a l e s d ' e x p o s i c i o n s , e t c . ) . . . 
Premsa: d i a r i s , s e t m a n a r i s , 
p r e m s a f o r a n a . . . 
P a t r i m o n i : e s g l é s i e s , c o n -
v e n t s , c a s a l s , p a l a u s . . . 
Alt res: g r e m i s , c o r p o r a c i o n s , 
f a m í l i e s , e m b a r c a c i o n s , 
A q u e s t a e s t r u c t u r a p a r t i c u l a -
r i t z a d a i a t o m i t z a d a é s i n c l o -
s a e n u n a e n t r a d a g e n e r a l , 
c o m é s a r a la v e u M a l l o r c a , e n 
la q u a l e s p o d e n t r o b a r t o t s 
e l s a s p e c t e s d e s e n v o l u p a t s , 
g a i r e b é d e f o r m a t e m à t i c a , d e 
g r a n u t i l i t a t d i d à c t i c a p e r a 
t o t s a q u e l l s q u e p r e t e n e n t e n i r 
u n a v i s i ó g e n e r a l i d e s d ' a q u í 
a n a r a l s a s p e c t e s p a r t i c u l a r s 
( o a la p a r t i c u l a r i t a t ) . L a v e u 
M a l l o r c a , d e f e t , e n g l o b a t o t s 
e l s a s p e c t e s h i s t ò r i c s , g e o g r à -
f i c s , c u l t u r a l s , a n t r o p o l ò g i c s i 
e c o n ò m i c s d ' i n t e r è s g e n e r a l . I 
u s p o s a m u n e x e m p l e d e 
c a r à c t e r d i d à c t i c , a n a l i t z a t 
d e s d e l e s d u e s p e r s p e c t i v e s , 
é s a d i r , d e s d ' u n a v i s i ó g e n e -
r a l a la c o n c r e c i ó , i v i c e v e r s a : 
A e s c o l a s ' e s t u d i a la l i t e r a t u r a 
d e l s e g l e X IX a l ' E s t a t e s p a n y o l . 
A l e s h o r e s e l / l a p r o f e s s o r / a 
p r o p o s a d ' e s c r i u r e u n b r e u r e -
s u m d ' u n e s c r i p t o r m a l l o r q u í 
d ' a q u e l l s e g l e s e n s e d o n a r - l o s 
c a p c a s t a d e p i s t a . H e m p a r t i t 
d ' u n a i d e a g e n e r a l p e r a i x ò , 
a n a m d i r e c t a m e n t a la v e u 
M a l l o r c a , a l ' a p a r t a t l i t e r a t u -
r a . E n a q u e s t c a p í t o l , h i p o -
d e m t r o b a r i n f o r m a c i ó s u f i -
c i e n t s o b r e c o r r e n t s i e s c r i p -
t o r s r e l l e v a n t s d e t o t e s l e s 
è p o q u e s . P e r a i x ò e n s c e n t r a -
r e n d i r e c t a m e n t e n e l p e r í o d e 
q u e e n s h a n e n c o m a n a t . Po -
d e m p r e n d r e n o t a d e l s n o m s i 
p o s t e r i o r m e n t c e r c a r - l o s d i -
r e c t a m e n t p e r o r d r e a l f a b è t i c . 
E n c a n v i , s i e s p a r t e i x d ' u n 
i n d i v i d u , d ' u n e l e m e n t c o n -
c r e t , e s p o t e l f e r e l m a t e i x i 
a n a r a c e r c a r - l o p r i m e r p e r 
o r d r e a l f a b è t i c i d e s p r é s f e r 
l ' e x e r c i c i d ' e s t u d i a r e l c o r r e n t 
e n e l q u a l e s t à i n s c r i t , l ' a s p e c -
t e m é s g e n e r a l q u e s o v i n t j a 
a p a r e i x a la v e u M a l l o r c a . 
E n q u a l s e v o l c a s , l ' e x e r c i c i 
q u e e s p o d r i a f e r , s e g u i n t l ' e -
x e m p l e d e la l i t e r a t u r a , é s a 
p a r t i r d e la i n f o r m a c i ó g e n e r a l 
q u e e s t é d e l s c o r r e n t s l i t e r a -
r i s d e l s e g l e X I X i d e l s e s c r i p -
t o r s m a l l o r q u i n s o v i n c u l a t s a 
M a l l o r c a , c e r c a r - n e a l g u n d e 
c o n c r e t q u e e s t i g u i d i r e c t a -
m e n t r e l a c i o n a t a m b l ' à m b i t 
l o c a l d e s d ' o n e s t r e b a l l a . P e r 
e x e m p l e c e r c a r u n e s c r i p t o r 
d e M o n t u ï r i d e l s e g l e X I X . E n 
a q u e s t c a s p o t s e r c o m p l i c a t , 
p e r q u è p o d r i a d o n a r - s e e l c a s 
q u e n o n ' h i h a g u é s c a p , p e r ò 
s e m p r e e l m é s s i m p l e é s 
m i r a r la v e u d e l p o b l e ( e n 
a q u e s t c a s M o n t u ï r i ) . E l s p o -
b l e s e s t a n d i v i d i t s e n q u a t r e 
a p a r t a t s ( g e o g r a f i a , h i s t ò r i a , 
e c o n o m i a i v i d a s o c i a l ) i 
p o d r i a d o n a r - s e e l c a s q u e e n 
la V i d a s o c i a l e s p a r l i d ' a q u e s t 
e s c r i p t o r . E n c a s c o n t r a r i , a l 
f i n a l d e la v e u s e m p r e h i h a 
u n a r e f e r è n c i a d i r e c t a a l s p e r -
s o n a t g e s m é s s i g n i f i c a t i u s d e 
la l o c a l i t a t . 
A m é s a m é s , la G E M o f e r e i x 
a l s p r o f e s s o r s , t a n t d ' e n s e n y a -
m e n t p r i m a r i , s e c u n d a r i c o m 
b a t x i l l e r a t , l a p o s s i b i l i t a t d e 
c o n f e c c i o n a r i t i n e r a r i s d i d à c -
t i c s r e l a c i o n a t s a m b q u a l s e v o l 
a s p e c t e . A i x í m a t e i x , e l f e t q u e 
s i g u i u n a o b r a i l · l u s t r a d a p e r -
m e t a l ' a l u m n e t e n i r u n c o n -
t a c t e m é s d i r e c t e a m b l e s p e r -
s o n e s , e l s i n d r e t s , o b j e c t e s . . . 
m é s p r ò x i m s . E l s r e q u a d r e s 
q u e s ' a d j u n t e n a l c o s t a t d ' a l -
g u n e s v e u s p e r m e t e n a r r o d o -
n i r e l s c o n t i n g u t s i o f e r i r la 
i n f o r m a c i ó d e s d ' u n a l t r e p u n t 
d e v i s t a , p o t s e r m é s l i t e r a r i o 
m é s d e s c r i p t i u . • 
La GEM va ser ideada, des de l' inici, com 
una eina de consulta tradicional, com un 
conjunt que abastés totes les ciències. 
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ENCICLOPÈDIA DE 
MENORCA: 
EL PER QUÈ D'UN PROJECTE 
ENCICLOPÈDIA 
DE 
MENORCA 
ARQUEOLOGIA/ARQUEOLOGIA ROMANA (I) 
Josep Miquel Vidal 
Director de l'Enciclopèdia de Menorca 
L. PkmtaUmtor 
U. Oifta 
L ' i l l a d e M e n o r c a v a s e r q u a l i f i c a d a p e r J o s e p P l a c o m l ' i l l a e s t u d i a d a p e r -
q u è , p e n s a v a l ' e s c r i p t o r e m -
p o r d a n è s , q u e h i h a v i a p o q u e s 
t e r r e s d e l n o s t r e e n t o r n c u l t u -
r a l , i s e g u r a m e n t d e c a p a l t r e 
i n d r e t , q u e t i n g u é s u n a r e l a c i ó 
t a n e l e v a d a e n t r e e l n o m b r e 
d e p u b l i c a c i o n s r e f e r i d e s a l 
s e u m e d i s o c i a l i n a t u r a l i la 
s e v a e x t e n s i ó g e o g r à f i c a . É s a 
d i r , e x p r e s s a t d u n a m a n e r a 
m é s p l a n e r a , M e n o r c a e r a 
m o l t p e t i t a e n e x t e n s i ó p e r ò , 
t a n m a t e i x , a q u e s t a e x t e n s i ó 
g e o g r à f i c a m i n s a h a v i a d o n a t 
l l o c a u n a a b u n d a n t 
b i b l i o g r a f i a s o b r e l a s e v a 
r e a l i t a t n a t u r a l i s o b r e l a 
p o b l a c i ó q u e h i h a v i a v i s -
c u t a l l l a r g d e l s s e g l e s . 
A q u e s t a a f i r m a c i ó n o é s 
b e n b é c e r t a o e n t o t c a s 
s ' h a u r i a d e m a t i s a r , c o m 
v e u r e m t o t d ' u n a , p e r ò , 
t a n m a t e i x , l a g r a n p a r t 
q u e t é d e v e r i t a t é s u n 
d e l s f a c t o r s q u e t r o b a m 
e n l ' o r i g e n d e l ' E n c i -
c l o p è d i a d e M e n o r c a . É s 
a d i r , e x i s t i a m o l t a b i -
b l i o g r a f i a e s p a r s a s o b r e 
i l a s e v a g e n t q u e f e i a 
t e m p t a d o r a la i d e a d ' a j u n t a r 
t o t s a q u e s t s c o n e i x e m e n t s , 
u n a v e g a d a c o n d e n s a t s , e n 
u n a s o l a p u b l i c a c i ó , p e r q u è 
f i n s e l m o m e n t d e c o m e n ç a r 
la n o s t r a o b r a n o n ' h i h a v i a 
c a p q u e a c o m p l í s a q u e s t e s 
c o n d i c i o n s . É s a d i r , e n la l i t e -
r a t u r a m e n o r q u i n a f a l t a v a u n a 
o b r a d e s í n t e s i q u e a r r e p l e -
g u é s t o t s e l s c o n e i x e m e n t s 
q u e s ' h a v i e n r e c o l l i t a m b e l 
t e m p s . I a q u e s t é s e l s e g o n 
f a c t o r q u e e n s v a m o u r e a d u r 
e n d a v a n t E n c i c l o p è d i a . 
LILLA 
H i h a v i a , t a n m a t e i x , u n a l t r e 
a s p e c t e a t e n i r e n c o m p t e a 
l ' h o r a d ' e n c e t a r a q u e s t a o b r a 
i q u e t é a v e u r e a m b la m a t i -
s a c i ó q u e h e m d i t q u e c a l i a f e r 
a l ' a f i r m a c i ó d e P l a e n t o r n 
d e l s e s t u d i s e x i s t e n t s s o b r e 
M e n o r c a . S i b é é s c e r t q u e e n 
l ' è p o c a q u e e s c r i v i a P l a e l s 
e s t u d i s s o b r e M e n o r c a e r e n 
a b u n d a n t í s s i m s , m o l t í s s i m 
m é s q u e n o a c a p a l t r a r e g i ó o 
c o m a r c a d e d i m e n s i o n s s e m -
b l a n t s , a ç ò n o t r e u q u e h i 
h a g u é s m a n c a n c e s i m p o r -
t a n t í s s i m e s . E l s e s t u d i s a b a s -
t a v e n , é s v e r i t a t , t a n t e l s 
c a m p s n a t u r a l í s t i c s c o m e l s 
h i s t ò r i c s i s o c i a l s , p e r ò , c o m 
e s p o d i a e s p e r a r , d e i x a v e n 
n o m b r o s o s b u i t s e n m o l t s 
d ' a s p e c t e s p a r t i c u l a r s q u e 
c a l i a o m p l i r . 
P e r a c ò , l ' E n c i c l o p è d i a d e M e -
n o r c a n o p o d i a s e r n o m é s u n a 
o b r a d e s í n t e s i d e t o t e l q u e s e 
s a b i a s o b r e l i l l a , f i n s a l m o -
m e n t d e la s e v a p u b l i c a c i ó , 
s i n ó q u e h a v i a d e p r o m o u r e 
u n a a c t i v i t a t d i n v e s t i g a c i ó p r è -
v i a p e r c o m p l e t a r e l s c o n e i x e -
m e n t s q u e m a n c a v e n e n 
a q u e l l e s à r e e s q u e e s c o n -
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s i d e r a v e n p r i m o r d i a l s , p e r 
a c o n s e g u i r q u e la v i s i ó g e n e -
r a l d e M e n o r c a q u e s e s u p o s a 
q u e h a v i a d e d o n a r l ' E n -
c i c l o p è d i a f o s r a o n a b l e m e n t 
c o m p l e t a . 
P e r f e r a c ò c o m p t à v e m a m b 
e l s i n v e s t i g a d o r s n e c e s s a r i s , 
p e l f e t q u e , e n e l s d a r r e r s v i n t 
a n y s , s ' h a p r o d u ï t u n a m e n a 
d e p r o c é s e x p a n s i u , s e n s e 
p a r a l · l e l e n l a h i s t ò r i a d e M e -
n o r c a , q u a n t a l ' a p a r i c i ó d e 
n o u s l l i c e n c i a t s q u e h a n o r i e n -
t a t l e s s e v e s c a r r e r e s c a p a la 
i n v e s t i g a c i ó , i h o h a n f e t , p r e -
c i s a m e n t , e n c a m p s d e l c o n e i -
x e m e n t q u e f i n s a r a n o h a v i e n 
e s t a t e x p l o r a t s . A m é s , l ' e -
x i s t è n c i a d ' a q u e s t p r o c é s h a 
t i n g u t c o m a c o n s e q ü è n c i a u n 
e f e c t e d e r e s s o n à n c i a q u e h a 
f e t q u e a l t r e s i n v e s t i g a d o r s d e 
l e s u n i v e r s i t a t s d e l e s n o s t r e s 
t e r r e s , o m é s l l u n y a n e s , s ' h a -
g i n i n t e r e s s a t p e r t e m e s m e -
n o r q u i n s i h a g i n e n c e t a t l e s 
s e v e s p r ò p i e s l í n i e s d ' i n v e s t i -
g a c i ó . 
A i x í d o n c s , l a n o s t r a o b r a é s 
s í n t e s i n o n o m é s d e l q u e s e 
s a b i a f i n s a r a s i n ó t a m b é d e la 
c i è n c i a q u e s ' e s t à f e n t . E n 
a q u e s t s e n t i t , l ' E n c i c l o p è d i a 
é s u n a o b r a v i v a q u e , a m e s u -
r a q u e c r e i x , r e c u l l i t a m b é 
g e n e r a n o u s c o n e i x e m e n t s 
q u e v é n e n a s u m a r - s e a t o t e l 
q u e f i n s a r a h a v i e n c o n s t r u ï t 
l e s g e n e r a c i o n s a n t e r i o r s . 
A m b a q u e s t a f i l o s o f i a d e c o n s -
t r u c c i ó d e l ' o b r a e s f e i a 
i m p o s s i b l e , o a l m e n y s m o l t 
d i f í c i l , l ' a d o p c i ó d ' u n a e s t r u c -
t u r a a l f a b è t i c a p e r a l a n o s t r a 
E n c i c l o p è d i a , j a q u e d i f í c i l -
m e n t p o d r í e m a c o n s e g u i r 
l ' h o m o g e n e ï t a t q u e h a d e t e -
n i r u n a o b r a d ' a q u e s t a m e n a , 
i p e r a ç ò v à r e m e s c o l l i r d e 
d o n a r - l i u n a e s t r u c t u r a d e 
t i p u s t e m à t i c . D ' a l t r a b a n d a , 
e l s d e s t i n a t a r i s n a t u r a l s d e la 
p u b l i c a c i ó , é s a d i r , e l s p r o f e s -
s o r s a t o t s e l s n i v e l l s i e l s 
e s t u d i a n t s a p a r t i r d e l s e g o n 
e n s e n y a m e n t , a m é s d ' u n 
p ú b l i c g e n e r a l i n t e r e s s a t p e r 
l ' a l t a d i v u l g a c i ó , f e i a m é s 
a c o n s e l l a b l e a d o p t a r l ' e s t r u c -
t u r a t e m à t i c a q u e p e r m e t i a 
d e s e n v o l u p a r a m b m a j o r p r o -
f u n d i t a t e l s t e m e s m é s i n t e -
r e s s a n t s , e n c a r a q u e p e r a ç ò 
s ' h a v i a d e s a c r i f i c a r la m a j o r 
a m p l i t u d d e t e m e s q u e c o m -
p o r t a u n a e n c i c l o p è d i a a l f a b è -
t i c a . E n t o t c a s , a q u e s t a p è r -
d u a s ' h a u r à d e s u p l i r , e n p a r t , 
p e r u n d a r r e r t o m a m b u n 
í n d e x a l m é s c o m p l e t p o s s i b l e 
p e r l o c a l i t z a r t o t s e l s c o n c e p -
t e s , p e r s o n e s , e l e m e n t s n a t u -
r a l s o l l o c s q u e h a g i n a p a r e -
g u t e s m e n t a t s e n u n l l o c o 
a l t r e d e l ' o b r a . I, t a l v e g a d a , 
a q u e s t í n d e x p o t s e r la b a s e 
d ' u n a n o v a e n c i c l o p è d i a a l -
f a b è t i c a q u e c o m p l e m e n t a r i a , 
s e n s d u b t e , la t e m à t i c a , u n a 
v o l t a a q u e s t a e s t i g u i a c a b a d a . 
U n a l t r e a s p e c t e a d e s t a c a r d e 
la n o s t r a o b r a é s a q u e s t 
c a r à c t e r d i v u l g a t i u - q u e t o t 
j u s t a c a b e m d ' e s m e n t a r d e 
p a s s a d a . C r e i e m q u e u n a d e 
l e s f i n a l i t a t s d e l n o s t r e t r e -
b a l l é s a c o n s e g u i r q u e e l s 
c o n t i n g u t s d e l ' E n c i c l o p è d i a 
t e n g u i n la m à x i m a d i f u s i ó 
p o s s i b l e i, p e r a c ò , p e r m o l t 
q u e a q u e s t s c o n t i n g u t s s i g u i n 
e l r e s u l t a t d ' i n v e s t i g a c i o n s r e -
c e n t s d ' e s p e c i a l i s t e s , l a f o r m a 
d e t r a c t a r - l o s h a d e s e r s e m -
p r e la m é s p l a n e r a p o s s i b l e 
p e r ò , t a n m a t e i x , s e m p r e s e n -
s e p e r d r e r i g o r . É s a d i r , c e r -
c a m q u e l e s e x p o s i c i o n s d e l s 
d i f e r e n t s t e m e s s i g u i n e n t e s e s 
p e r u n p ú b l i c a m p l i s e n s e 
c a u r e e n s i m p l i f i c a c i o n s a b u -
s i v e s . 
D e s d ' a q u e s t p u n t d e v i s t a , 
p e n s a m q u e l ' E n c i c l o p è d i a 
p o t f e r u n s e r v e i c l a r a u n d e l s 
p r o g r a m e s m é s e n g r e s c a d o r s 
d e la M e n o r c a a c t u a l , la d e c l a -
r a c i ó d e l i l l a c o m a r e s e r v a d e 
la b i o s f e r a . A q u e s t a d e c l a r a -
c i ó c o m p o r t a , e n t r e d ' a l t r e s 
c o s e s , u n a t a s c a d e c o n s e r v a -
c i ó i p r o m o c i ó d e l p a t r i m o n i 
c u l t u r a l i n a t u r a l d e l t e r r i t o r i 
i l l e n c i, a c ò , n o t a n s o l s a m b 
i n i c i a t i v e s p r e s e s d e s d e l e s 
d i f e r e n t s a d m i n i s t r a c i o n s s i n ó 
t a m b é a m b i n i c i a t i v e s c i u t a -
d a n e s p r e s e s a t r a v é s d ' o r g a -
La nostra obra és síntesi no només del 
que se sabia fins ara sinó també de la 
ciència que s'està fent. En aquest sentit, 
l'Enciclopèdia és una obra viva que, 
a mesura que creix, recull i també 
genera nous coneixements. 
En la literatura menorquina faltava 
una obra de síntesi que arreplegués 
tots els coneixements que s'havien 
recollit amb el temps. 
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n i t z a c i o n s n o g o v e r n a m e n t a l s 
o , f i n s i t o t , i n i c i a t i v e s p a r t i -
c u l a r s . T o t a c ò p r e s s u p o s a , 
p e r t a n t , u n c o n e i x e m e n t p r e v i 
i e x a c t e d ' a q u e s t p a t r i m o n i , 
u n c o n e i x e m e n t d e la s i t u a c i ó 
s o c i o e c o n ò m i c a a c t u a l i, e n 
d a r r e r t e r m e , d e la h i s t ò r i a 
q u e e n s h a d u t f i n s a q u í . É s 
a q u e s t e l m o t i u q u e e n s f a 
t e n i r c u r a , a v u i e n c a r a m é s , 
d e l c a i r e d i v u l g a t i u q u e v a m 
v o l e r p e r a la n o s t r a o b r a d e s 
d e l p r i n c i p i . S o m c o n s c i e n t s 
q u e e n c e r t a m a n e r a l ' E n c i c l o -
p è d i a a r r e p l e g a t o t e l q u e h a 
p e r m è s q u e l ' i l l a d e M e n o r c a 
f o s d e c l a r a d a r e s e r v a d e la 
b i o s f e r a i t o t e l q u e e x p l i c a 
c o m l ' i l l a h a a r r i b a t a la s e v a 
s i t u a c i ó a c t u a l . I la d i v u l g a c i ó 
d e t o t s a q u e s t s c o n e i x e m e n t s 
p o d r i a s e r u n a b o n a e m p e n t a , 
n o l ' ú n i c a n e c e s s à r i a m a l a u r a -
d a m e n t , p e r a c o n s e g u i r l a 
v a l o r i t z a c i ó i e l r e s p e c t e d e t o t 
e l q u e v a l la p e n a c o n s e r v a r . 
c l o p è d i a h a d e s e r u n r e f l e x 
d a q u e s t a r e a l i t a t p e r s e r r i g o -
r o s a . P e r a c ò , s u p e r a r e l s 
l í m i t s g e o g r à f i c s d e l ' i l l a s e n -
s e o b l i d a r , t a n m a t e i x , q u e e l l a 
é s l a b a s e o n e s r e c o l z a 
a q u e s t a e x p a n s i ó é s u n a l t r e 
d e l s n o r d s d e la n o s t r a o b r a . 
V a l g u i n a q u e s t e s p o q u e s l í -
n i e s c o m a m e d i t a c i ó e n v e u 
a l t a d e l q u e h e m p r e t è s a l ' h o -
r a d e c o m e n ç a r la n o s t r a e n c i -
c l o p è d i a i d e l q u e e n s h a p a s -
s a t p e l c a p a m e s u r a q u e 
a q u e s t a t a s c a s ' h a a n a t m a -
t e r i a l i t z a n t . E l s r e s u l t a t s d ' a -
q u e s t a f i l o s o f i a e l s p o d e u 
v e u r e i m p r e s o s e n l e s p à g i n e s 
d e l s n o s t r e s v o l u m s . E n e l l e s , 
i l · l u s i o n s , p r o j e c t e s i t r e b a l l s 
s ' h a n f e t l l e t r e s i i m a t g e s i m -
p r e s e s . A v o s a l t r e s , l e c t o r s , 
c o r r e s p o n g a u d i r - n e d e l s r e -
s u l t a t s . • 
L'STEI REP 
MENCIÓ PER 
PART DEL 
LOBBY DE 
DONES 
A l d a r r e r p r e m i 
O l y m p i a l l iurat p e l L o -
b b y d e d o n e s d e M a -
l l o r c a , l ' S T E I v a s e r 
n o m e n a t p e r l a s e v a 
t a s c a e n f a v o r d e l a 
t a s c a c o e d u c a t i v a , m a -
n i f e s t a d a s o b r e t o t e n 
l ' e l a b o r a c i ó d e m a t e r i a l 
d i d à c t i c . D e s d ' a q u í 
v o l e m agra ir - l i a q u e s t 
r e c o n e i x e m e n t . 
F i n s a q u í , n o m é s h e m p a r l a t 
d e M e n o r c a . A c ò p o d r i a f e r 
p e n s a r q u e la n o s t r a o b r a é s 
u n t r e b a l l a u t i s t a t a n c a t a l ' e x -
t e r i o r . R e s m é s e n f o r a d e la 
r e a l i t a t . C o m e n ç a n t p e l s i n -
v e s t i g a d o r s q u e t r e b a l l e n e n 
l ' o b r a , q u e t e n e n la s e v a f e i n a 
h a b i t u a l d e d i c a d a a e s t u d i a r 
a l t r e s i n d r e t s d e l p a í s , f i n s a 
l ' e n f o c a m e n t d e l ' E n c i c l o p è -
d i a , q u e e n t o t m o m e n t s i t u a 
e l s t e m e s a t r a c t a r e n u n c o n -
t e x t m é s a m p l i , p a s s a n t p e r l a 
c o l · l a b o r a c i ó e n e l s t r e b a l l s 
d ' i n v e s t i g a d o r s n o m e n o r -
q u i n s , p e r ò e s p e c i a l i s t e s r e c o -
n e g u t s e n a l g u n t e m a p e l q u a l 
e x i s t e i x u n i n t e r è s e s p e c i a l . 
T o t a c ò e n s a s s e g u r a u n r e s u l -
t a t o b e r t a l s q u a t r e v e n t s , 
c o m h a e s t a t o b e r t a s e m p r e , 
p e r b é i p e r m a l , l ' i l l a d e M e -
n o r c a . T e r r a d e f r o n t e r a d e v e -
g a d e s , e l d a r r e r r a c ó d e l m ó n 
m o l t e s a l t r e s , p r e s a c o b e j a d a 
p e r l e s n a c i o n s , v í c t i m a d ' i n -
v a s i o n s p i r a t e s , o r i g e n d e p o -
b l a m e n t s e n t e r r e s l l u n y a n e s , 
M e n o r c a m a i h a p o g u t , n i h a 
v o l g u t , a i l l a r - s e e n la s e v a 
n a t u r a i n s u l a r . La n o s t r a E n c i -
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES REFUGI 
V i a S i n d i c a t , 2 1 pat i interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
T e l è f o n 7 1 6 7 3 1 
0 7 0 0 2 C i u t a t d e M a l l o r c a 
T'EQUIPAM PER A LAVENTURA 
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• D I D À C T I C A S O C I A L S 
G R A V E S . N .J . 
L a e n s e n a n z a d e la g e o g r a f i a . 
2a . ed . 1 9 9 7 , 2 1 9 p . 1.600 p t s . 
• L L E N G U A I 
L I T E R A T U R A 
C A M P S , A . 
C O L O M E R , T. ( C o o r d s . ) 
L ' e n s e n y a m e n t i 
l ' a p r e n e n t a t g e d e la l l e n g u a 
i la l i t e r a tu r a e n 
l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a . 
1 9 9 8 , 2 9 9 p . 3 . 6 4 0 p t s . 
• E D U C A C I Ó I V A L O R S 
P A Y À , M . 
E d u c a c i ó n e n v a l o r e s p a r a 
u n a s o c i e d a d a b i e r t a y p l u r a l : 
A p r o x i m a c i ó n c o n c e p t u a l . 
1 9 9 7 , 2 1 6 p . 1.500 p t s . 
• P S I C O L O G I A 
E D U C A T I V A 
G O N Z À L E Z , M . C . 
L a m o t i v a c i ó n a c a d è m i c a . 
S u s d e t e r m i n a n t e s y p a u t a s 
d e i n t e r v e n c i ó n . 
1 9 9 7 , 191 p . 2 . 0 0 0 p t s . 
• P R O G R A M E S 
E D U C A T I U S 
A Y A L A , C. 
G A L V E , J . L . 
M O Z A S , L . 
T R A L L E R O , M . 
P u e s c l a r o ! P r o g r a m a d e 
e s t r a t e g i a s d e r e s o l u c i ó n d e 
p r o b l e m a s y r e f u e r z o d e las 
o p e r a c i o n e s b à s i c a s . 
1 9 9 7 , 3 0 4 p . 3 . 0 0 0 p t s 
G A L L E G O , J . 
L a s e s t r a t e g i a s c o g n i t i v a s 
e n el au l a . P r o g r a m a s d e 
intervención ps icopedagógica . 
1 9 9 7 , 172 p . 1.825 p t s . 
G R U P O A L B O R - C O H S 
E S C E P I . E n s e n a n z a d e 
so luciones cognitivas p a r a 
e v i t a r p r o b l e m a s i n t e r p e r s o -
n a l e s . P r o g r a m a d e 
e n s e n a n z a d e H a b i l i d a d e s 
S o c i a l e s y E d u c a c i ó n e n 
v a l o r e s p a r a la c o n v i v è n c i a . 
( I n c l o u full d e r eg i s t r e d ' u -
sua r i i d i a p o s i t i v e s ) 
1 9 9 7 , 1 5 . 0 0 0 p t s . 
S A L E S , A . 
G A R C Í A , R. 
P r o g r a m e s d e e d u c a c i ó n 
i n t e r cu l t u r a l . 
1 9 9 7 , 152 p . 1.100 p t s . 
Embat 
Llibres 
M O L I N A , L . 
Participar en con t ex tos de 
ap rend iza je y d e s a r r o l l o . 
Bases p s i c o p e d a g ó g i c a s p a r a 
proyectar y c o m p a r t i r 
s i t u a c i o n e s e d u c a t i v a s . 
1 9 9 7 , 2 3 3 p . 2 . 4 0 0 p t s . 
W O O D S , P. 
E x p e r i e n c i a s c r í t i c a s e n la 
e n s e n a n z a y el a p r e n d i z a j e . 
1 9 9 7 , 2 3 3 p . 2 . 2 0 0 p t s . 
G I R A R D , K . 
K O C H , S.J. 
R e s o l u c i ó n d e c o n f l i c t o s en 
las e s c u e l a s . M a n u a l p a r a 
e d u c a d o r e s . 
1 9 9 7 , 331 p . 
• F I T X E S D E 
R E C U P E R A C I Ó 
G A L V E , J . L . 
M O Z A S , L . 
T R A L L E R O , M . 
P u e s c l a r o ! N ° 8. P r o g r a m a 
d e e s t r a t e g i a s d e r e s o l u c i ó n 
d e p r o b l e m a s d e r e f u e r z o d e 
las o p e r a c i o n e s b à s i c a s . 
V A L L É S , A . 
V A L L É S . C. 
R e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s . 
A c t i v i d a d e s d e a p o y o al 
à r e a d e m a t e m à t i c a s . 
3 e r c i c ló E. P r i m à r i a . ( 2 ) 
1 9 9 7 , 125 p . 1.550 p t s . 
Pge. Papa J o a n X X I I I , 5 -E 
• G e r a n i s C e n t r e 
Te l . 71 33 50 Fax 72 04 44 
• 07002 P a l m a de M a l l o r c a 
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FORMENTERA 
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Enric Ribes i Marí 
Secretari de redacció de l'Enciclopèdia 
d'Eivissa i Formentera 
D e s p r é s d e d i v e r s o s e n -t r e b a n c s d e t o t a c l a s s e h a c o m e n ç a t a v e u r e la 
l l u m u n p r o j e c t e q u e j a f e i a 
a n y s q u e e s g e s t a v a i q u e e r a 
p r o u d e s i t j a t p e r t o t s a q u e l l s 
q u e , d ' u n a m a n e r a o d ' u n a 
a l t r a , t e n e n r e l a c i ó a m b e l 
m ó n d e la i n v e s t i g a c i ó l o c a l . 
E l 1 9 9 5 a p a r e i x i a e l p r i m e r 
v o l u m d e l ' E n c i c l o p è d i a d ' E i -
v i s s a i F o r m e n t e r a ( A - B e r a ) i e l 
1 9 9 6 n ' a p a r e i x i a e l s e g o n 
( b e r b - c a s c a l l ) . A c t u a l m e n t e s 
t r o b a e n u n a f a s e p r o u 
a v a n ç a d a e l t e r c e r v o l u m , q u e 
i n c l o u r à , p r e v i s i b l e m e n t , l e s 
v e u s d e s d e C a s C a p e t ó f i n s a 
b e n a v a n ç a d a la C o f i n s a la 
D. A q u e s t v o l u m e s p o s a r à a l a 
v e n d a , a m b t o t a s e g u r e t a t , 
d u r a n t 1 9 9 8 , i p o t s e r a b a n s 
d e l ' e s t i u . 
P e r ò q u i n a é s la u t i l i t a t d ' u n a 
o b r a c o m a q u e s t a p e r a l p r o -
f e s s o r a t i p e r a l s a l u m n e s ? 
E v i d e n t m e n t , n o e s t r a c t a d e 
s u b s t i t u i r c a p d e l e s g r a n s 
e n c i c l o p è d i e s d e c a r à c t e r g e -
n e r a l q u e c i r c u l e n p e l m e r c a t , 
s i n ó , b e n a l c o n t r a r i , d e c o m -
p l e m e n t a r - l e s . A l e s p o r t e s d e l 
s e g l e X X I e l m ó n d e la d o c è n -
c i a h a o p t a t p e r d o n a r c a d a 
c o p m é s r e l l e u a l ' e n t o r n q u e 
e n v o l t a e l j o v e n t , a la h i s t ò r i a i 
l a g e o g r a f i a d e l l l o c o n e s 
m o u , a l a b o t à n i c a i la z o o l o -
g i a q u e p o t c o n è i x e r a m b e l s 
s e u s u l l s . . . . p e r a n a r , d e s d e 
l ' à m b i t m é s p a r t i c u l a r , a l 
g e n e r a l , t o t a p r o f i t a n t m i l l o r 
l e s f a c u l t a t s d ' a s s i m i l a c i ó d e 
c o n e i x e m e n t s d e l ' i n d i v i d u . És 
e n a q u e s t c o n t e x t q u e l ' E n c i -
c l o p è d i a d ' E i v i s s a i F o r m e n -
t e r a h a n a s c u t a m b u n o b j e c -
t i u m a r c a d a m e n t p e d a g ò g i c : 
p e r u n c o s t a t , h a v o l g u t s i s t e -
m a t i t z a r t o t s e l s c o n e i x e -
m e n t s c i e n t í f i c s q u e e s t e n e n 
s o b r e l e s n o s t r e s i l l e s , i p o -
s a r - l o s a l ' a b a s t d e t o t h o m ; 
p e r a l t r a b a n d a , s ' h a p r o c u r a t 
d o n a r a l s a r t i c l e s u n c a i r e 
d i v u l g a t i u , p e r ò n o m a n c a t d e l 
n e c e s s a r i r i g o r c i e n t í f i c . 
A E i v i s s a i a F o r m e n t e r a n o h i 
h a h a g u t , f i n s a l s d a r r e r s 
a n y s , u n a e c l o s i ó d e l m ó n e d i -
t o r i a l , a l m e n y s n o d e la m a t e i -
x a m a n e r a q u e a M a l l o r c a i a 
M e n o r c a . A i x ò v o l d i r q u e , t o t i 
q u e n o f a l t e n e s t u d i s e r u d i t s 
s o b r e e l s t e m e s m é s v a r i a t s 
d e l e s n o s t r e s i l l e s , m o l t e s 
v e g a d e s s ' h a n p u b l i c a t - o f i n s 
i t o t r e s t e n i n è d i t s - e n r e v i s t e s 
e s p e c i a l i t z a d e s , q u e n o m é s 
c o n e i x e n e l s e s t u d i o s o s d e 
c a d a à r e a d e l c o n e i x e m e n t . I 
a i x ò é s a i x í e n b o t à n i c a , e n 
z o o l o g i a , e n t o p o n í m i a , e n 
a r q u e o l o g i a , e t c . L ' E n c i c l o -
p è d i a d ' E i v i s s a i F o r m e n t e r a , 
i d ò , p r e t é n c o n v e r t i r - s e e n u n a 
o b r a d e r e f e r è n c i a f o n a m e n t a l 
a l e s P i t i ü s e s . U n a f o n t d ' o n 
f o r ç o s a m e n t s ' h a g i d ' a n a r a 
b e u r e s i h o m p r e t é n o b t e n i r 
u n a i n f o r m a c i ó b à s i c a s o b r e 
q u a l s e v o l a s p e c t e d e l e s n o s -
t r e s i l l e s , i d e s d ' o n , d e s p r é s , 
e s p u g u i a n a r m é s l l u n y s i 
h o m v o l a p r o d u n d i r - h i . E n 
a q u e s t s e n t i t , m a i f i n s a r a 
L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, 
pretén convertir-se en una obra de 
referència fonamental a les Pitiüses. 
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s ' h a v i a a b o r d a t u n a o b r a t a n 
a m b i c i o s a , q u e i n c l o g u i i c o m -
b i n i — t o t o r d e n a t a l f a b è t i c a -
m e n t i e l a b o r a t p e r e s p e c i a l i s -
t e s e n c a d a m a t è r i a — c o n c e p -
t e s g e o l ò g i c s , d e s c r i p c i ó d ' a -
n i m a l s , e s t u d i s t e r r i t o r i a l s , 
b i o g r a f i e s d e p e r s o n a t g e s , 
c r ò n i q u e s h i s t ò r i q u e s , j o c s 
p o p u l a r s , c o s t u m s t r a d i c i o -
n a l s , e l e m e n t s a r q u i t e c t ò n i c s , 
l a p r o d u c c i ó a r t í s t i c a , e l s 
e s p o r t s . . . E n d e f i n i t i v a , t o t t é 
c a b u d a e n a q u e s t a o b r a q u e 
a r a j u s t s ' a c a b a d ' e n c e t a r i 
q u e e n c a r a t r i g a r à u n s a n y s a 
s e r c o m p l e t a . 
P e r a l t r a b a n d a , q u a n 
la t e n d è n c i a h i s t ò r i c a 
é s la d e r e v a l o r i t z a r 
e l s e s t u d i s l o c a l s i 
q u a n e l s c e n t r e s e d u -
c a t i u s d o n e n m é s i 
m é s i m p o r t à n c i a a l 
p r o j e c t e c u r r i c u l a r d e 
c a d a e s c o l a , é s , p r e c i -
s a m e n t , " o n p r e n e s -
p e c i a l r e l l e v à n c i a - e n 
p a r a u l e s d e l d i r e c t o r : ' ^ ~ - · 
d e l ' o b r a , J o a n M a r í 
T u r - l a p o s s i b i l i t a t d e 
d i s p o s a r d ' u n a e i n a c u l t u r a l 
d e p r i m e r o r d r e , q u e p o s a a 
l ' a b a s t d e t o t h o m , d e m a n e r a 
s i s t e m a t i t z a d a , e l s c o n e i x e -
m e n t s q u e h o m t é s o b r e l e s 
P i t i ü s e s " . 
D e s d ' a q u e s t p u n t d e v i s t a , 
e l s r e s p o n s a b l e s d e l ' E n c i -
c l o p è d i a h e m v o l g u t f u g i r d e l 
x o v i n i s m e i , m o d e s t a m e n t , 
h e m v o l g u t p r e n d r e c o m a 
m o d e l l a G r a n E n c i c l o p è d i a 
C a t a l a n a , t o t p r e n e n t n o t a d e 
c o s e s q u e e n s h a n s e m b l a t 
p o s i t i v e s d ' e n c i c l o p è d i e s m é s 
p r o p e r e s , c o m la d e M a l l o r c a i 
la d e M e n o r c a . A i x í , h e m o p t a t 
p e r l ' e s t r u c t u r a a l f a b è t i c a , 
d o n a n t e n t r a d a a c o n c e p t e s 
g e n e r a l s a p l i c a t s a l e s P i -
t i ü s e s o a d i a l e c t a l i s m e s . P e r 
e x e m p l e , q u a n e s p a r l a d e 
l ' A a q u e n i à , e s t a t g e g e o l ò g i c , 
n o e s d ó n a la i n f o r m a c i ó g e n e -
r a l q u e h o m p o t t r o b a r e n 
q u a l s e v o l a l t r a e n c i c l o p è d i a , 
s i n ó q u e , j u s t a m e n t , s ' e x p l i -
q u e n l e s s e u e s c a r a c t e r í s t i -
q u e s e n r e l a c i ó a l e s P i t i ü s e s i 
s e ' n l o c a l i t z e n l es p r i n c i p a l s 
f o r m a c i o n s . S i e s p a r l a e l 
b i s b e M a n u e l A b a d y L a s i e r r a , 
n o n o m é s s e ' n f a u n a b i o g r a -
f i a e q u i p a r a b l e a la q u e p o t 
p o r t a r q u a l s e v o l a l t r a e n c i -
c l o p è d i a , s i n ó q u e e s f a e s p e -
c i a l e s m e n t d e la s e u a a c t i v i -
t a t a l e s P i t i ü s e s . S i h o m m i r a 
l ' e n t r a d a acapissar, v e u r à q u e 
h i t e n e n e s p e c i a l i m p o r t à n c i a 
l e s a c c e p c i o n s d i a l e c t a l s d e l 
m o t . I s i m i r a m la v e u abella, 
v e u r e m q u e , u l t r a l a i n f o r m a -
c i ó g e n e r a l s o b r e a q u e s t 
i n s e c t e , e s p a r l a d e l e s a b e l l e s 
m é s c o m u n e s a E i v i s s a i a 
F o r m e n t e r a . D i t e n a l t r e s p a -
r a u l e s : l ' E n c i c l o p è d i a d ' E i -
v i s s a i F o r m e n t e r a e s c o n s t i -
t u e i x e n u n a a m p l i a c i ó , e n v e r s 
e l c a m p l o c a l , d e l c o n e i x e -
m e n t e n c i c l o p è d i c g e n e r a l , d e 
m a n e r a q u e , u n a v e g a d a f i n a -
l i t z a d a , s e r à u n a o b r a i n s u b s -
t i t u ï b l e s i h o m v o l a p r o x i -
m a r - s e , a m b r i g o r , a la c u l t u r a 
d e l e s P i t i ü s e s , e n q u a l s e v o l 
d e l e s s e u e s à r e e s , i e s p e c i a l -
m e n t d e s d e l ' e s c o l a . 
P e r ò s i j a a m b a i x ò n ' h i h a 
p r o u p e r e n t e n d r e q u e l ' E n c i -
c l o p è d i a d ' E i v i s s a i F o r m e n -
t e r a s e r à u n a o b r a i m p r e s c i n -
d i b l e e n q u a l s e v o l b i b l i o t e c a 
e s c o l a r , a m é s p o t a c o m p l i r 
u n a f u n c i ó i m p o r t a n t d ' i n t e -
g r a c i ó c u l t u r a l i d e n o r m a l i t -
z a c i ó l i n g ü í s t i c a . Pe l q u e f a a l 
p r i m e r a s p e c t e , l ' o b r a é s i n t e -
g r a d o r a p e r s i m a t e i x a : i n c l o u 
t o t s e l s f e t s i p e r s o n a t g e s q u e 
h a n t e n g u t i m p o r t à n c i a e n la 
v i d a d ' E i v i s s a i F o r m e n t e r a , 
s e n s e e x c l u s i ó i s e n s e f e r - n e 
v a l o r a c i o n s d e t i p u s p o l í t i c , 
q u e , e n q u a l s e v o l c a s , q u e d e n 
a m a n s d e l l e c t o r o c o n s u l t o r 
d e l ' o b r a , i n o d e i x a f o r a c a p 
à r e a d e l c o n e i x e m e n t ( m o d a , 
i n d ú s t r i a , e s p o r t s , j o c s p o p u -
l a r s , m i t o l o g i a , e t c ) . P e l q u e 
f a a l s e g o n a s p e c t e , l ' E n c i -
c l o p è d i a e s p u b l i c a e n c a t a l à 
b e n v o l g u d a m e n t ; p e r ò n o e n 
u n c a t a l à q u a l s e v o l , s i n ó e n u n 
c a t a l à e s t à n d a r d , p e r f e c t a -
m e n t n o r m a t i u , p e r ò 
a l h o r a s e g u i n t r e c o -
m a n a c i o n s c o m l e s 
d e M a r i à V i l l a n g ó -
m e z s o b r e c o m h a u -
r i a d e s e r l ' e s t à n -
d a r d d ' E i v i s s a i F o r -
m e n t e r a , a m b i n c l u -
s i ó d e d i a l e c t a l i s -
m e s , d e v a r i a n t s 
m o r f o l ò g i q u e s p r ò -
p i e s . . . p e r ò t a m b é 
a m b n o m b r o s o s t e c -
n i c i s m e s , q u e m o l -
t e s v e g a d e s h a n h a -
g u t d e s e r c o n s u l t a t s 
a l a U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s o a l T E R M C A T , p e r t a l 
d ' u s a r l a g r a f i a i la f o r m a m é s 
a d i e n t s . 
T o t a i x ò f a , s e n s e c a p d u b t e , 
d e l ' E n c i c l o p è d i a d ' E i v i s s a i 
F o r m e n t e r a u n a o b r a b e n r e -
c o m a n a b l e p e r a l ' e s c o l a , q u e 
n o h a d e f a l t a r a la b i b l i o t e c a 
d e c a p c e n t r e e d u c a t i u , i q u e 
h a d e s e r c o n s u l t a d a p e l s p r o -
f e s s o r s , s e m p r e q u e v u l g u i n 
a c o s t a r e l s s e u s c o n e i x e m e n t s 
a la r e a l i t a t p i t i ü s a , i p e l s 
e s t u d i a n t s , p e r t a l q u e e l s 
c o n t e n g u t s d e l s e u a p r e n e n -
t a t g e e s t e n g u i n l e s a r r e l s f i n s 
a la r e a l i t a t d e l ' i l l a o n v i u e n i 
d e l ' e n t o r n q u e e l s e n v o l t a . 
U n a o b r a , i d ò , q u e , a m e s u r a 
q u e e n v a g i n a p a r e i x e n t 
v o l u m s s u c c e s s i u s , s e r à m é s 
i m é s j u s t a m e n t v a l o r a d a . • 
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ENTREVISTA 
MANUEL 
Conseller 
d'Educació, 
Cultura 
• 
i 
Esports 
DADES PERSONALS: 
Lloc de naixement: Palma 
Data de naixement: 24 de maig de 1966 
Estat civil: casat (sense fills) 
FORMACIÓ ACADÈMICA: 
Llicenciat en dret per la Universitat de les Illes Balears. 
Màster en Direcció i Administració d'Empreses (MBA) per la Universitat de Houston (Estats Units). 
Diplomat en anàlisi financera i comptable. 
Diplomat en comerç internacional. 
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: 
1997: conseller de la Funció Pública i Interior. Portaveu del Govern balear. 
1996-1997: secretari general tècnic de la Conselleria d'Economia i Hisenda. Responsable de la com-
petència del Joc. Secretari i vocal del Centre Balears Europa. 
1995-1996: director general de Joventut i Família a la Conselleria de Governació. 
1994-1995: responsable dels Serveis Jurídics de la Conselleria de Governació, especialment dedicat 
al procés de transferències de competències des de l'Administració central a la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i des de la CAÍB als consells insulars. 
1993-1995: exercici professional com a advocat a Palma, especialment en les branques administrativa 
i civil. 
D'ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS: 
1995-1997: professor de dret administratiu a l'Escola de Policia de la Comunitat Autònoma. 
1996-1997: representant del Govern balear a l'institut de Dret Públic. 
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PISSARRA. Q u i n s a v a n t a t g e s i 
q u i n e s l i m i t a c i o n s , d i f i c u l t a t s 
i p r e o c u p a c i o n s c o m p o r t a l ' e -
x e r c i c i d e la c o m p e t è n c i a d ' e -
d u c a c i ó ? 
Conseller. L i m i t a c i o n s i d e s a -
v a n t a t g e s , j o c r e c q u e n o e n 
p o r t a c a p . L e s l i m i t a c i o n s s ó n 
s e m p r e l e s q u e i m p o s a e l s e n -
t i t c o m ú i q u e l ' e x e r c i c i r a c i o -
n a l d ' u n a c o m p e t è n c i a n o 
s u p o s i u n a c à r r e g a f i n a n c e r a 
p e r a g e n e r a c i o n s f u t u r e s . P e r 
t a n t , h e m d ' a c t u a r a m b r e s -
p o n s a b i l i t a t . S o b r e e l s a v a n -
t a t g e s , j o c r e c q u e e l s t é t o t s . 
A q u e s t a é s u n a d e l e s c o m -
p e t è n c i e s q u e n e c e s s à r i a m e n t 
h a n d e g e s t i o n a r l e s c o m u n i -
t a t s a u t ò n o m e s p e r q u è , t a l 
v e g a d a , l ' e d u c a c i ó i l a s a n i t a t 
s ó n e l s c a s o s p a r a d i g m à t i c s 
d e c o m p e t è n c i e s q u e a f e c t e n 
e s p e c i a l m e n t t o t s e l s c i u t a -
d a n s . E s n e c e s s i t a , p e r t a n t , 
l a s e n s i b i l i t a t q u e d ó n a l a p r o -
x i m i t a t p e r p o d e r d e c i d i r e l 
q u e é s m i l l o r p e r a l s c i u t a -
d a n s i p e r a t e n d r e l e s d e m a n -
d e s d e la s o c i e t a t q u e , e n c o n -
j u n t , p o d e n c o i n c i d i r a m b l e s 
d e l a c o m u n i t a t , p e r ò n o 
n e c e s s à r i a m e n t a m b l e s d e l 
c o n j u n t d e l ' E s t a t . 
PISSARRA. Q u i n e s s ó n l e s 
l í n i e s g e n e r a l s d ' a c t u a c i ó d e 
l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó ? 
Q u i n s s ó n e l s t r e t s p r i n c i p a l s 
q u e i m p u l s a r à ' e n e l t e r r e n y 
d e l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a 
i c u l t u r a l ? Q u i n e s s e r a n l e s 
p r i o r i t a t s q u e t i n d r a n r e f l e x 
p r e s s u p o s t a r i e n e l s e u d e p a r -
t a m e n t ? 
Conseller. L a p r i o r i t a t d ' a c -
t u a c i ó é s m i l l o r a r l a g e s t i ó 
e d u c a t i v a a l a n o s t r a c o m u n i -
t a t a u t ò n o m a . A i x ò , c o m m i -
l l o r p o t f e r - s e é s , e v i d e n t m e n t , 
e s s e n t c o m p e t e n t s . P r i o r i t a t 
a b s o l u t a n o m é s e n t e n i m u n a : 
m i l l o r a r l a q u a l i t a t d e l ' e n s e n -
y a m e n t q u e d o n a m a l s n o s -
t r e s a l l o t s . A q u e s t o b j e c t i u 
c l a u e n g l o b a t o t s e l s a l t r e s , 
p e r q u è m i l l o r a r l ' e n s e n y a -
m e n t s u p o s a m é s i m i l l o r s 
c e n t r e s , m é s f o r m a c i ó p e r a l s 
p r o f e s s o r s , m i l l o r s c o n d i c i o n s 
d e t r e b a l l , c o n t i n g u t s e d u c a -
t i u s m é s a d i e n t s a la n o s t r a 
r e a l i t a t , t e n i r l í n i e s c l a r e s d e 
p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a , . . . 
P a r l a n t d e p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a , 
a q u e s t e s l í n i e s e s p o d e n r e s u -
m i r e n d u e s : é s m o l t i m p o r -
t a n t q u e e n a c a b a r e l p e r í o d e 
e s c o l a r t o t s e l s a l u m n e s d o m i -
n i n p e r f e c t a m e n t l e s d u e s 
l l e n g ü e s o f i c i a l s d e la n o s t r a 
c o m u n i t a t , q u e c o n e g u i n l e s 
n o s t r e s m o d a l i t a t s , i t a m b é é s 
i m p o r t a n t q u e , d e f o r m a s u b -
s i d i à r i a , d o m i n i n a l t r e s l l e n -
g ü e s . 
P e r ò , j o c r e c q u e , e n g e n e r a l , i 
f e n t r e f e r è n c i a a l e s n o s t r e s 
p r i o r i t a t s , s e m p r e q u e h a -
g u e m d e p r e n d r e q u a l s e v o l 
d e c i s i ó h e m d e t e n i r e n c o m p -
t e l a m a n e r a c o m a f a v o r i r à 
a l u m n e s i p a r e s . A la f i , q u a l -
s e v o l d e c i s i ó q u e e s p r e n g u i , 
p e r i m p o r t a n t q u e s i g u i , c o m 
p e r e x e m p l e la r e n o v a c i ó d e l 
t r a c t a m e n t q u e e s d ó n a a l 
p r o f e s s o r a t , h a d ' a n a r e n c o n -
c o r d a n ç a a m b a q u e s t a m i l l o r a 
d e l a q u a l i t a t e d u c a t i v a . 
PISSARRA. L ' S T E I c o n s i d e r a 
q u e la d o t a c i ó e c o n ò m i c a d e 
la t r a n s f e r è n c i a e d u c a t i v a é s 
i n s u f i c i e n t , q u e e s t à p e r s o t a 
d e la m i t j a n a d e la d e s p e s a 
p e r a l u m n e e n e l t e r r i t o r i 
M E C , q u e n o p r e v e u u n a p a r t i -
d a e s p e c í f i c a p e r a l d e s e n v o l u -
p a m e n t d e la L O G S E , . . . 
M a l g r a t a i x ò , la C o n s e l l e r i a 
h a u r à d e c o m p l e t a r l ' a p l i c a c i ó 
d ' a q u e s t a l l e i . A q u e s t p r o c é s 
r e q u e r e i x i n v e r s i o n s e n r e c u r -
s o s h u m a n s i d ' i n f r a e s t r u c t u -
r a . C o n s i d e r a q u e d i s p o s a 
d ' u n p r e s s u p o s t a d e q u a t p e r 
f e r f r o n t a a q u e s t p r o c é s ? 
Consel ler . N o s a l t r e s c r e i m 
q u e s í . É s s u f i c i e n t p e r a s s u -
m i r e l s r e p t e s q u e t e n i m p e r 
a l s p r o p e r s a n y s , u n d e l s 
q u a l s é s l ' a p l i c a c i ó d e la 
L O G S E . U n a l l e i q u e , m a l a u r a -
d a m e n t , v a a p r o v a r e l G o v e r n 
d e l ' E s t a t s e n s e u n P l a d e 
f i n a n ç a m e n t , i a r a l ' e s f o r ç 
l ' h a u r e m d e f e r l ' E s t a t p e r u n a 
p a r t i l e s c o m u n i t a t s a u t ò n o -
m e s p e r u n a a l t r a . P e r ò , c r e c 
q u e a l e s B a l e a r s n o h i h a u r à 
p r o b l e m e s e n a q u e s t s e n t i t . 
C r e c , t a m b é , a m b r e l a c i ó a l 
f i n a n ç a m e n t d ' a q u e s t a c o m -
p e t è n c i a q u e , a m b e l s n ú m e -
r o s a l a m à e s p o t d e m o s t r a r 
q u a l s e v o l c o s a , t a m b é e s p o t 
c r e u r e e n e s t a t s i d e a l s , q u e n o 
s ó n e l q u e h e m n e g o c i a t 
n o s a l t r e s . E n q u a l s e v o l c a s , 
c e r c a r s i s t e m e s d e c o m p a r a -
c i ó é s r e l a t i u , i m é s q u a n p a r -
l a m d e n ú m e r o s . N o e n s h e m 
d e f i x a r t a n t e n e l q u e f a n e n 
a l t r e s l l o c s i p r e o c u p a r - n o s 
m é s d e q u i n a e d u c a c i ó v o l e m 
a q u í . 
PISSARRA. C o m s ' a d e q u a r à 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e la s e v a C o n -
s e l l e r i a a l f e t p l u r i u n s u l a r ? 
Es necessita la sensibilitat que dóna la 
proximitat per poder decidir el que és 
millor per als ciutadans i per atendre les 
demandes de la societat que, en conjunt, 
poden coincidir amb les de la comunitat, 
però no necessàriament amb les 
del conjunt de l'Estat. 
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Conseller. S o b r e t o t , e n f o r t i n t 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e la C o n s e -
l l e r i a a E i v i s s a , F o r m e n t e r a i 
M e n o r c a . N o s a l t r e s h e m n o -
m e n a t u n d e l e g a t t e r r i t o r i a l a 
M e n o r c a i u n a l e s P i t i ü s e s i, a 
m é s , h e m d e c o m p l e t a r l ' o r -
g a n i g r a m a d ' a q u e s t e s i l l e s 
r e f o r m a n t l ' e s t r u c t u r a d ' a d m i -
n i s t r a c i ó g e n e r a l i , t a l v e g a d a , 
r e f o r ç a n t la i n s p e c c i ó . 
PISSARRA. E n la c o n s t i t u c i ó 
d e la m e s a d ' e d u c a c i ó , d i a 7 
d e g e n e r , l ' S T E I l i p r e s e n t à 
u n s d o c u m e n t a m b 2 2 t e m e s 
( p l a n t i l l e s , i n t e r i n s , e q u i p a r a -
c i ó r e t r i b u t i v a , m a p a e s c o l a r , 
d o t a c i ó d e c e n t r e s , . . . ) . C o m 
p e n s a a r t i c u l a r i p r i o r i t z a r l a 
n e g o c i a c i ó s o b r e a q u e s t s 
p u n t s ? 
Conseller . N o s a l t r e s e s t a m 
o b e r t s a n e g o c i a r s e m p r e i 
a m b t o t a l ' a m p l i t u d q u e p u -
g u e m . E n q u a l s e v o l c a s , j o j a 
h e d i t q u e la u r g è n c i a é s t a n -
c a r e l t e m a d e l s i n t e r i n s , l a 
c o n v o c a t ò r i a d ' o p o s i c i o n s q u e 
e n s p e r m e t i d o n a r e s t a b i l i t a t 
a l m a j o r n o m b r e p o s s i b l e d e 
p l a c e s , i t a n c a r , t a m b é , a l m é s 
a v i a t p o s s i b l e , e l t e m a d e la 
m i l l o r a d e l e s r e t r i b u c i o n s 
e c o n ò m i q u e s d e t o t s e l s f u n -
c i o n a r i s . 
PISSARRA. Q u i n é s e l m a p a 
e s c o l a r p r e v i s t p e r la C o n -
s e l l e r i a ? C o m p a r t e i x l ' a f i r m a -
c i ó q u e la x a r x a p r i v a d a c o n -
c e r t a d a h a d e s e r s u b s i d i à r i a 
d e la p ú b l i c a ? 
Conseller. N o . X a r x a e s c o l a r 
h o é s t o t . 
PISSARRA. C o n s i d e r a c o m p a -
t i b l e s e l s p r i n c i p i s d e c o m p e n -
s a c i ó d e l e s d e s i g u a l t a t s 
s o c i a l s i d e f o m e n t d ' i g u a l t a t 
d ' o p o r t u n i t a t s a m b c o n c e p t e s 
c o m " q u a l i t a t d ' e n s e n y a m e n t " 
i " l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó d e c e n -
t r e s " ? 
Conseller. T o t a l m e n t . El q u e 
h a u r í e m d e t e n i r c l a r s ó n d o s 
c o n c e p t e s . P r i m e r d e t o t , d e 
v e g a d e s d e l q u e m e n y s e s 
p a r l a é s d e l q u e m é s u r g è n -
c i e s t é e n e l n o s t r e s i s t e m a . 
E s e l c a s d e l ' e d u c a c i ó e s p e -
c i a l , q u e n e c e s s i t a u n e s a c t u a -
c i o n s u r g e n t s q u e s ó n d e j u s t í -
c i a s o c i a l . T a m p o c n o h a u r í e m 
d e c a u r e e n la c o n t r a d i c c i ó d e 
d i s c r i m i n a r u n s c e n t r e s p e r -
q u è s i g u i n p ú b l i c s o c o n c e r -
t a t s , p e r q u è s i g u i n r u r a l s o d e 
c i u t a t , . . . A la f i , e s p o t d e m o s -
t r a r t r a n q u i l · l a m e n t q u e e l 
n i v e l l g e n e r a l d e l s a l u m n e s d e 
t o t s e l s c e n t r e s , i s o b r e t o t e l 
p o d e r a d q u i s i t i u d e l s p a r e s 
d ' a m b d ó s t i p u s d e c e n t r e s é s 
m o l t s i m i l a r . 
PISSARRA. S ' h a p l a n t e j a t la 
C o n s e l l e r i a l ' e q u i p a r a c i ó r e t r i -
b u t i v a d e l s f u n c i o n a r i s d o -
c e n t s i d e l p e r s o n a l l a b o r a l i 
d ' a d m i n i s t r a c i ó i s e r v e i s -
t r a n s f e r i t s - a m b la r e s t a d e 
f u n c i o n a r i s ? E s t r a s l l a d a r à la 
m i l l o r a r e t r i b u t i v a a l p r o f e s s o -
r a t d e p r i v a d a c o n c e r t a d a ? 
Conseller. C o m e n ç a n t p e r la 
d a r r e r a p r e g u n t a , j o c r e c q u e 
s í , q u e s ' h a d e f e r u n e s f o r ç 
a m b e l p r o f e s s o r a t d e l ' e n s e n y a -
m e n t c o n c e r t a t , q u e s ' h a d ' i n -
t e n t a r e q u i p a r a r - l o a l a r e s t a 
d e p r o f e s s o r a t . Q u a n t a la m o -
d i f i c a c i ó i l ' a u g m e n t d e l e s 
r e t r i b u c i o n s d e l p r o f e s s o r a t 
e n g e n e r a l , h e m d e t e n i r b e n 
c l a r q u e , p r i m e r , e l G o v e r n 
e s t à d i s p o s a t a f e r - h o i , s e g o n , 
t e n i r b e n c l a r d e q u è p a r l a m . 
U n a c o s a é s t e n i r a q u e s t a 
v o l u n t a t , q u e la t e n i m , q u e la 
m a n t i n d r e m i la c o m p l i r e m , i 
u n a a l t r a c o s a é s a m b q u i n s 
c r i t e r i s o b j e c t i u s f e i m a q u e s -
t e s c o s e s . H o e x p l i c a r é , la 
s i t u a c i ó d e l p e r s o n a l d o c e n t 
n o é s la m a t e i x a q u e la d e l 
p e r s o n a l d ' u n a a d m i n i s t r a c i ó 
g e n e r a l i, p e r a i x ò , c a p c o m u -
n i t a t a u t ò n o m a n o h a p o g u t 
f e r a q u e s t a s u p o s a d a h o m o l o -
g a c i ó . 
PISSARRA. Q u i n e s m e s u r e s 
p e n s a d u r a t e r m e p e r a la 
m i l l o r a d e l s i s t e m a e d u c a t i u i 
d e l e s c o n d i c i o n s l a b o r a l s , 
t a n t d e l s t r e b a l l a d o r s i t r e b a -
l l a d o r e s d e l ' e n s e n y a m e n t p ú -
b l i c c o m d e l c o n c e r t a t ? 
Conseller. H e m d e d i g n i f i c a r 
la f i g u r a d e l p r o f e s s o r , t o r n a r -
li la i m p o r t à n c i a q u e t é e n e l 
p r o c é s e d u c a t i u i f a c i l i t a r - l i la 
p r o m o c i ó . A i x ò h o h e m d e f e r 
i n c e n t i v a n t - l o s p r o f e s s i o n a l -
m e n t i a m b m é s o f e r t e s d e 
f o r m a c i ó . E n a q u e s t s e n t i t , é s 
n e c e s s a r i u n p l a d e f o r m a c i ó 
d e l p r o f e s s o r a t c o n s e n s u a t i 
p l u r i d i r e c c i o n a l , s e m p r e a t e -
n e n t l e s d e m a n d e s d e l s i s t e -
m a , l e s i n q u i e t u d s d e l s d o -
c e n t s , la p r o m o c i ó d e l s e c t o r i 
la i n c i d è n c i a d i r e c t a s o b r e l a 
d o c è n c i a i l ' o r g a n i t z a c i ó d e l s 
c e n t r e s . 
PISSARRA. S ' h a f e t , p e r p a r t 
d e la s e v a C o n s e l l e r i a , l ' e s t u d i 
q u e p e r m e t i t e n i r u n d i a g n ò s -
t i c d e la s i t u a c i ó i la i m p l a n t a -
c i ó d e t o t u n s e g u i t d e m e s u -
r e s u r g e n t s p e r f e r f r o n t a l s 
d è f i c i t s i l e s m a n c a n c e s d e l 
n o s t r e s i s t e m a e d u c a t i u ? 
Conseller. J o c r e c q u e n o s a l -
t r e s t e n i m b e n c l a r q u i n a é s la 
s i t u a c i ó d e l s i s t e m a a l e s I l l e s 
B a l e a r s . E v i d e n t m e n t , a q u e s t 
d i a g n ò s t i c p o t s e r d i f e r e n t d e l 
q u e p o t r e a l i t z a r u n a a l t r a p e r -
s o n a q u e f a c i a q u e s t a a n à l i s i , 
p e r ò j o e s t i c m o l t s a t i s f e t d e 
l ' a n à l i s i e f e c t u a d a p e l s t è c -
n i c s d e la C o n s e l l e r i a , q u e h a n 
f e t m o l t a f e i n a , e s p e c i a l m e n t 
Hem de dignificar la figura del professor, 
tornar-li la importància que té en el 
procés educatiu i facilitar-li la promoció. 
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p e r p o d e r r e d a c t a r e l d o c u -
m e n t d e l M o d e l E d u c a t i u . 
PISSARRA. C o m e n t é n l a C o n -
s e l l e r i a q u e h a n d e s e r l e s 
r e l a c i o n s a m b e l s r e p r e s e n -
t a n t s s i n d i c a l s i a l t r e s m e m -
b r e s d e la c o m u n i t a t e d u c a t i -
v a ? 
Conseller. H a d e s e r u n a r e l a -
c i ó l l e i a l , f l u i d a i c o n t i n u a . 
C r e c q u e t o t s h e m d e s a b e r b é 
q u i n é s e l n o s t r e p a p e r , c o m -
p l i r - l o a m b h o n e s t e d a t , i 
d e f e n s a r e x c l u s i v a m e n t a l l ò 
q u e r e p r e s e n t a m . 
PISSARRA. Q u i n e s s e r a n l e s 
p r i m e r e s i n i c i a t i v e s l e g i s l a t i -
v e s q u e p e n s a p l a n t e j a r ? 
Conseller. A m i m ' a g r a d a r i a 
q u e l e s i n i c i a t i v e s q u e j a v a 
i n i c i a r e l m e u a n t e c e s s o r f i n a l -
m e n t v e g i n l a l l u m . J o c r e c 
q u e la C o n s e l l e r i a v a f e r u n a 
g r a n l a b o r e n a q u e s t s e n t i t 
l ' a n y p a s s a t , e s p e c i a l m e n t e n 
t e m e s c o m e l C o n s e l l S o c i a l 
d e la U n i v e r s i t a t o e l s c o n s e l l s 
e s c o l a r s . A r a e s p e r q u e e l 
P a r l a m e n t B a l e a r a p r o v i a l 
m é s a v i a t p o s s i b l e a q u e s t e s 
l l e i s . E n q u a l s e v o l c a s , n o s o m 
p a r t i d a r i d ' a u g m e n t a r c o n s i -
d e r a b l e m e n t i p e r q u a l s e v o l 
m o t i u e l d e s e n v o l u p a m e n t l e -
g i s l a t i u ; i a r a m a t e i x n o h i h a 
c a p q ü e s t i ó c a b d a l q u e n e c e s -
s i t i u n d e s e n v o l u p a m e n t l e g i s -
l a t i u . 
PISSARRA. E n s p o d r i a e x p l i -
c a r p e r q u e ' l ' a u g m e n t d e l 
p r e s s u p o s t q u e la C A I B h a 
d e s t i n a t a la U I B h a c r e s c u t 
p e r s o t a d e la i n f l a c i ó p r e v i s t a 
p e r a l 9 8 ? 
Conse l le r . H a c r e s c u t p e r 
d a m u n t d e l ' I P C , l ' a n y p a s s a t 
v a c r é i x e r m o l t p e r d a m u n t d e 
l ' I P C . C o n c r e t a m e n t , l ' a n y 9 7 
v a c r é i x e r u n 2 0 p e r c e n t 
e n f r o n t d e l 2 p e r c e n t g e n e r a l 
a l a r e s t a d e c o m u n i t a t s 
e s p a n y o l e s . C r e i x e m e n t s c o m 
e l s d e l ' a n y p a s s a t , e l p r i m e r 
e n q u è v à r e m t e n i r c o m p e t è n -
c i e s , n o e s p o d e n f e r a n y r e r e 
a n y p e r m o t i u s e v i d e n t s , p e r ò 
e n g u a n y l ' a u g m e n t t a m b é h a 
e s t a t p e r d a m u n t d e l 2 p e r 
c e n t . N o m é s e n i n c r e m e n t d e 
p l a n t i l l a s ' h a a u g m e n t a t l a 
d o t a c i ó e n 1 0 0 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s . El q u e s í é s c e r t é s 
q u e l e s d e s p e s e s g e n e r a l s n o 
h a n a u g m e n t a t u n 2 p e r c e n t , 
s i n ó u n 1 , 8 o u n 1 , 9 p e r c e n t . 
P e r ò b é , j o c r e c q u e é s b o q u e 
e s c o n t i n g u i n l e s d e s p e s e s 
g e n e r a l s j q u e l ' a u g m e n t e s 
f a c i e n , p e r e x e m p l e , u n r e f o r ç 
d e l e s p l a n t i l l e s q u e é s b e n 
n e c e s s a r i j d ' a l t r e s q ü e s t i o n s 
i m p o r t a n t s . • 
VIA M@MA 
L a R a m b l a 7 
0 7 0 0 3 P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l . 7 2 2 8 2 6 
F a x 7 1 1 8 0 8 
- I n s t r u m e n t s d ' O r f f i E s c o l a r s 
- P i s s a r r e s 
- I n s t r u m e n t s d e C o r d a 
- I n s t r u m e n t s d e V e n t 
- L l o g u e r i v e n d a d e P i a n o s 
- P i a n o s e l e c t r ò n i c s i O r g u e s 
- I n f o r m à t i c a M u s i c a l 
- L l i b r e r i a M u s i c a l i Par t i tures 
- A c c e s s o r i s M u s i c a l s 
Més de 30 a n y s al servei de la Música 
DISPOSAM D'UN 
AMPLI CATÀLEG 
SOL·LICITAU-NOS-EL 
AL TEL. 72 28 26 
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CONSELLERIA D'EDUCACIO: 
PERFIL DELS DIRECTORS GENERALS 
Javier Cubero 
Director general de 
Personal Docent 
Va néixer a Granada el 3 de desembre de 1945. 
Es llicenciat en ciències matemàtiques, branca 
d'estadística i investigació operativa. Ha realitzat 
els cursos de dinàmica de grups, de recursos 
humans i de metodologia didàctica. Ha estat pro-
fessor de comercialització i recursos humans de 
l'INEM i ha impartit classes a l'Escola de 
Turisme. 
Ha ocupat els càrrecs de cap del Departament de 
Formació Professional i Personal de l'INEM i cap 
de la Secció d'Assessoria Tècnica de la 
Presidència de la CAIB. 
Ha estat director general de Foment de 
l'Ocupació o bé de Formació -segons la denomi-
nació- durant 6 anys, des de 1989 fins a 1997. Del 
89 al 91, va simultanejar el càrrec amb el de 
secretari general tècnic de la Conselleria de 
Treball i Transports. 
1 .Tasques assignades a la vostra Direcció GeneraL 
Com el seu nom indica, aquesta Direcció General 
serà l 'encarregada dels temes relacionats amb el 
personal docent. Estam parlant de qüestions molt 
diverses, entre d'altres de nòmines , substi tucions, 
plantilles, etc. Les relacions amb els sindicats 
també es portaran d i rec tament des d ' a q u e s t a 
Direcció General. 
2 .Quins són els vostres objectius p r io r i t a r is? 
N ' h i ha molts . Volem agilitzar totes aquelles qües -
tions que afecten el professorat, començant , per 
exemple , pel tema de les subst i tucions, que vo lem 
que es puguin fer de forma més ràpida. Volem 
també fer una bona dotació de professorat en els 
centres i, per descomptat , cont inuar a m b el diàleg 
obert amb els sindicats per arribar, al més aviat 
possible, a acords en temes com l ' augment de les 
retr ibucions del professorat o la convocatòria d ' u n 
concurs oposició que ens permeti incrementar de 
manera important l 'estabili tat laboral del col·lectiu 
docent . 
Rafel Bosch 
Director general de 
Planificació i Centres 
Lloc de naixement: Palma 
Data de naixement: 5 d'abril de 1959 
Estat ctvil: casat i amb tres fills. 
És Llicenciat en ciències (química) per la Uni-
versitat de les Illes Balears (1981). 
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Certificat d'aptitud pedagògica per l'Institut de 
Ciències de l'Educació de la Universitat de les 
Illes Balears (1982). Tècnic especialista en 
informàtica de gestió, MEC (1991). Màster en 
informàtica de gestió per la Universitat de les Illes 
Balears (1995). 
1981: professor de física i química del Col·legi 
Sant Francesc de Palma. Posteriorment, també va 
ser professor d'informàtica. 
1987: responsable del Departament d'Informàtica 
del Col·legi Sant Francesc. 
1989: ocupa els càrrecs de coordinador, cap d'es-
tudis i sots director del Col·legi Sant Francesc. En 
l'actualitat, ocupava el càrrec de director acadè-
mic d'aquest centre escolar. 
1995: regidor del grup municipal del Partit 
Popular a l 'Ajuntament d'Esporles. 
1996: tinent de batle, delegat de les àrees 
d'Educació i d'Hisenda a l'Ajuntament d'Es-
porles. 
l.Tasques assignades a la vostra Direcció General 
La Direcció General de Planificació i Centres té 
assignada, entre d 'a l t res matèr ies , l 'organització 
educat iva. Serà l ' encar regada de la programació de 
futur, de la inspecció i de la gestió informàtica. 
C o m a tal t indrà la responsabil i tat de planificar els 
propers cursos escolars . Les necessitats dels cen-
tres educat ius , com a tals, seran t ambé responsabi-
litat d ' aques ta Direcció General . 
2 . Quins són els vostres objectius pr ior i ta r is? 
Evidentment , mil lorar l 'actual xarxa de centres 
educat ius de les illes Balears n ' é s un. En l 'actuali-
tat, aques ta xarxa té mol tes mancances . Hi falten 
centres i els que tenim presenten, en molts de 
casos , mol tes deficiències. Aques ta és una preocu-
pació que ha fet palesa mol tes vegades la Con-
selleria d 'Educac ió , Cul tura i Esports i, per aixó, j a 
s 'han anunciat una sèrie d 'ac tuac ions concretes : 
construcció de nous instituts i remodelac ió de cen-
t res educa t i u s . E v i d e n t m e n t , e ren ac tuac ions 
urgents que es complementa ran a m b més actua-
cions a tots els centres que ho necessit in. 
U n altre objectiu clau d ' aques ta Direcció General 
és fer una b o n a planificació del proper i els 
següents cursos . H e m començat a fer feina en 
aquest sentit i estic segur que el proper curs 98-99, 
el p r imer a m b competènc ies plenes , serà un èxit. 
Miquel Sbert 
Director general d'Ordenació 
i Innovació 
Va néixer a Llucmajor el 1952. 
Es llicenciat en filologia hispànica per la 
Universitat de les Illes Balears, on es doctorà el 
1992. Es inspector d'educació des de 1992; a més, 
és mestre d'escola i professor d'institut en 
excedència. També durant tres anys va exercir de 
professor associat a la UIB. 
Es coautor de llibres de text per a l'ensenyament 
de la llengua catalana, a més d'autor d'una obra 
de narrativa juvenil. Va rebre el premi Baldiri 
Reixac (1985). 
1. Tasques assignades a la vostra Direcció GeneraL 
Els continguts educat ius donen fonament a aques -
ta Direcció General . Entre les tasques ass ignades 
cal destacar el desenvolupament del Model educa-
tiu propi de les illes Balears. Aques ta Direcció es 
fa càrrec de la formació professional i de la unitat 
de programes. Per tant, serà de la seva compe tèn -
cia els dissenys curriculars i els ll ibres de text. 
2 . Quins són els objectius p r io r i t a r is? 
Objectius n 'h i ha mol t íss ims. Bàs icament estan 
recollits en el Model educatiu. D ' u n a forma resu-
mida podríem dir que l 'objectiu fonamental és 
adaptar l ' ensenyament que reben els a lumnes de 
les Balears a la nostra realitat. Es a dir, als nostres 
cos tums, a la nostra història, a la nostra cul tura i a 
la nostra l lengua. Són qües t ions recol l ides aj 
Model educatiu i que hem d ' ana r apl icant a les 
nostres escoles on els a lumnes rebin un ensenya-
ment més proper a la nostra realitat que fins ara. 
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C R Í T I C A D E L 'STE I 
A LES BASES PER A UN MODEL 
EDUCATIU PROPI DE LA 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 
Document aprovat pel Consell Plenari de l'STEI, 
dia 10 de febrer de 1998 
1L'STEI vol mani festar , en pr imer l loc, la seva valoració respecte a 
com des de la Conseller ia 
d'Educació s'ha "organi tzat" 
el debat respecte al seu 
document: 
H a f i x a t u n s t e r m i n i s i n s u f i -
c i e n t s i p r e c i p i t a t s p e r t a l d e 
p o d e r e f e c t u a r u n v e r i t a b l e 
d e b a t . 
N o h a e s t a b l e r t e l p r o c e d i -
m e n t q u e p e r m e t i la p a r t i c i -
p a c i ó d e l c o n j u n t d e la c o m u -
n i t a t e d u c a t i v a . 
N o s ' h a d e c o n f o n d r e la p o s s i -
b i l i t a t d ' e m e t r e o p i n i ó a m b la 
p a r t i c i p a c i ó . 
P e r t a n t , r e c l a m a m q u e la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó a r t i c u -
l i u n m e c a n i s m e r e a l d e p a r t i -
c i p a c i ó a m b p r e s è n c i a , c o m a 
m í n i m , d e l s r e p r e s e n t a n t s d e 
la c o m u n i t a t e d u c a t i v a . 
2Consideram que aquest model no conté la infor-mació suf ic ient i actua-
litzada per ésser considerat com 
un instrument de planificació. 
A q u e s t a a s s e v e r a c i ó q u e d a 
e x e m p l i f i c a d a a l ' a p a r t a t 1 . 3 . 
" E l s s e c t o r s e d u c a t i u s : s i t u a -
c i ó g e n e r a l d e p a r t i d a " o n l e s 
d a d e s d e l ' e s t u d i s o b r e e l 
d i a g n ò s t i c d e j a s i t u a c i ó a c -
t u a l n o c o r r e s p o n e n a l c u r s 
Man^a^^f j^JJ^r^e t^de c a d a 
u n a d e l e s m e s u r e s p r o p o s a d e s . 
L e s m e s u r e s d ' a c t u a c i ó s ó n 
d e c a i r e p e d a g o g i s t a . 
M a n c a l a c o n c r e c i ó d e la 
m a j o r i a d e l e s p r o p o s t e s . ( N o 
s ' e s t a b l e i x e n e l s c r i t e r i s p e l 
d i s s e n y d e la X a r x a d e C e n -
t r e s ; n o t r o b a m e l d i s s e n y t e ò -
r i c n i e l p r à c t i c d e l a x a r x a 
a d m i n i s t r a t i v a , n i e l p r o j e c t e 
d e C o n s e l l E s c o l a r A u t o n ò m i c 
i d ' i l l a ; a b s è n c i a d ' u n a p r o -
p o s t a c o n c r e t a d e d e s c e n t r a -
l i t z a c i ó i d ' a s s u m p c i ó r e a l d e 
la p l u r i i n s u l a r i t a t d e la n o s t r a 
c o m u n i t a t a u t ò n o m a ; . . . ) 
3É s un model propi? E s t à c o n d i c i o n a t , c o m é s o b -v i , p e r l a C o n s t i t u c i ó i 
l e s l l e i s o r g à n i q u e s d e l ' e d u -
c a c i ó . 
L ' S T E I n o e n t r a r à a r a a v a l o r a r 
c a d a u n a d ' a q u e s t e s l l e i s ( j a 
h o h a f e t e n e l s e u m o m e n t t a l 
c o m q u e d a m a n i f e s t e n d o c u -
m e n t s s i n d i c a l s i c o n g r e s -
s u a l s ) . E n t o t c a s v o l e m i n d i -
c a r q u e l ' a p l i c a c i ó d e l a 
L O G S E r e q u e r e i x u n a l l e i d e 
f i n a n ç a m e n t i c a l q u e a t o t s 
e l s c e n t r e s s o s t i n g u t s a m b 
f o n s p ú b l i c s ( c e n t r e s p ú b l i c s i 
p r i v a t s - c o n c e r t a t s ) a l m e n y s 
e s g a r a n t e i x i l a c o r r e c t a a p l i -
c a c i ó d e la n o r m a t i v a , a t e n e n t 
a s p e c t e s c o m l ' a d m i s s i ó d ' a -
l u m n e s , l ' a u t o n o m i a d e g e s t i ó 
i d e c i s i ó d e l s C o n s e l l s E s c o -
l a r s , e n t r e d ' a l t r e s . 
E l s m a r g e s d ' a u t o n o m i a q u e 
p e r m e t e n l e s l l e i s o r g à n i q u e s 
e s p o d e n c e n t r a r e n d o s 
a s p e c t e s : e l d i s s e n y c u r r i c u l a r 
p r o p i ( f i n s a u n 4 5 % d e l t o t a l ) 
i l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à . 
N o c o n t é la p r o p o s t a d e s e n v o -
l u p a d a d e l d i s s e n y c u r r i c u l a r 
p r o p i . És p e r a i x ò q u e n o p o -
d e m e n t r a r a a n a l i t z a r - l a . 
El d o c u m e n t m o s t r a m o l t a 
a m b i g ü i t a t a l ' h o r a d e p l a n t e -
j a r e l t e m a d e la l l e n g u a . Es 
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p a r t e i x d e la d e f i n i c i ó d e la 
n o s t r a s o c i e t a t c o m a b i l i n g ü e 
i e s v o l m a n t e n i r a l l l a r g d e t o t 
e l p r o j e c t e u n e q u i l i b r i e n t r e 
l a l l e n g u a c a t a l a n a , p r ò p i a d e 
la n o s t r a c o m u n i t a t i la c a s t e -
l l a n a c o m a o f i c i a l . N o e s d e s -
p r è n d e l d o c u m e n t c a p c o m -
p r o m í s c l a r p e r d o n a r p r i o r i t a t 
a la l l e n g u a c a t a l a n a c o m a 
l l e n g u a h a b i t u a l d e l ' e n s e n y a -
m e n t i d e l ' o r g a n i t z a c i ó i f u n -
c i o n a m e n t d e l s c e n t r e s . P e r 
t r a c t a r a q u e s t t e m a s ' i n t r o -
d u e i x e n e x p r e s s i o n s t a n p o c 
p r e c i s e s c o m la d e " c o h e r è n -
c i a a m b l ' e d u c a c i ó b i l i n g ü e " 
e n p a r l a r d e l e s a c t u a c i o n s e n 
m a t è r i a d ' o r g a n i t z a c i ó d e l s 
c e n t r e s o q u e e s c o n s i d e r a r à 
la " e s c a i e n ç a " l i n g ü í s t i c a d e 
l e s p r o p o s t e s p a r l a n t d e l s l l i -
b r e s i m a t e r i a l e s c o l a r . 
E n s s o b t a i h o t r o b a m i m p r o -
c e d e n t q u e a la p à g i n a 5 9 e s 
p a r l i e x p l í c i t a m e n t q u e é s . e l 
m o d e l i n s p i r a t e n la " f i l o s o f i a 
p r ò p i a d e l P a r t i t P o p u l a r " .
 / ? . { 
M M 
É s e v i d e n t q u e q u a l s e v o l p l a n -
t e j a m e n t d e p o l í t i c a e d u c a t i v a 
e s f a s e m p r e d e s d ' u n d e t e r -
m i n a t p o s i c i o n a m e n t i d e o l ò -
g i c . N o s a l t r e s s a b e m q u e e l s 
p r o b l e m e s e d u c a t i u s n o s ó n 
p r o b l e m e s t è c n i c s , n i e n e l 
s e u p l a n t e j a m e n t n i e n l e s 
p r o p o s t e s d e r e s o l u c i ó . T o t i 
a i x ò , l ' a p l i c a c i ó d ' u n a p o l í t i c a 
e d u c a t i v a n o e s p o t f e r d e s d e 
l a i m p o s i c i ó p a r t i d i s t a . C a l 
q u e s i g u i d e s d e la c o n c e r t a -
c i ó i la p a r t i c i p a c i ó r e a l d e la 
C o m u n i t a t E d u c a t i v a . N o t i n -
d r i a c a p s e n t i t q u e la p r o p o s -
t a q u e f a l a C o n s e l l e r i a d ' E -
d u c a c i ó p e r q u è s ' a n a l i t z i i 
d e b a t i e l s e u d o c u m e n t f o s 
u n a m a n i o b r a p u r a m e n t p r o -
p a g a n d í s t i c a , i q u e e l M o d e l j a 
e s t à s p r e d e t e r m i n a t p a r t i d i s -
t a m e n t . S i f o s a i x í , a l e s h o r e s 
l ' h a u r í e m d e q u a l i f i c a r " m o d e l 
e d u c a t i u p r o p i d e l P a r t i t 
P o p u l a r " 
4P l a n t e j a m e n t s d 'una política educativa con-servadora. 
E s d e s p r è n u n a v i s i ó m e r c a n -
t i l i s t a d e l ' e d u c a c i ó , u n c o n -
c e p t e " p r o d u c t i v i s t a " d e la 
q u a l i t a t d e l ' e d u c a c i ó , e l s 
p r i n c i p i s i l e s l í n i e s g e n e r a l s 
d ' a c t u a c i ó s ó n d ' i n s p i r a c i ó 
n e o l i b e r a l ( l l i b e r t a t d ' e n s e n y a -
m e n t , e l e c c i ó d e c e n t r e , 
m a n c a d ' u n a p o l í t i c a e x p l í c i t a 
d e c o m p e n s a c i ó d e l e s d e s i -
g u a l t a t s s o c i o c u l t u r a l s i 
e c o n ò m i q u e s . a f a v o r i n t la p r i -
v a t i t z a c i ó d e l ' e n s e n y a m e n t ) . 
D i u e l d o c u m e n t q u e " l ' e i x 
s o b r e e l q u a l h a d e g r a v i t a r 
t o t a l ' e s t r u c t u r a d e l M o d e l h a 
d e s e r la r e c e r c a d e la q u a l i t a t 
d e l ' e d u c a c i ó . . . " 
A l d o c u m e n t s ó n c o n t í n u e s l e s 
r e f e r è n c i e s a la q u a l i t a t e d u -
c a t i v a . F ó r a , p e r t a n t , i m p r e s -
c i n d i b l e e s t a b l i r u n a d e f i n i c i ó 
p r o u c l a r a . C o s a d i f í c i l , p e r ò 
n o i m p o s s i b l e . S ' h a u r i e n d e 
t e n i r e n c o m p t e u n a s è r i e d e 
c r i t e r i s : w w 
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L a q u a l i t a t d e l ' e d u c a c i ó r e - : 
s u l t à d e la c o n s i d e r a c i ó d ' u n ' 
g r a n n o m b r e d ' i n d i c a d o r s 
( q u a n t i t a t i u s i q u a l i t a t i u s ) r e -
l a c i o n a t s a m b l ' a l u m n a t , p r o -
f e s s o r a t , c u r r í c u l u m , e q u i p a -
m e n t , r e c u r s o s , e t c . 
L a v a l o r a c i ó d e la q u a l i t a t 
d e p è n , e n p a r t , d e f a c t o r s 
s u b j e c t i u s c o r r e s p o n e n t s a l s 
d i s t i n t s s e c t o r s q u e i n t e r v e -
n e n a l ' e n s e n y a m e n t ( a l u m -
n e s , p r o f e s s o r s , p a r e s . . . ) 
El c o n c e p t e d e q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t h a d e s e r o b -
j e c t e d e c o n s e n s s o c i a l , i p e r 
t r a c t a r - s e d ' u n c o n c e p t e d i n à -
m i c h a d e s e r r e v i s a b l e d e 
f o r m a c o n t í n u a . 
L a q u a l i t a t d e l ' e d u c a c i ó 
r e s u l t a d i f í c i l e s t a n d a r i t z a r - l a , 
p e r ò s o b r e t o t m o l t p e r i l l ó s 
p e r q u è p r o p i c i a l a c o m p a r a c i ó 
d e r e a l i t a t s s ó c i o e d u c a t i v e s 
m o l t d i v e r s e s , i p e r q u è a f a v o -
r e i x l e s f o r m e s d ' a v a l u a c i ó 
e x t e r n a , q u a n h a n d e s e r l e s 
p r ò p i e s c o m u n i t a t s e d u c a t i v e s 
l e s q u e h a n d e d e b a t r e i e s t a -
b l i r e l s s e u s c r i t e r i s , i s ó n 
e l l e s l e s q u e , f o n a m e n t a l -
m e n t , h a n d ' a v a l u a r . E n 
a q u e s t s e n t i t é s b o q u e e s 
d i g u i q u e " l a q u a l i t a t s ' h a d e 
f e r c o m p a t i b l e a m b e l s p r i n c i -
p i s d ' e q u i t a t s o c i a l i l l i b e r t a t " 
i " d ' u n a a c t i t u d r e c e p t i v a a l e s 
a p o r t a c i o n s s o c i a l s " , p e r ò 
a q u e s t a a s p i r a c i ó h a d e p a s -
s a r d e l e s d e c l a r a c i o n s d ' i n -
t e n c i o n s a la c o n c r e c i ó i e l 
c o m p r o m í s p e r q u è e s p u g u i 
c o n s i d e r a r s e r i o s a m e n t . 
E n r e l a c i ó a la l l i b e r t a t d ' e d u -
c a c i ó i d ' e n s e n y a m e n t , n o 
c o m p a r t i m la i d e n t i f i c a c i ó i 
r e d u c c i o n i s m e c o n c e p t u a l a s -
s i m i l a t a l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó d e 
c e n t r e , i la p a r a l · l e l a p o t e n c i a -
c i ó d e la p r i v a t i t z a c i ó d e l ' e n -
s e n y a m e n t . 
L a l l i b e r t a t d ' e n s e n y a m e n t e n -
t e s a c o m a " l l i b e r t a t d ' e l e c -
c i ó " é s m a t e r i a l m e n t i m p o s s i -
b l e e n m u l t i t u d d e c a s o s : 
p o b l e s , b a r r i a d e s , e x c é s d e 
d e m a n d a s o b r e d e t e r m i n a t s 
c e n t r e s i " g u e t i t z a c i ó " d ' a l -
t r e s , e t c . 
L a l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó d e c e n t r e 
s o l a m a g a r l a l l i b e r t a t d ' e l e c -
c i ó d ' a l u m n e s p e r p a r t d e l s 
c e n t r e s . L a n o r m a t i v a a c t u a l 
h o p e r m e t e n c e r t a m e s u r a , i 
la d e s í d i a d e l ' a u t o r i t a t e d u c a -
t i v a h o e m p a r a . A q u e s t a " l l i -
b e r t a t d ' e n s e n y a m e n t " i n t r o -
d u e i x a l s i s t e m a e d u c a t i u u n 
e l e m e n t d e m e r c a t ( o f e r -
t a / d e m a n d a ) q u e d e s f i g u r a 
l e s f i n a l i t a t s d e l ' e d u c a c i ó i 
i m p e d e i x l a p o s s i b i l i t a t q u e 
e l s c e n t r e s a d o p t i n , d i n s e l 
m a r c d ' u n a a u t o n o m i a à m -
p l i a , p o l í t i q u e s d ' a d a p t a c i ó i 
r e s p o s t a a e n t o r n s s o c i a l s 
c o n c r e t s . A q u e s t a " l l i b e r t a t 
d ' e n s e n y a m e n t " é s c o n t r à r i a 
a l d r e t d e t o t h o m a r e b r e u n a 
e d u c a c i ó d e q u a l i t a t , c o m p e n -
s a d o r a d e l e s d e s i g u a l t a t s . 
A q u e s t a " l l i b e r t a t d ' e n s e n y a -
m e n t " é s a n t i t è t i c a d ' u n a p o l í -
t i c a d ' a t e n c i ó a l a d i v e r s i t a t , 
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e n p r o p i c i a r f l u x o s d ' a l u m n e s 
( e l s m é s p r i v i l e g i a t s ) c a p a 
d e t e r m i n a t s c e n t r e s . C o m a 
c o n s e q ü è n c i a , t e n d i r i a a e s t a -
b l i r - s e u n a d o b l e ( o m ú l t i p l e ) 
x a r x a e s c o l a r . 
T o t u n s e g u i t d e m e s u r e s i 
o r i e n t a c i o n s a s s e n y a l a d e s e n s 
a l e r t e n s o b r e e l s p e r i l l s q u e , 
p e r a l ' e d u c a c i ó c o n c e b u d a 
c o m a s e r v e i p ú b l i c , r e p r e s e n -
t a r i a e l d e s e n v o l u p a m e n t i la 
c o n c r e c i ó d ' a q u e s t m o d e l . 
N o s a l t r e s n o c o m p a r t i m e l 
c o n c e p t e d e r e n d i b i l i t a t a p l i -
c a t a l ' e d u c a c i ó a m b c r i t e r i s 
e f i c i e n t i s t e s i s i m p l i f i c a d o r s 
( f r a c à s e s c o l a r a s s i m i l a t a 
" r e n d i m e n t " a c a d è m i c , u s u a -
r i s / b e n e f i c i a r i s c o m a c o n s u -
m i d o r s / c l i e n t s d e l s e r v e i e d u -
c a t i u . . . ) . L a " r e n d i b i l i t a t " e n 
e d u c a c i ó s e m p r e d e p è n d ' u n 
c o n t e x t s o c i a l i n o é s m e s u r a -
b l e a m b c r i t e r i s q u a n t i t a -
t i u s . 
L ' a n à l i s i q u e e s f a e n e l M o d e l 
d e l s i s t e m a e d u c a t i u é s " i n t e r -
n a " ( m a r c l e g i s l a t i u , a d m i n i s -
t r a c i ó e d u c a t i v a i s e c t o r s e d u -
c a t i u s ) . F a l t a , p e r t a n t , i n c l o u -
r e - h i e l s f a c t o r s d e c o n t e x t : 
a n à l i s i s o c i o l ò g i c a , c u l t u r a l , 
e c o n ò m i c a , p r o d u c t i v a , a m -
b i e n t a l , e t c . 
L ' a f a v o r i m e n t 
c i ó a l ' e n s 
p a l è s e n i n d 
la p r i v a t i t z a -
e n t q u e d a 
c o m : 
- " C l a r p r e d o m i n i p e r c e n t u a l 
d e l s e c t o r p ú b l i c e n l ' e d u c a c i ó 
i n f a n t i l q u e p o t e x p l i c a r - s e p e r 
la m a n c a d e c o n c e r t s e d u c a -
t i u s a m b el s e c t o r p r i v a t " ( p . 2 9 ) . 
- " H a u r à d ' i n c r e m e n t a r - s e la 
d e s p e s a p e r a n o u s c o n c e r t s ' : 
d e c e n t r e s o a u l e s d ' e d u c a c i c 
i n f a n t i l " ( p . 4 8 ) . 
- " E l p r i n c i p i d ' i g u a l t a t d ' o p o r -
t u n i t a t s h a d e p r e d o m i n a r e n 
a q u e s t s e n t i t , p e r ò n o c o n v é 
i g n o r a r l a p o s s i b i l i t a t d e c o m -
b i n a r f o n s p ú b l i c s a m b l e s 
a p o r t a c i o n s d e la i n i c i a t i v a 
p r i v a d a . . . " ( p . 6 0 ) . 
S e m b l a q u e l a C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó v o l g u é s i n v e r t i r la 
p r o p o r c i ó e n t r e e l s e c t o r 
p ú b l i c / p r i v a t - c o n c e r t a t , e n 
b e n e f i c i d ' a q u e s t d a r r e r . 
L ' a n à l i s i g e n e r a l q u e h e m 
e x p o s a t e n a q u e s t d o c u m e n t 
e l p o d r í e m c o m p l e t a r d e 
f o r m a m é s p r e c i s a i p u n t u a l s i 
e l d o c u m e n t c o n c r e t é s m i l l o r 
l e s l í n i e s d ' a c t u a c i ó i e s 
d e s e n v o l u p é s e l d e b a t d e l e s 
a p o r t a c i o n s a l M o d e l d i n s u n 
m a r c d e p a r t i c i p a c i ó r e a l . 
N o s a l t r e s , c o m a S i n d i c a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t , p r e o c u p a t s 
t a n t p e l s i s t e m a e d u c a t i u i n t e -
g r a l m e n t , c o m p e r l e s c o n d i -
c i o n s d e t r e b a l l i d ' e s c o l a r i t z a -
c i ó , v o l d r í e m q u e l ' A d m i n i s -
r a c i ó , e n e l m a r c d e la M e s a 
S e c t o r i a l d ' E d u c a c i ó P ú b l i c a i 
d e l a P r i v a d a - C o n c e r t a d a , f o r -
m u l é s l e s p r o p o s t e s p e r a la 
d i s c u s s i ó i l a n e g o c i a c i ó . 
L a c o n c e r t a c i ó i m p l i c a n e g o -
c i a c i ó . L a i m p o s i c i ó u n i l a t e r a l 
d e m e s u r e s i m p l i c a g e n e r a r 
les " b a s e s " d e la c o n f r o n t a c i ó . • 
Educació per a la Pau 
Aprendre en la pròpia pell. L'enfocament socioafectiu 
de l'educació per a la pau 
El S e m i n a r i P e r m a n e n t d ' E d u c a c i ó p e r a l a P a u d e l ' A s s o c i a c i ó n P r o D e r e c h o s l i u m a n o s d e 
l ' E s t a t e s p a n y o l h a ed i t a t e n v í d e o "Una clase dividida", a c o m p a n y a t d e la c o r r e s p o n e n t g u i a 
d idàc t i ca . 
E s t r ac t a d ' u n a e x p e r i è n c i a d e t r e b a l l b a s a d a e n u n e n f o c a m e n t s o c i o a f e c t i u , e s p e c i a l m e n t 
in te ressan t , e n q u a l e s p o s a a t e n c i ó e s p e c i a l e n l e s r e l a c i o n s i n t e r p e r s o n a l s , e n e l s a c t e s c o m u -
n ica t iu s i e n l ' a p r e n e n t a t g e a p a r t i r d e l ' e m p a t i a , i e n la r e s o l u c i ó d e c o n f l i c t e s q u o t i d i a n s . 
Els interessats us podeu adreçar al: 
Seminario permanente de Educación pera la Paz. 
Asociación Pro Derechos Humanos en Espana. 
CL Oretgay Gasset, 77, 2°A 
28006 Madrid 
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Campanya de protesta dels docents argentins 
LA CARPA BLANCA DE 
LA DIGNITAT 
De s d e f a n o u m e s o s , u n a g r a n t e n d a d e c a m p a n y a b l a n c a e s t r o b a i n s t a l · l a d a d a -v a n t l ' ed i f i c i d e l C o n g r é s , a B u e n o s A i r e s . 
A q u e s t a c a r p a a c u l l u n a i n i c i a t i v a o r i g i n a l d e la 
C o n f e d e r a c i ó n d e T r a b a j a d o r e s d e la E d u c a c i ó n 
d e la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ( C T R A ) , a f i l i a d a a la 
I n t e r n a c i o n a l d e l ' E d u c a c i ó . 
E s t r a c t a d ' u n d e j u n i e n d e f e n s a d e l ' e s c o l a 
p ú b l i c a . 5 2 d o c e n t s d e t o t e l p a í s p r o t a g o n i t z e n la 
p r o t e s t a m é s l l a r g a , c r e a t i v a p a c í f i c a i f e r m a d e la 
h i s t ò r i a s i n d i c a l a r g e n t i n a : u n d e j u n i e n a l t e r n a n ç a 
p e r a n i m a r a l g o v e r n a i n i c i a r u n p r o c é s d e n e g o -
c i a c i ó s e r i ó s a m b e l s s i n d i c a t s s o b r e l e s r e i v i n d i -
c a c i o n s e n p o l í t i c a e d u c a t i v a . 
T o t i q u e la C a r p a B l a n c a f o u i n s t a l · l a d a d a -
v a n t e l C o n g r é s e l 2 d ' a b r i l , l ' o r i g e n d e l e s d e m a n -
d e s d o c e n t s s o b r e e l f i n a n ç a m e n t e d u c a t i u e s 
r e m u n t a a c i n c a n y s e n r e r e . L ' a n y 1 9 9 2 , l ' E s t a t e s 
v a d e s f e r d e l e s d a r r e r e s e s c o l e s q u e t e n i a s o t a la 
s e v a ò r b i t a i l e s v a t r a n s f e r i r a l e s p r o v í n c i e s . 
A q u e s t p r o c é s v a a c c e n t u a r la f r a g m e n t a c i ó d e l 
m a p a s a l a r i a l d e l s m e s t r e s e n 2 4 t r o s s o s . D ' a l e s -
h o r e s e n ç à , c a d a p r o v í n c i a s ' e n c a r r e g a d e p a g a r 
a l s s e u s d o c e n t s c o m a q u a l s e v o l e m p l e a t d e 
l ' a d m i n i s t r a c i ó p ú b l i c a . 
E n a q u e s t c o n t e x t d e d e s g a s t p r o f e s s i o n a l i d e 
c r i s i s e c o n ò m i c a , e l s d o c e n t s s ' h a n v i s t o b l i g a t s a 
p a r t i c i p a r e n la p o s t a e n m a r x a d e l n o u s i s t e m a 
e d u c a t i u . A q u e s t a n y , p e r p r i m e r a v e g a d a , e l G o -
v e r n v a a d m e t r e q u e la r e f o r m a p o t f r a c a s s a r s i n o 
e s m i l l o r a la s i t u a c i ó l a b o r a l d e l s m e s t r e s . Q u a n 
l e s a t u r a d e s i l e s m a n i f e s t a c i o n s j a n o s e r v i e n , la 
C o n f e d e r a c i ó n d e T r a b a j a d o r e s d e la E d u c a c i ó n 
( C T R A ) v a i d e a r u n a o r i g i n a l f o r m a d e p r o t e s t a : e l 
d e j u n i . 
A q u e s t a p r o t e s t a c o n t i n u a d a p e r p a r t d e l s 
d e j u n a n t s d e la C a r p a B l a n c a e s v e u r e f o r ç a d a 
a m b a l t r e s t i p u s d ' a c t e s , c o m la r e c o l l i d a d e f i r m e s 
p e r t o t a r r e u d e l p a í s ( e s c o l e s , p l a c e s , o f i c i n e s , 
c l u b s , p a r r ò q u i e s . . . ) M é s d ' u n m i l i ó d e f i r m e s p e r a 
l ' e d u c a c i ó " f o r e n l l i u r a d e s , e l n o v e m b r e p a s s a t , a l s 
m e m b r e s d e la C o m i s s i ó d ' E d u c a c i ó d e la C a m b r a 
d e D i p u t a t s . U n a l t r e m a n i f e s t a c i ó d e s o l i d a r i t a t 
a m b e l s d o c e n t s a r g e n t i n s f o u e l m a c r o f e s t i v a l d e 
r o c c e l e b r a t e l m e s d e d e s e m b r e p a s s a t , e l 
M a e s t ' R o c k " , q u e v a r e u n i r p r o p d e 5 0 . 0 0 0 p e r s o -
n e s , j o v e s la m a j o r i a d ' e l l s . D ' a q u e s t a m a n e r a , 
t a m b é , e l s m e s t r e s v a r e n v o l e r t o r n a r a l s e s t u -
d i a n t s e l s e u s u p o r t a m b u n a g r a n m o g u d a r o c k e -
r a . T o t h o m h a a n a t p a s s a n t p e r l a C a r p a B l a n c a d e 
la D i g n i t a t . E l s e s c r i p t o r s E r n e s t o S a b a t o , M a r i o 
B e n e d e t t i i E d u a r d o G a l e a n o v a r e n o b r i r l a l l i s t a . 
S e g u i r e n b a l l a r i n s i c a n t a n t s ( e n t r e a q u e s t s d a -
r r e r s , V í c t o r M a n u e l , A n a B e l e n i J o a n M a n u e l 
S e r r a t ) , a c t o r s , m ú s i c s p e r i o d i s t e s q u e r e t r a n s m e -
t e r e n d e s d ' a l l à e l s s e u s p r o g r a m e s d e r à d i o i t e l e -
v i s i ó . 
L a C a r p a s ' h a c o n v e r t i t e n u n l l o c o n e x p r e s -
s a r - s e i u n f ò r u m d e d e b a t . A i x í la C a r p a B l a n c a é s 
j a m é s q u e e l s í m b o l d ' u n r e c l a m g r e m i a l . E l s d e j u -
n a n t s n o h a n v o l g u t f e r l l à s t i m a i p e r a i x ò g e n e r a -
r e n p r o p o s t e s d e p a r t i c i p a c i ó . S ' h a o b e r t u n n o u 
p o l c u l t u r a l a la c a p i t a l a r g e n t i n a . E n p l e a n y e l e c -
t o r a l , la C a r p a e s v a c o n v e r t i n t e n u n f e n o m e n 
m o l e s t p e r a l G o v e r n , p e r ò e l s d o c e n t s i n s i s t e i x e n 
p e r q u è e n c a r a n o h a a c o n s e g u i t l ' o b j e c t i u : q u e e s 
t r a c t i i e s v o t i e n e l C o n g r é s u n a l le i d e f i n a n ç a -
m e n t e d u c a t i u . • 
1
 Ho se rmúe 
DÓCENTÍ 
4m/vbot 
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ENTREVISTA 
Biel Majoral 
Biel Majoral acaba de presentar el seu disc "Vou veri vou per no dormir". Majoral és un gran coneixedor 
de la música popular de Mallorca i des de fa molts d'anys va cantant cançons de l'illa i d'altres que va 
composant a partir dels nostres poetes. La majoria dels que l'hem escoltat ha estat en algun dels nom-
brosos concerts que ha anat fent per aquí i per allà, i és que no podia ser d'altra manera tota vegada que, 
fins ara, la seva discografia es limitava a algunes col·laboracions en altres obres. 
PISSARRA ha parlat del nou disc amb Biel Majoral. També hem comentat amb Gabriel Oliver, professor 
de la UIB, temes d'actualitat a la Universitat, sobre la terra, la llengua, etc. 
PISSARRA. Com ha estat 
que, a la f i , t 'has dec id i t a 
enregistrar un disc ? 
Bie l Majora l . L ' e n r e g i s t r a -
m e n t é s e l r e s u l t a t d e 2 5 a n y s 
d e f e i n a , d ' a n a r p e l m ó n c a n -
t a n t e n m é s d e m i l c o n c e r t s . 
N o e s t à f e t p e r i m p r e s s i o n a r 
n i n g ú n i p e r f e r c u r r í c u l u m . A 
m i s e m p r e m ' h a i n t e r e s s a t 
m é s q u e la g e n t s e n t í s l e s n o s -
t r e s c a n ç o n s q u e n o e n r e g i s -
t r a r d i s c o s i q u e n o f o s s i n e s -
c o l t a t s d e s p r é s . A i x ò s e r i a 
l ' e s t i l d e f e r c u r r í c u l u m t í p i c a -
m e n t u n i v e r s i t a r i , e n q u è 
i m p o r t a r i a m é s la q u a n t i t a t 
d e d i s c o s e d i t a t s q u e n o la 
g e n t q u e h a e s c o l t a t l e s s e v e s 
c a n ç o n s . 
N o m ' h a i n t e r e s s a t f e r c u r r í c u -
l u m , s i n ó f e r u n r e f l e x i ó p e r s o -
n a l , c o m u n a a u t o b i o g r a f i a . É s 
e l q u e h a u r í e m d e f e r a l g u n 
d i a t o t s e l s m e s t r e s q u a n f a 
2 5 o t r e n t a a n y s q u e f e i m 
e s c o l a . T o t s h a u r í e m d e f e r 
a q u e s t a r e f l e x i ó i l ' h a u r í e m 
d ' e s c r i u r e p e r q u è la l l e g i s s i n 
e l s a m i c s m e s t r e s i v e u r e s i 
h e m a r r i b a t a l m a t e i x l l o c o 
n o . C o m p r o v a r s i e n c a r a e s t i -
m a m l ' e s c o l a , s i l ' e s t i m a m 
m é s o l ' o d i a m ; s i h e m e s t a t 
c a p a ç o s d ' i n n o v a r o s i h e m 
a c t u a t n o m é s c o m a c a d e n a 
d e t r a n s m i s s i ó d e l e s d i r e c -
t r i u s o f i c i a l s . 
P e r a l t r a b a n d a , a m b a q u e s t 
d i s c h e c o m p r o v a r q u e h i h a 
m o l t a d e g e n t q u e m ' h a e s c o l -
v e l l . A i x ò d e m o s t r a t a m b é 
q u e h i h a g e n t j o v e q u e c r e u 
a m b a l l ò q u e f a i g . 
J o s o m m e s t r e i h o d i c p e r t o t 
a l l à o n v a i g ( e n l l o c n o e m s e n -
t i r e u d i r q u e s o m u n p r o f e s s o r 
d e la U I B q u e v a a c a n t a r ) . 
L l e g e s c i c o n e c e l s n o s t r e s 
c l à s s i c s i e l s i n t è r p r e t a la m e -
t a t d u r a n t t o t s a q u e s t s a n y s , i 
q u e t e n c m o l t s d ' a m i c s . S i e n 
p r i n c i p i j o e r a e l m é s j o v e d e l 
g r u p , a r a j a e n s o m e l m é s 
v a m a n e r a , d ' a c o r d e m b la 
m e v a s e n s i b i l i t a t ; e l s i n t e r l u -
d i s m u s i c a l s i e l s a l t r e s e l e -
m e n t s q u e i n t r o d u e s c e n l e s 
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m e v e s i n t e r p r e t a c i o n s s ó n 
m o s t r a d e la m e v a s e n s i b i l i t a t 
d a v a n t l e s o b r e s q u e i n t è r p r e t 
i l a f o r m a c o m l e s v u l l t r a n s -
m e t r e . V a l e n t l e c t o r s e r i a s i 
h a g u é s d ' i n t e r p r e t a r e l T i r a n t 
10 B l a n c t a l c o m e n s d i u M a r t í 
d e R i q u e r , p e r e x e m p l e ! 
PISSARRA. Q u i n é s e l s i g n i f i -
c a t d e l d i b u i x d e la p o r t a d a ? 
B. M. U n b o n d i a e n s v à r e m 
t r o b a r u n a c o l l a d ' a m i c s p e r 
b e u r e v i , c a n t a r i e s c o l t a r e n 
T o m a t i t o , a c a n M i q u e l B a r -
c e l ó . A l l à e s v a c o m e n t a r la 
m e v a i n t e n c i ó d e f e r u n d i s c . 
B a r c e l ó , t o t d ' u n a e s v a o f e r i r 
p e r f e r - n e la p o r t a d a , c o s a q u e 
11 h e d ' a g r a i r e n o r m e m e n t i 
q u e e s v a c o n c r e t a r e n a q u e s -
t a c r a n c a c o l o r d e t e r r a . 
R e s u l t a m o l t c u r i ó s d e c o m -
p r o v a r q u e a q u e s t a c r a n c a . 
t e r r o s a q u e v a p r e p a r a r e j É 
M i q u e l t é o n z e p i n z e l l a d e s ^ 
o n z e p a r t s , q u e c o i n c i d e i x e n 
a m b e l n o m b r e d e c a n ç o n s , 
o n z e , q u e c o n f o r m e n e l d i s c . 
É s c u r i o s a a q u e s t a c o i n c i d è n -
c i a i t a m b é h o é s c o n s t a t a r 
q u e u n e s p i n z e l l a d e s s ó n l l a r -
g u e s , c o m h o s ó n a l g u n e s 
c a n ç o n s d e l d i s c ; o m o l t l l a r -
g u e s , c o m h o é s s a T o n a d a 
( 1 4 ' ) q u e r e f l e c t e i x t o t a la v i d a 
i n t e r n a d e M a l l o r c a d e f o r m a 
p a u s a d a ; h i h a a l t r e s p i n z a l l a -
d e s m é s p e t i t o n e s , i g u a l q u e 
c a n ç o n e t e s c u r t e s e n e l d i s c ; 
l e s m o r d a l e s d e la c r a n c a 
t e n e n e l s e u p a r a l · l e l e n l e s 
c a n ç o n s m é s r e i v i n d i c a t i v e s i 
m o r d a l e n q u e s c o m " A q u e s t a 
t e r r a n o s t r a " ; la r e s t a c o r r e s -
p o n d r i a a l s c l à s s i c s a m o r o s o s 
d e la t e r r a n o s t r a . 
PISSARRA. T ' h a s o r p r è s la 
b o n a a c o l l i d a q u e h a t i n g u t e l 
d i s c ? 
B. M. L a v e r i t a t é s q u e s í ; n o 
e s p e r a v a u n a c o s a a i x í . N ' e s -
t i c m o l t c o n t e n t . H i h a g e n t 
q u e e m d i u q u e e s c o l t a n t e l 
d i s c h a r e c o r d a t a q u e l l o 
a q u e l l a l t r e c o n c e r t d e f a 1 5 o 
2 0 a n y s , c o s a q u e d e m o s t r a 
u n a f i d e l i t a t a u n e s t i l i a u n a 
m a n e r a d e f e r l e s c o s e s . 
PISSARRA. El d i s c h a e s t a t 
p r e s e n t a la d a r r e r a f i r a d e 
C a n n e s . . . 
B. M. S í , a q u e s t a h a e s t a t u n à 
b o n a f e i n a d e la d i s c o g r à f i c a . 
T a m b é h i h a a n a t a l t r a g e n t d e 
M a l l o r c a . S e m b l a , p e r ò q u e e l 
m e u d i s c h a i n t e r e s s a t m o l t , 
e s p e c i a l m e n t a u n a m u l t i n a -
c i o n a l a m e r i c a n a q u e l ' h a 
i n c l ò s e n e l s e u c a t à l e g c o m a 
m ú s i c a è t n i c a . D a v a n t a q u e s t 
f e t v u l l s e r s i n c e r i d i r q u e l a . 
p o r t a d a d e M i q u e l B a r c e l ó ha^ 
i n f l u ï t e n l ' i n t e r è s , , p e l d i s c . 
S e g u r q u e h i h a g e n t q u e h a 
p e n s a t q u e s i B a r c e l ó h a v o l -
g u t f e r - n è la p o r t a d a , h a e s t a t 
p e r q u è e l c o n t i n g u t d e l d i s c é s 
b o . B a r c e l ó tíïhomés n ' h a v i a 
f e t a u n a a l t r a ^ d e p o r t a d a ; v a 
s e r p e r u n d i s c d ' e n C a m a r ó n 
d e la I s l a . B e n s e g u r q u e 
a q u e s t c r a n c t e r r ó s q u e i l · l u s -
t r a l a p o r t a d a h a a j u d a t a l ' è -
x i t d e l d i s c . 
PISSARRA. Es p o t d i r q u e el 
t e u d i s c h a c o n t r i b u ï t a l a c o n -
s o l i d a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó e n 
D e f e n s a d e la T e r r a ? 
B. M. P o t s e r . A q u e s t g r u p d e 
g e n t e m v a c o n v i d a r p e r p a r l a r 
d ' a c u l t u r a c i ó a M a l l o r c a . E l s 
m a l l o r q u i n s i a n a m a d q u i r i n t 
e l s h à b i t s d e l s c o m p r a d o r s . 
A q u í s e m p r e h a v i a e s t a t m é s 
i m p o r t a n t e l d r e t d e p a s q u e 
e l d e p r o p i e t a t . A r a , p e r ò , e l s 
a l e m a n y s h a n c o m e n ç a t a 
c a n v i a r - h o i h a n v i s t q u e e l s 
a n a v a b é , i q u e n o h i h a v i a q u i 
e l s h o i m p e d í s . J a n o h i h a 
d e f e n s e s p o s s i b l e s q u a n n o -
s a l t r e s m a t e i x o s n o c r e i m e n 
la n o s t r a l e g i t i m i t a t . E l s m a -
t e i x o s m a l l o r q u i n s j a n o r e s -
p e c t a m e l p r o p i d r e t o r a l i 
c o n s u e t u d i n a r i . 
D ' a i x ò v a i g a n a r a p a r l a r . 
L ' a s s o c i a c i ó e m v a s e m b l a r 
m o l t b é . E s t r a c t a d ' u n a q ü e s -
t i ó d e s u p e r v i v è n c i a . 
F i n s a r a h a n v i n g u t e l s a l e -
m a n y s r i c s , i a m b m é s o 
" m e n y s b o n g u s t h a n r e f o r m a t 
a l l ò q u e h a n c o m p r a t . H a n 
c o m p r a t l e s f i n q u e s q u e 
n o s a l t r e s n o p o d r í e m c o m p r a r 
m a i i q u e m a i n o h a n e s t a t 
n o s t r e s , s i n ó d e l s " b o t i f l e r s " , 
d e l s s e n y o r s . I h e m d e s e r b e n 
c o n s c i e n t s q u e e l s s e n y o r s n o 
h a n e s t a t m a i a m i c s d e l p o b l e 
d e M a l l o r c a . 
P e r ò , a l e r t a , q u e a q u e s t a g e n t 
d e la s e g o n a f o r n a d a j a n o s ó n 
i g u a l s , s ó n m é s a v i a t e l s d e l 
" x a l e t a r i s m e " . A q u e s t s e s t a n 
c o m p r a n t a l l ò q u e s í q u e 
p o d r í e m c o m p r a r n o s a l t r e s 
m a t e i x o s . M a l l o r c a n o l ' h a n 
c o n f i g u r a d a l e s g r a n s p o s s e s -
s i o n s , s i n ó l e s f i n q u e s p e t i t e s , 
d e t r e s o q u a t r e q u a r t e r a d e s . 
A q u e s t a é s la p a r t q u e s e ' n s 
e s c a p a d e m a n e r a a l a r m a n t . 
É s h o r a d e p e g a r u n c r i t d ' a -
t e n c i ó i d i r a l s m a l l o r q u i n s 
q u e e s d e i x i n d e c o m p r a r 
g r a n s c o t x e s p e r m o u r e ' s p e r 
l ' i l l a , q u e n o f a n f a l t a , n i " t o t s 
És hora de pegar un crit d'atenció i dir 
als mallorquins que es deixin de comprar 
grans cotxes per moure's per l'i l la, que no 
fan falta, ni "tots terreny" per anar a 
emprenyar els altres, i que inverteixin en 
terra, terra de la nostra i pels nostres fills. 
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t e r r e n y " p e r a n a r a e m p r e n y a r 
e l s a l t r e s , i q u e i n v e r t e i x i n e n 
t e r r a , t e r r a d e la n o s t r a i p e l s 
n o s t r e s f i l l s . S i n o h o f e i m a i x í , 
a l g u n d i a e l s n o s t r e s f i l l s e n s 
e n d e m a n a r a n c o m p t e . N o -
s a l t r e s , a q u e l l a g e n e r a c i ó t a n 
p r o g r e , t a n a v a n ç a d a , e l s d e l 
" m a i g d e l 6 8 " , h a u r e m e s t a t 
e l s c u l p a b l e s d ' h a v e r p e r -
d u t la t e r r i t o r i a l i t a t . E l s 
n o s t r e s p a r e s , q u e a c u s à -
v e m d e " c a r q u e s " i " f a s -
c i s t o n s , c o n s e r v a v e n la 
t e r r a ; n o s a l t r e s l ' h a u r e m 
v e n u d a . P e r a i x ò , e n s 
c o n d e m n a r a n , p r o g r é s 
d e la m e r d a ! 
PISSARRA. P e n s e s e n r e -
g i s t r a r n o u s d i s c o s ? 
B. M. N o s é q u a n h o 
f a r é , p e r ò p e n s f e r - h o . E n 
t i n c l ' o b l i g a c i ó m o r a l . 
S e r à , s e g u r , u n d i s c m é s 
i n t i m i s t a , o n h i v u l l i n -
c l o u r e u n e s p e c e s s o b r e 
S a l v a d o r P u i g A n t i c , u n a 
d e d i c a d a a B l a h i B o n e t i 
a l t r e s c a n ç o n s q u e j o e n 
d i c " a l g a i d i n e s " , d e q u a n 
e n e l m e u p o b l e q u a n h i 
h a v i a g l o s s a d o r s i u n a 
s o c i e t a t m é s r e i v i n d i c a t i -
v a . 
PISSARRA. U n i v e r s i t a t , 
c u l t u r a p o p u l a r , n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a . . . 
B. M. H e e s t a t p r o f e s s o r d e 
C u l t u r a P o p u l a r a l a u n i v e r s i -
d e m o s t r a t n o t e n i r g a i r e i n -
t e r è s e n la c u l t u r a p o p u l a r . 
A q u e s t a h a d e r e e i x i r p e r e l l a 
t o t a s o l a . I g u a l p a s s a a m b la 
l l e n g u a . 
E l G o v e r n B a l e a r d e l e g a e n la 
u n i v e r s i t a t l a r e s p o n s a b i l i t a t 
d e n o r m a l i t z a r la l l e n g u a i , 
p e r a i x ò li a s s i g n a u n s d o -
b l e r s . P o d e m e s t a r s e g u r s , 
p e r ò , q u e la q ü e s t i ó d e la l l e n -
g u a n o s ' a r r e g l a r à a m b 2 . 0 0 0 
m i l i o n s d e p e s s e t e s . A i x í n o 
La nostra cultura i la llengua no es nor-
malitzaran creant escoles de boleros, ni 
perquè la gent es vesteixi de pagesa. 
La cultura no es basa en tòpics; és 
una manera de viure. 
t a t d u r a n t a n y s , f i n s q u e u n 
b o n d i a a l g ú v a p e n s a r q u e j o 
n o l ' h a v i a d e f e r m é s , a q u e s t a 
a s s i g n a t u r a . L a u n i v e r s i t a t h a 
s ' a r r e g l a r e s . Fa f a l t a q u e e l s 
r e s p o n s a b l e s s ' i n v o l u c r i n i e s 
n o r m a l i t z i n e l l s m a t e i x o s . S i 
n o é s a i x í , m e n t r e e l p o r t a v e u 
d e l PP, p e r e x e m p l e , o e l r e g i -
d o r Sr. R i p o l l , d e A j u n t a m e n t 
d e P a l m a p a r l i n e n c a s t e l l à , la 
g e n t d e l p o b l e s e g u i r à p e n -
s a n t q u e a i x ò d e la n o r m a l i t -
z a c i ó d e l c a t a l à é s u n q ü e s t i ó 
d e s u b v e n c i o n s i d e q u a t r e l l e -
t r a f e r i t s . 
L a n o s t r a c u l t u r a i l a l l e n -
g u a n o e s n o r m a l i t z a r a n 
c r e a n t e s c o l e s d e b o l e r o s , 
n i p e r q u è la g e n t e s v e s -
t e i x i d e p a g e s a , c o m h o v a 
f e r l a g o v e r n a d o r a e l d i a 
d e l a f e s t a d e l ' E s t e n d a r d . 
L a c u l t u r a n o e s b a s a e n 
t ò p i c s , s i n ó q u e é s u n a 
m a n e r a d e v i u r e . 
PISSARRA. C o m r e s u m i -
r i e s l a t e v a t r a j e c t ò r i a a l a 
u n i v e r s i t a t , f i n s a r a ? 
B. M. D e s p r é s d e 2 1 a n y s 
c o m a p r o f e s s o r , e s t i c 
e x a c t a m e n t e l m a t e i x l l o c 
o n e s t a v a . S o m p r o f e s s o r 
d e G r a m à t i c a ( h o v a i g s e r 
t a m b é d e C u l t u r a P o p u l a r , 
f i n s q u e la m e v a r e n l l e -
v a r ) . E n e l s e u m o m e n t e n 
N a d a l B a t l e e m v a d e m a -
n a r d e f o r m a r p a r t d e l s e u 
e q u i p p e r d u r e n d a v a n t e l 
s e u p r o j e c t e d ' u n i v e r s i t a t 
n a c i o n a l c a t a l a n a . C o m a 
v i c e r r e c t o r ( d ' a q u e l l s q u e 
e n c a r a n o c o b r a v e n ) v a i g f e r 
u n a f e i n a d a p e r a q u e l l p r o j e c -
t e d ' u n i v e r s i t a t . H o v a i g f e r 
f i n s q u e e s c o m p r o v à q u e l e s 
c o s e s e s r e o r d e n a v e n e n u n a 
a l t r a d i r e c c i ó . A l e s h o r e s , v a i g 
f e r la c o s a m é s c í v i c a d e l m ó n : 
d i m i t i r . E s t i c m o l t o r g u l l ó s 
d ' h a v e r - h o f e t . 
V a v e n i r l l a v o r s u n a e s p è c i e d e 
p e r s e c u c i ó d e p a r t d e l ' e n t o r n 
d e l r e c t o r a t . M é s t a r d , q u a n 
e n N a d a l B a t l e v a d e i x a r d e 
s e r r e c t o r , t o r n à r e m a s e r b e n 
a m i c s i c o n s t a t à r e m q u e l e s 
n o s t r e s n o e r e n m é s q u e d i s -
c r e p à n c i e s d e p o d e r . 
PISSARRA. Q u è h a e s t a t d ' a -
q u e l l s d e s i t j ó s d e c a n v i p e r a 
la U I B q u e a p u n t a v e n la g e n t 
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d e C l a u s t r e 9 6 ? S ' h a n p r o d u ï t 
c a n v i s r e a l m e n t ? 
B. M. N o , e n a b s o l u t , a l a U I B 
n o h i h a h a g u t c a n v i s . D e i e n 
q u e h i h a v i a m a s s a v i c e r e c -
t o r s , i a r a n ' h i h a t a n t s c o m 
a b a n s ; e s v a r e n p e n s a r q u e s i 
l l e v a v e n d u e s o t r e s p e r s o n e s 
d ' e n m i g ( q u e j a l e s h a v i a d ' h a -
v e r l l e v a d e s e l m a t e i x N a d a l 
B a t l e ) l e s c o s e s s ' a r r e g l a r i e n . 
N o h a e s t a t a i x í . P e n s q u e e n 
B a t l e s e n ' h a v i a d ' h a v e r a n a t 
q u a n v a s o r g i r la c a n d i d a t u r a 
d ' e n M i q u e l C o c a . P e r a l t r a 
b a n d a , N a d a l B a t l e n o v a s a -
b e r t r i a r e l s s e u s a m i c s . V a 
c o n f i a r - l o s e l p o d e r i a q u e s t s 
e l t i r a r e n p e r a v a l l , s o t a e l p r e -
t e x t d ' a t e n d r e i n t e r e s s o s d e 
t i p u s s o c i a l i a la r e c e r c a d e 
l ' e f i c à c i a . A c t u a l m e n t e l s q u e 
o c u p e n l e s e s f e r e s d e l p o d e r 
s ó n e l s m a t e i x o s q u e s u r a v e n 
e n t e m p s d e l ' a n t e r i o r r e c t o r . 
P e r a l t r a b a n d a , n o v e i g q u e la 
U n i v e r s i t a t s i g u i u n t e m a p r i o -
r i t a r i p e l g o v e r n a c t u a l . L a 
s o c i e t a t t a m p o c n o la m i m a 
g e n s . L a c u l t u r a i n t e r e s s a b e n 
p o c ; l a t r a c t e n i g u a l q u e t r a c -
t e n l e s o v e l l e s : a b a s e d e s u b -
v e n c i o n s . 
L a u n i v e r s i t a t e n a q u e s t s 
m o m e n t s n o é s c r í t i c a , m a s s a 
s o v i n t e s t à p r e s e n t p e r b e n e i r 
t o t a l l ò q u e f a a q u e l l a p a r t d e 
la s o c i e t a t q u e t é e l p o d e r . 
( Q u e v o l e n e x e m p c i o n s d e 
c a t a l à ? C a p p r o b l e m a , j a h i 
h a u r à a l g ú d e la u n i v e r s i t a t 
q u e l e s f i r m a r à . . . ; Q u e v o l e n 
c o n s o r c i s d ' a i x ò o d ' a l l ò a l t r e ? 
T a m b é t r o b a r e m q u i e l s p o s s i -
b i l i t i . . . ) E s t r o b a a f a l t a r m é s 
e s p e r i t c r í t i c a la u n i v e r s i t a t ; 
h i h a m a s s a g e n t d i s p o s a d a a 
f e r e l j o c a l p o d e r i a c o m b r e -
g a r a m b q u i l ' o s t e n t a ; h i 
s o b r e n p r o f e s s o r s c o a c c i o n a t s 
i a c o l l o n i t s ; p u g e n d e c a t e g o -
r i a e l s d ò c i l s , . . . V a j a , q u e 
a q u e s t a n o é s la m i l l o r m a n e -
r a d e d o n a r l l u m a la s o c i e t a t . , n 
A la universitat hi ha massa gent 
disposada a fer el joc al poder i a 
combregar amb qui l'ostenta. 
Violència a l'institut 
E r a p r e v i s i b l e q u e la c o n f l i c t i v i t a t i / o 
v i o l è n c i a q u e e s r e s p i r a a l s i n s t i t u t s a r r i b é s 
a l a p r e m s a . 
R e c o r d e m , r e s p e c t e a a i x ò , q u è d e i a a 
l ' A V U I e l p r o f e s s o r a t d ' u n I E S : " P r o f e s s o r s 
e s c o p i t s p ú b l i c a m e n t , p r o f e s s o r e s h u m i l i a -
d e s a m b t o c a m e n t s d e s h o n e s t o s , a m e n a c e s 
a la i n t e g r i t a t f í s i c a d ' a l u m n e s i p r o f e s s o r s , 
v e h i c l e s r a t l l a t s , p e r s o n a l n o d o c e n t t a m b é 
a m e n a ç a t i m a l t r a c t a t d e p a r a u l a " . C e r t : 
a q u e s t t i p u s d e v i o l è n c i a n o é s n i m o l t 
m e n y s g e n e r a l . P e r ò , n o é s m e n y s c e r t q u e la 
c o n f l i c t i v i t a t / v i o l è n c i a , s e g o n s a f i r m a u n a 
p a r t d e l p r o f e s s o r a t ( a t e n c i ó : e l 1 3 p e r c e n t 
d e l p r o f e s s o r a t , s i f e m c a s d e l C o n s e l l S u -
p e r i o r d ' A v a l u a c i ó d e l S i s t e m a E d u c a t i u d e l 
d e p a r t a m e n t d ' E n s e n y a m e n t d e l a G e n e -
r a l i t a t , e s t à d ' a c o r d o m o l t d ' a c o r d q u e a l s 
c e n t r e s " e s p r e s e n t e n s o v i n t s i t u a c i o n s d e 
v i o l è n c i a e n t r e p e r s o n e s " ) , e s v a e n t e n e n t 
c o m u n a t a c a d ' o l i , i , e n t o t c a s , h i h a u n a 
v i o l è n c i a d e s e g o n g r a u q u e s o v i n t c o n v e r t e i x 
l ' a u l a e n u n a s e l v a o n e l p r o f e s s o r a t p e r d e l s 
n e r v i s . 
C a u s e s d e t o t p l e g a t ? D i f í c i l d e s a b e r . 
P e r ò , p o s a t s a e s p e c u l a r n o c a l d e s c a r t a r l e s 
s e g ü e n t s h i p ò t e s i s : q u e n o p o t h a v e r b u i t d e 
p o d e r ( a i x ò é s : e l p r o f e s s o r a t h a a b d i c a t 
d ' u n p o d e r q u e h a p a s s a t a m a n s d ' a l g u n s 
a l u m n e s ) ; q u e la v i o l è n c i a h a e s d e v i n g u t u n a 
d e l e s f o r m e s d ' o c i ( ? ! ) d ' u n n o m b r e i n d e t e r -
m i n a t d e j o v e s ( a i x ò é s : e l h o o l i g a n s e n s e 
c a u s a a r r i b a a l ' i n s t i t u t ) ; q u e la d e m o c r a t i t -
z a c i ó d e l ' e n s e n y a m e n t - n e c e s s à r i a i d e s i t j a -
b l e - p r o v o c a q u e u n a p a r t d e l ' a l u m n a t t e ò r i -
c a m e n t n o c o n f l i c t i u f u g i a l a p r i v a d a o a l a 
p ú b l i c a t r a n q u i l · l a p e r e v i t a r e l s p r o b l e m e s 
q u e la d e m o c r a t i t z a c i ó p o t c o m p o r t a r ( a i x ò 
é s : d e f a c t o p r e n c o s u n a d o b l e x a r x a d e c e n -
t r e s h i p o t è t i c a m e n t c o n f l i c t i u s v e r s u s c e n -
t r e s h i p o t è t i c a m e n t n o c o n f l i c t i u s ) . 
Q u è f e r ? L a s o c i e t a t é s c o m é s i n o d e u 
r e s u l t a r g e n s f à c i l d e t r a n s f o r m a r q u a n e s 
d ó n a la p a r a d o x a q u e l ' e s c o l a / e d u c a c i ó q u e 
h a u r i a d e c a n v i a r l ' é s s e r h u m à é s e l l l o c o n 
e s d e s e n v o l u p a e l c o n f l i c t e . L ' A d m i n i s t r a c i ó ? 
S i m é s n o , r e c o n e i x i m p l í c i t a m e n t e l p r o b l e -
m a v i a l e s u n i t a t s d ' a d a p t a c i ó c u r r i c u l a r i 
d ' e n s e n y a m e n t e x t r a e s c o l a r : u n a m a n e r a 
m o l t d i p l o m à t i c a d e d i s p e r s a r l ' a l u m n e c o n -
f l i c t i u . U n a p o l í t i c a i n s u f i c i e n t ? S e g u r a m e n t . 
P e r ò , a v e u r e , q u è m é s e s p o t f e r s e n s e i n c ó -
r r e r e n a q u e l l a t í p i c a i n g e n u ï t a t q u e c r e u q u e 
l ' e s c o l a h a d e s e r u n f a l a n s t e r i ? E l p r o f e s s o -
r a t ? E s r e c o m a n a p a c i è n c i a : la c o s a p o t 
e m p i t j o r a r . E n s p o d e m c o n s o l a r d i e n t q u e la 
c u l p a , n o c a l d r i a s i n ó . 
Miquel Porta Perales, Escriptor 
(AVUI, 4 de febrer del998) 
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XIV TROBADA D'ESCOLES 
MALLORQUINES 
Comissió Organitzadora de la XIV TEM 
LA L L E N G U A E S L A C L A U é s e l l e m a d e la X I V T E M , q u e t e n d r a l l o c d i s s a b t e 
d i a 9 d e m a i g a l ' e s p a i d e S e s 
V o l t e s d e P a l m a . 
U n a v e g a d a m é s , t o t s a q u e l l s 
c e n t r e s q u e f e i m l ' e n s e n y a -
m e n t e n c a t a l à e n s t r o b a r e m 
p e r i n t e r c a n v i a r e x p e r i è n c i e s , 
p e r d o n a r t e s t i m o n i d ' u n a f i l o -
s o f i a e d u c a t i v a a r r e l a d a a l ' e n -
t o r n i a la c u l t u r a ; i , a l h o r a , 
p e r r e i v i n d i c a r la g e n e r a l i t z a -
c i ó d e l ' ú s d e l c a t a l à c o m a 
l l e n g u a v e h i c u l a r a t o t l ' e n -
s e n y a m e n t . 
L ' i m p u l s d e f i n i t i u a l a l l e n g u a 
é s la c l a u c a p a l r e c o n e i x e -
m e n t s o c i a l d e l c a t a l à i , p e r 
t a n t , s u p o s a u n a p a s s a m o l t 
i m p o r t a n t c a p a u n a n o r m a l i t -
z a c i ó l i n g ü í s t i c a g e n e r a l i t z a d a . 
E n g u a n y h e m c o m e n ç a t u n 
c u r s e s c o l a r c a r r e g a t d ' e x p e c -
t a t i v e s p e r a l ' e n s e n y a m e n t d e 
l e s I l l e s B a l e a r s . L a p u b l i c a c i ó 
d e l D e c r e t d e M í n i m s , e l m e s 
d e j u l i o l p a s s a t , v a s u p o s a r 
u n a p r i m e r a p a s s a e n c a m i n a -
d a a a c o n s e g u i r u n a m a j o r 
d i f u s i ó d e l ' e n s e n y a m e n t e n 
c a t a l à e n t o t s e l s c e n t r e s 
e s c o l a r s . A r a b é , p e r q u è a i x ò 
d a r r e r s u c c e e i x i , l ' a d m i n i s t r a -
c i ó e d u c a t i v a , a t r a v é s d e l s 
r e s p o n s a b l e s c o r r e s p o n e n t s , 
s ' h i h a u r à d ' i m p l i c a r d e b o n 
d e v e r e s . H a u r à d ' a s s u m i r la 
f i l o s o f i a d e l d e c r e t i h a u r à 
d ' e s t a b l i r e l s m e c a n i s m e s n e -
c e s s a r i s ( d e s u p o r t , d ' a s s e s -
s o r a m e n t t è c n i c , d ' a u g m e n t 
d e p e r s o n a l , d ' a v a l u a c i ó . . . ) 
p e r t a l d e p o d e r d u r - l o e n d a -
v a n t d e m a n e r a r e a l i s t a i e f e c -
t i v a . 
E n r e l a c i ó a m b e l D e c r e t , e s 
f a n i m p r e s c i n d i b l e s u n e s 
a c t u a c i o n s i m m e d i a t e s c o m 
s ó n l ' i m p u l s d e f i n i t i u a l r e c i -
c l a t g e d e l p r o f e s s o r a t i l a 
c a t a l o g a c i ó b i l i n g ü e g e n e r a l i t -
z a d a d e l e s p l a c e s d e t o t l ' e n -
s e n y a m e n t . S ' h a d ' a c o n s e g u i r 
e s t e n d r e , d e m a n e r a d e f i n i t i -
v a , l ' ú s d e la l l e n g u a c a t a l a n a 
e n t r e t o t s e l s p r o f e s s i o n a l s d e 
l ' e n s e n y a m e n t d e l e s I l l e s i 
s ' h a d e g a r a n t i r a l h o r a u n a 
b o n a q u a l i t a t e n e l s e u ú s , 
t a n t p e r p a r t d e l ' a l u m n a t 
c o m p e r p a r t d e l p r o f e s s o r a t . 
S e r a n n e c e s s a r i s c u r s o s d e 
f o r m a c i ó d i d à c t i c a i t e r m i n o -
l ò g i c a e s p e c í f i c a i s e r à i m -
p r e s c i n d i b l e u n a d i f u s i ó d e t o t 
e l m a t e r i a l , g e n e r a l i e s p e c í f i c , 
e d i t a t e n c a t a l à ( d e t o t e s l e s 
à r e e s i n i v e l l s ) . E s t r a c t a d e 
p o s a r a l ' a b a s t d e l p r o f e s s o r a t 
l e s e i n e s a d e q u a d e s p e r p o d e r 
d u r a t e r m e u n a f e i n a d e q u a -
l i t a t i r i g o r o s a . D e c a p m a n e r a 
e l D e c r e t h a u r i a d e s e r v i r p e r 
p o s a r l í m i t s i a i x í p o d e r s e r 
i n t e r p r e t a t c o m u n d e c r e t d e 
m à x i m s , h a d e s u p o s a r , i n d e -
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f u g i b l e m e n t , u n a v a n ç , u n a 
p r i m e r a f i t a p e r a c o n s e g u i r u n 
s i s t e m a e d u c a t i u o n la l l e n g u a 
i l a c u l t u r a c a t a l a n e s s i g u i n 
e l s e l e m e n t s p r i n c i p a l s d e 
l ' e n t o r n e d u c a t i u . 
E l t r a s p à s d e c o m p e t è n c i e s é s 
u n a a l t r a p a s s a a c o n s e g u i d a , 
q u e h a u r i a d e p e r m e t r e l ' a b -
s o l u t a a d e q u a c i ó e n t r e g e s t i ó 
e d u c a t i v a i la r e a l i t a t d o c e n t 
d e l e s I l l e s B a l e a r s . A i x ò s u p o -
s a c r e a r u n m o d e l d ' o r g a n i t z a -
c i ó i d e f u n c i o n a m e n t ( p e -
d a g ò g i c , a d m i n i s t r a t i u , l i n -
g ü í s t i c . ) t o t a l m e n t e n c o n -
s o n à n c i a a m b l e s n e c e s s i t a t s i 
e l s o b j e c t i u s r e a l s d ' a q u í i 
a b s o l u t a m e n t e f i c a ç e n l ' a p l i -
c a c i ó d e la n o r m a t i v a q u e e s 
d e s p r è n d e la L l e i d e N o r -
m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a . 
S ' h a u r à d e f e r m o l t a f e i n a , 
s o b r e t o t s i t e n i m e n c o m p t e la 
m a n e r a p o c p r o g r a m a d a c o m 
e s v a f e r e l t r a s p à s , a m b p o c a 
c o o r d i n a c i ó e n t r e la D i r e c c i ó 
G e n e r a l d e l M E C i la C o n s e -
l l e r i a . É s m o l t i m p o r t a n t , d e 
c a r a a la c o m u n i t a t e d u c a t i v a , 
t r a n s m e t r e u n a s e g u r e t a t , u n 
o r d r e , q u e n o m é s e s p o t a c o n -
s e g u i r a m b u n a s e r i o s a t a s c a 
d ' o r g a n i t z a c i ó , i q u e a i x ò r e -
p e r c u t e i x i e n u n a b o n a a c c e p -
t a c i ó p e r p a r t d e t o t s e l s s e c -
t o r s i m p l i c a t s . 
U n s a l t r e s f a c t o r s d e v i t a l i m -
p o r t à n c i a s e r a n la t r a n s p a r è n -
c i a i la r i g o r o s i t a t e n l ' e l a b o r a -
c i ó i l ' a p l i c a c i ó d e l p r e s s u p o s t 
e d u c a t i u . A q u e s t h a u r à d e 
t e n i r e n c o m p t e l e s n e c e s s i -
t a t s d e r i v a d e s d e la L O G S E i 
t a m b é e l M o d e l E d u c a t i u , e l 
q u a l , s i v o l s e r q u a l q u e c o s a 
m é s q u e u n a s i m p l e d e c l a r a -
c i ó d ' i n t e n c i o n s , h a u r à d ' e s t a -
b l i r u n p l a d ' a c t u a c i ó b e n p r o -
g r a m a t i t e m p o r a l i t z a t . D ' a l t r a 
b a n d a , q u e d a b e n c l a r q u e la 
d o t a c i ó a p o r t a d a d e s d e l g o -
v e r n c e n t r a l é s i n s u f i c i e n t ( d e 
t o t s s ó n c o n e g u t s e l s p r o b l e -
m e s q u e s ' h a n g e n e r a t e n e l s 
c e n t r e s d e P r i m à r i a q u e - f a n 
E S O p e r m a n c a d e p r o f e s s o r a t 
d e s u p o r t , l a m a n c a d ' i n f r a e s -
t r u c t u r e s a d e q u a d e s , la m i -
g r a d e s a d e l e s d o t a c i o n s e c o -
n ò m i q u e s . . . ) s i e s v o l a c o n s e -
g u i r u n a q u a l i t a t e n l ' e d u c a -
c i ó , p r o p u g n a d a p e l m a t e i x 
M o d e l . 
D e s d e l M o v i m e n t d ' E s c o l e s 
M a l l o r q u i n e s h e m m a n t i n g u t 
a l l l a r g d e l c u r s u n a a c t i t u d 
d ' e x p e c t a c i ó i p a r t i c i p a c i ó e n 
l ' a p r o f i t a m e n t i l a p r o b l e m à t i -
c a d e l ' a i g u a , la p r e s è n c i a d e l 
t e m a d e l ' a i g u a a l e s r o n d a -
l l e s , r e f r a n y s , l l e g e n d e s , c a n -
ç o n s ; l ' a i g u a a t r a v é s d e la 
h i s t ò r i a ( p r o f e s s i o n s r e l a c i o -
n a d e s . . . ) i l ' a i g u a i l ' a r t ( p o e -
s i a , p i n t u r a , m ú s i c a ) . 
A p a r t i r d ' a q u e s t e s p r o p o s t e s , 
e l s d i f e r e n t s c e n t r e s e d u c a -
t i u s r e a l i t z e n a c t i v i t a t s d i v e r -
t o t a l l ò r e f e r i t a l ' a c t u a l i t a t 
e d u c a t i v a . A t r a v é s d ' e n t r e v i s -
t e s a m b e l s r e s p o n s a b l e s d e 
l ' a d m i n i s t r a c i ó , h e m v o l g u t 
p l a n t e j a r l e s n o s t r e s p r e o c u -
p a c i o n s i m a n i f e s t a r la n o s t r a 
p o s t u r a s o b r e e l s p r i n c i p a l s 
e s d e v e n i m e n t s e d u c a t i u s ( a p o r -
t a c i o n s a l ' e s b o r r a n y d e d o c u -
m e n t d e l C o n s e l l E s c o l a r d e 
l e s I l l e s B a l e a r s , a l C u r r í c u l u m 
d e m e d i , a l M o d e l E d u c a t i u ) . 
A p a r t d ' a q u e s t a t a s c a a n t e -
r i o r m e n t c i t a d a , h e m f e t f e i n a 
e n la p r e p a r a c i ó d e la X I V 
T r o b a d a D ' E s c o l e s M a l l o r q u i -
n e s p e r a la q u a l h e m e l a b o r a t 
u n a g u i a d i d à c t i c a . 
El t e m a q u e h e m t r i a t e n g u a n y 
p e r t r e b a l l a r a l s c e n t r e s é s e l 
d e l ' a i g u a . D i f e r e n t s g r u p s 
h a n p r e p a r a t b i b l i o g r a f i a i h a n 
e l a b o r a t u n a p r o p o s t a d ' a c t i v i -
t a t s d i v e r s e s r e f e r i d e s a 
a q u e s t t e m a . S ' h a t r e b a l l a t 
s e s , e n t r e l e s q u a l s h i h a l ' e l a -
b o r a c i ó d e m a t e r i a l , q u e d e s -
p r é s p a s s a r à a f o r m a r p a r t d e 
l ' e x p o s i c i ó d e m a t e r i a l d i d à c -
t i c d e l d i a d e la T r o b a d a . C o m 
l ' a n y p a s s a t , h i h a u r à a n i m a -
c i ó i n f a n t i l , t a l l e r s d i v e r s o s , 
c o n f e r è n c i e s i t a u l e s r o d o n e s i 
la r e a l i t z a c i ó d ' u n a a c t i v i t a t 
p l à s t i c a c o l · l e c t i v a a p a r t i r d e 
l e s a p o r t a c i o n s d e t o t s e l s 
c e n t r e s p a r t i c i p a n t s . 
É s p e r a i x ò q u e , d e m a n e r a 
a n t i c i p a d a , u s v o l e m e n c o r a t -
j a r a p a r t i c i p a r e n la X I V 
T r o b a d a , u n d e l s o b j e c t i u s p r i -
m o r d i a l s d e la q u a l s e r à , s e n s 
d u b t e , a n i m a r t o t s a q u e l l s 
c e n t r e s e d u c a t i u s q u e e n c a r a 
n o h a n c o m e n ç a t p r o c e s s o s 
d e N L , i s u p o s a r à u n e s t í m u l i 
u n a i n t e r r e l a c i ó n e c e s s a r i s 
p e r c r e a r u n m o v i m e n t e s c o l a r 
m o d e r n i a r r e l a t . • 
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PISSARRA / Llibres 
Mallorca a mitjan 
segle XV. 
El Sindicat 
i l'Alçament Forà 
MORRO, Guillem 
Edic.Documenta Balear. 
Col. Arbre de Mar / l 
Palma 1997 
Tocs. Exercicis de 
comprensió lectora 
BASSA, R. / CABOT, M. / 
DÍAZ, R. / LLADONET, J. 
Edic. Moll. 
Col. Plenamar. 
Mar de mots / 5 
Palma, 1997 
Les r e l a c i o n s e n t r e el S i n d i c a t d e la P a r t 
Fo rana i e ls r e p r e s e n t a n t s i n s t i t u c i o n a l s de l Reg-
ne d u r a n t la p r i m e r a m e i t a t de l s e g l e XV v a r e n 
e x p e r i m e n t a r u n i m p o r t a n t d e t e r i o r a m e n t . 
D e t e r i o r a m e n t q u e va c o n t i n u a r d u r a n t les d è c a -
d e s p r e c e d e n t s a l ' A l ç a m e n t d e 1 4 5 0 i, e n les 
seves m o t i v a c i o n s b à s i q u e s , es va m a n t e n i r 
d e s p r é s d e v e n ç u d a la i n s u r r e c c i ó . L ' ob ra d e 
G u i l l e m M o r r o és un e s t u d i r i g o r ó s i p r o f u n d d e 
l ' a c t i t u d de l S i n d i c a t , s í m b o l d e la s o l i d a r i t a t 
e n t r e les i l l es i, a la v e g a d a , c a p v i s i b l e d e l s s e u s 
i n t e r e s s o s i r e i v i n d i c a c i o n s . 
Es t r a c t a d ' u n r ecu l l d e t e x t o s v a r i a t s i u n a 
p r o p o s t a d i d à c t i c a d ' e x e r c i c i s d e c o m p r e n s i ó 
l e c t o r a s o b r e c a d a l e c t u r a . El l l i b r e p r e t é n e s t i -
m u l a r la l e c t u r a s i l e n c i o s a , re f l ex i va i c o m p r e n -
s iva d e l s a l u m n e s i a j u d a r - l o s a m i l l o r a r a q u e s -
t e s h a b i l i t a t s l i n g ü í s t i q u e s . 
T O C S s e g u e i x L L U N A C L A R A i e n t r e e ls d o s 
es p o d e n fe r e x e r c i c i s d e c o m p r e n s i ó l e c t o r a en 
e ls d o s p r i m e r s c i c l e s d e p r i m à r i a , f i n s i t o t e n 
el t e r c e r c i c l e . 
ALBA. Llenguatge. 
Educació primària 4 
BASSA, R. / CABOT, M. / 
DÍAZ, R. / LLADONET, J. 
Edic. Moll . 
Palma, 1997 
Llengua catalana i 
literatura. ESO 3 
BASSA, R. / CABOT, M. 
DÍAZ, R. / LLADONET, J. 
Edic. Moll . 
Palma, 1997 
ALBA 
EDUCACIÓ PRWARUI 
l 'I · l 'f l · l ' l 
l BASSA. V CABOT. 
LLENGUA CATALANA 
I LITERATURA 
L ' o b j e c t i u de l l l i b r e és d ' i n t r o d u i r el c o n e i -
x e m e n t d e la l l e n g u a c a t a l a n a u s a n t les t è c n i -
q u e s m é s a c t u a l s i t e n i n t p r e s e n t les n e c e s s i t a t s 
d i d à c t i q u e s d e l s i n f a n t s d e les I l les B a l e a r s . 
Pel c u r s 1 9 8 8 - 9 8 l ' e d i t o r i a l t é la i n t e n c i ó 
d e t e n i r en el m e r c a t t o t s els l l i b r e s d e la co l l ec -
c i ó q u e a b a s t i n t o t a l ' E d u c a c i ó P r i m à r i a . 
L l i b r e d e s t i n a t a l s a l u m n e s d e t e r c e r c u r s 
d ' E S O , q u e d e d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó a l s a u t o r s 
d e les I l les B a l e a r s , e n el c o n t e x t de l c o n j u n t d e 
la l i t e r a t u r a c a t a l a n a . 
L ' e d i t o r i a l p u b l i c a r à t a m b é la c o r r e s p o n e n t 
g u i a d i d à c t i c a , el s o l u c i o n a r i i la p r o g r a m a c i ó 
d ' a u l a . T a m b é es f a c i l i t a u n d i s q u e t a t o t el p r o -
f e s s o r a t u s u a r i d ' a q u e s t m a t e r i a l . 
Per la vall de Coannegra. 
Guia didàctica. 
CANYELLES, M. / 
MESQUIDA, M. M. / 
VICH, R. 
Ajunt. Santa Maria del 
Camí. 1997 
A q u e s t t r e b a l l és el f r u i t d ' u n a a c u r a d a 
t a s c a d ' u n e q u i p d e m e s t r e s , u n a i n t e n s a expe -
r i è n c i a p e d a g ò g i c a al CP M e l c i o r R o s s e l l ó i 
S i m o n e t d e S a n t a M a r i a de l C a m í . T r e b a l l q u e 
es p o s a a l ' a b a s t d e l s n i n s i d e l s a d u l t s c o m a 
q u a d e r n d e c a m p i c o m a g u i a d i d à c t i c a , a la 
v e g a d a . 
L ' i t i n e r a r i , b e n e s t r u c t u r a t , b a r r e j a el c o n e i -
x e m e n t de l m e d i n a t u r a l i de l m e d i h u m à : les 
f o r m e s de l r e l l e u , la f l o r a i la f a u n a , e ls c o n r e u s 
i les t è c n i q u e s q u e s e ' n d e r i v e n , la c u l t u r a p o p u -
la r i la l l a rga h i s t ò r i a q u e es fa p r e s e n t a la v a l l . 
"Per Coanegra entrarem de ple en el cor de 
Mallorca, i ell, amb generositat, ens posarà davant 
nosaltres tots els seus secrets" ( M . M o r r o ) 
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DIRECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 
G O V E R N BALEAR 
Conselleria d'Educació, Cultura 
i Esports 
Tre 
El primer llibre d'alemany 
produït i editat a les nostres illes, 
destinat als estudiants de les Balears, 
elaborat per gent d'aquí 
i per a la gent d'aquí 
En dues versions: per a classe i 
estudi autònom; 
contextualitzat en situacions de les 
Illes Balears; j 
enfocat i basat en situacions 
de comunicació; 
- . ü.. I I 
Material complementari: 
- Material fotocopiable 
- Transparències 
Versió bilingüe Alemany-Castellà 
Tindrà continuïtat a nivell 11 i 111 
Per a sol·licitar una mostra informativa, con-
tactau ISI indicant el vostre nom, adreça i 
centre d'ensenyament. 
. • 
i 
t 
/ 
T 
Idiomes a mida 
AlEérez Quetglas Ferrer, 23 
PALMA 07010 
Tel./FAX 75 04 86 
E-maíl isi@jet.es 
C o n s u l t i la n o s t r a l l i s t a de m a t e r i a l c o m p l e m e n t a r i 
per a l 'ensenyament de l 'a lemany i l'anglès: 
Transparències, m a t e r i a l fo tocopiab le , jocs 
Mòduls específics: Hoste ler ia , banca, comerç 
Mater ials i ajudes didàctiques p e r a l 'ensenyament de l'anglès a nens de 3 a 7 anys 
